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E l m a n i f i e s t o d e l o s 
b a n q u e r o s 
A n t e la a f i r m a c i ó n con ten ida en este 
manifiesto, i m p r o p i a m e n t e l l amado de los 
banqueros, sus t en tando que ,1a . res taura-
ción de E u r o p a necesi ta el respeto a la 
ILberlad c o m e r c i a l , como e x i g i d o p o r u n a 
so l ida r idad i n t e r n a c i o n a l de intereses , ca-
da p a í s p o l í t i c a m e n t e i n d e p e n d i e n t e t i ene 
el derecho y el deber de c o n s i d e r a r como 
c o n d i c i ó n esencial de la r e s t a u r a c i ó n de 
i t i t ó p a lo que en todos debe ser el idea l 
de la p r o p i a r e s t a u r a c i ó n y hasta de la 
propia me jo ra . 
Pero el mani f ies to no s ign i f i ca mera-
Riente una a f i r m a c i ó n idea l , s ino que 
equivale a la c o n f e s i ó n ing lesa de no 
haber s ido bastante , p o r lo que a e l la 
se refiere, p a r a , l a r e s t a u r a c i ó n de E u r o -
pa la serie de i n n u m e r a b l e s y a d m i r a b l e s 
sflCrificios, asociados, s in e m b a r g o , a i m -
portantes r e s t r i cc iones de esa l i b e r t a d 
que 86 p recon iza , s e g ú n puede verse en 
cl i .contradic tor io c o n t e n i d o de los a ñ o s 
posteriores a la g u e r r a . Esto hace pen-
sar en que la p r o f u n d a c r i s i s , p o r , que 
csje,.pueblo a t raviesa ha l l egado a pare-
cer a los firmantes ingleses del mani f ies to 
problenia. i n s o l u b l c si no a t raen a o t r o s 
pueblos, ex be l ige ran te s y- neu t ra les , a 
una nueva n o r m a de conduc ta . T i e n e n 
motivo o t ros p a í s e s p a r a pensar de o t r a 
manera. 
A l e m a n i a l leva cada vez una • m a r c h a 
m á s s e g u r a ; comienza pa ra e l la una co-
y u n t u r a al a l z a ; suben los va lores de 
reata va r i ab l e y a lgunos ba ten en este 
año- un r e c o r d ; se reduce cons ide rab le -
mente c l n ú m e r o de sus q u i e b r a s y la de 
los negocios co locados bajo c l r é g i m e n 
do i n s p e c c i ó n ; h a r enovado su equipo; ha 
a t r a í d o g randes masas de capi ta les ex-
tranjeros, ; la t e n s i ó n en el me rcado mo-
ne ta r io m á s p rov iene de la d e m a n d a del 
Estado que de la demanda de la econo-
m í a p r i v a d a : su c o m e r c i o e x t e r i o r v iene 
n ive lado desde el mes de . m a y o ; los pre-
cios b a j a n : la i n d u s t r i a del h i e r r o y del 
facero se acerca a un p e r í o d o que puede 
ser b r i l l a n t e : la a c u m u l a c i ó n y el a h o r r o 
son una r e a l i d a d ; su moneda e s t á esta-
b i l i z a d a . Pero para t odo esto t u v o que 
.pasiii- por u n a b a l a n z a m e r c a n t i l imponen.-
l emen ie adversa ; un p e r í o d o t r á g i c o de 
'Saneamiento y de q u i e b r a s : una g r a n res-t 
t r i c c i ó n del c r é d i t o y unos t ipos eleva-
d i s imos de in te reses ; un n u m e r o s o e j é r -
cito de «sin t r a b a j o » , y una h ipo teca de 
la f o r t u n a nac iona l pa ra hacer su re-
forma m o n d a r i a . M i e n t r a s en la é p o c a 
en que cada vez resu l ta m á s d i f íc i l la 
r e s t a u r a c i ó n de E u r o p a puede res taura r se 
de osle modo una e c o n o m í a tan f o r m i -
dable como la a lemana—no q u i e r o hacer 
referencia a. lo q i ¡e pueda haber de cen-
sü r imlé dn la defensa d é - s í m i s m a a q ü e 
s u b o r d i n ó iodo A l e m a n i a — , y m i e n t r a s se 
dan casos, como el d é H o l a n d a , conver -
íida en poco t ié r r ipo en u n p a í s de mis te -
riosas influencias^ pero con unas d ispo-
n ib i l i dades que superan a las necesidades 
de su i n d u s t r i a , que susc r ibe e m p r é s t i t o s 
ex t r an je ros impor t an t e s , y cuya s i t u a c i ó n 
f g é n e r a l es cada vez me jo r , e! mani f ies to 
p i e los banqueifos no puede ser un docu-
mento convincente . 
Salvedades de o t r o o r d e n , como las q u é 
los firmantes i t a l i anos y franceses p re -
sentan, t ienen menos- i n t e r é s . 
¿ Y E s p a ñ a ? P r e s c i n d o de que es m u y 
probable que al mani f i es to de los banque-
ros siga un a taque en f o r m a de compe ten -
cia, e s t imulada p o r t odos los m e d i o s d i -
rectos o ind i rec tos conocidos, que n i a nos-
otros n i a o t ros p a í s e s de n u e s t r o g rado 
| | desa r ro l lo e c o n ó m i c o puede sernos i n -
M e f e n t e , y lo i m p o r t a n t e es p r e g u n t a r n o s 
si hemos de i n t r o d u c i r rec t i f icac iones en 
nuestra p o l í t i c a c o m e r c i a l y si a l g u n o de 
los- reproches con ten idos en el mani f ies to 
merece sor examinado . 
E l o p t i m i s m o con que he v is to desde 
lu pos tgue r r a nues t ro p o r v e n i r i n m e d i a t o 
no- me ciega hasta el p u n t o de no sen t i r 
algunos temores . E l saneamiento , el ex-
ceso de i m p o r t a c i ó n , el c o n c i e r t o de T r a -
tados por l a r g o p lazo , la e v i t a c i ó n de 
denuncias f recuentes a estos T i ' a t ados , la 
r e d u c c i ó n en los p rec ios , el a l i g e r a m i e n -
to de c ie r tos t r i b u t o s , son c i r c u n s t a n c i a s 
y s i tuaciones que a u n q u e r e s u l t e n indesea-
bles para quienes i n g e n u a m e n t e ' se at ie-
nen a las e s t a d í s t i c a s m á s o menos i m -
provisadas ' de n u e s t r o c o m e r c i o e x t e r i o r , 
son i n d i c i o s de una s e g u r i d a d en la mar-
cha e c o n ó m i c a , que t emo muchas veces 
pueda f a l l a r n o s . M á s que en e s t a d í s t i c a s 
dudosas de i m p o r t a c i o n e s y e x p o r t a c i o -
nes, y m á s que en p a r t i d a s de l A r a n c e l , 
c o n v e n d r í a c o n c e n t r a r la a t e n c i ó n , p o r 
ejemplo, en que los c r é d i t o s c reados en 
la Banca de e m i s i ó n y p r i v a d a y el d i n e r o 
Ifin c i r c u l a c i ó n , aun s iendo de un v o l u -
aien m u y a l to y en a l g u n o s casos hasta 
un l ími te / que no deb ie ra ser superado 
por la Banca, r e su l t an , s i n e m b a r g o , de-
ficientes, y esto p o r q u e no pueden elevar 
^ capacidad de c r é d i t o c l ientes que no 
fiéiíen p o s i b i l i d a d de mercado . Conven-
dría as imismo confesar que s ó l o e n una 
Pai't.e puede la i n d u s t r i a n a c i o n a l con-
t r i b u i r a una r á p i d a r e n o v a c i ó n y . am-
p l i ac ión de nues t ro e q u i p o , . y deb ie ra pen-
sarse en que la r e c o n s t r u c c i ó n ex t r ao r -
dinaria , ya puesta en marcha , ha de con-
ducir. a una i n m o v i l i z a c i ó n de nues t ras 
fuerza?, echando desde un p r i n c i p i o , de 
un modo c i e r t a m e n t e be l lo y generoso, 
spbre el Teso ro el peso t o t a l "de la carga , 
sin que esto sea comple t amen te necesa-
rio. A veces los g randes planes desenca-
denan di f icul tades que los poderes m á s i n -
'engcntes y, firmes no pueden d o m i n a r , y 
no es i m p o s i b l e que las i d i f i cu l t ades se 
Presenten cuando las e s t a d í s t i c a s s e ñ a l a n 
excesos - de e x p o r t a c i ó n . 
_ F r anc i s co B E R N I S 
Las jóvenes no intervendrán 
en los cursos de gimnasia 
b r e ^ ^ 1 ^ ' - 6 ' ~ P o r " i n t e r é s eu las c o s t ü m -
nnhi'ii-Q n M i s t r o b á v a r o de I n s t r u c c i ó n 
de l i . P / ^ ^ ÚG P r o h i b i r a las j ó v e n e s 
t o m ^ nfr» as suPeriores de B a v i e r a que 
w m e n ü a r t e en los cursos de g i m n a s i a . 
En noviembre, ocho Consejos 
de ministros, cuando menos 
Primo de Rivera desea que en ese 
mes quede, a ser posible, consti-
tuida la Asamblea 
E l Gobierno e s t u d i a r á urgentemente e l 
caso de la oficialidad de A r t i l l e r í a some-
tida a procedimiento 
—o— 
U N A N O T A D E L P R E S I D E N T E 
B A R C E L O N A , 26.—En l a Secretar ia del 
presidente del Consejo de m i n i s t r o s h a n 
f a c i l i t a d o esta ta rde l a s iguiente n o t a : 
«El Gobierno sigue con i n t e r é s , aunque 
s in e x t r a ñ e z a . l a baja con t inua , pero me-
t ó d i c a , de l a Deuda i n t e r i o r 4 po r 100. que, 
como y a se d i jo en o t r a no t a oficiosa, es 
nues t ra consol i t iada, y busca l a ren ta n i -
ve l ado ra que dan otros valores de i g u a l 
g a r a n t í a que oslan sal iendo actualmente, a l 
| mercado. De todos modos, tenderemos a 
, contener esa baja, adelantando l a apl ica-
c i ó n del r ea l decreto-ley de 9 de a b r i l de 
este a ñ o , que regu la l a c an t i dad de este pa-
pe l que como g a r a n t í a h a n de tener en sus 
cajas las mutua l idades , cajas de, ahorros 
y ent idades s imi la res , que precisamente por 
l a ac tua l baja encuent ran p r o p i c i a o c a s i ó n 
de compra r a t ipo que las rentas de los 
fondos rtjos depositados sea m a y o r . 
! Las numerosas audiencias recibidas ayer 
y h o y por el presidente del Consejo le 
h a n p e r m i t i d o in fo rmarse detenidamente 
de muchos e impor tan tes asuntos concer-
nientes a l a v i d a e c o n ó m i c a de esta comar-
ca, cuyo e s R i d i o - c o m p l e t a r á en M a d r i d pa-
, da dar p r o n t a r e s o l u c i ó n . A t a l fin, el pre-
sidente se propone no sa l i r n i un solo d í a 
1 de l mes de' nov i embre de M a d r i d , pues l i e -
, ne'^ muchos expedientes atrasados, y ade-
m á s desea que en este mes se celebren, 
cuando menos, oclio Consejos de min i s t ro s , 
y , a ser posible , q ü e - q u e d e cons t i t u ida l a 
Asamblea Nac iona l . 
1 • L l e g a ' e l - momen to de abandonar Barce-
l o n a y no puede menos de consignarse en 
j u s t i c i a el . m á s • sincero sen t imien to po r 
e l lo , pues si s iempre -fué r ec ib ida l a fa-
m i l i a real con entusiasmo y a c o m p a ñ a d a 
• su estancia de manifestaciones de -ca r iño , 
1 en- esta o c a s i ó n parece que l a c o r d i a l i d a d 
: y su confianza.' h a n sido mayores, s in duda 
porque l a r ea l i dad ha despejado la- falsa 
nube de v io lenc ias y persecuciones que 
se quiso f o r j a r a l rededor de u n . r é g i m e n 
' que ha l i m i t a d o su a c t u a c i ó n en p u n t o 
a sen t imenta l i smos a que el l e g í t i m o y .sa-
no c a r i ñ o de los h á b i t o s , l engua y cos-
tumbres regionales, no. se e s g r i m i e r a n con-
t r a el p r i n c i p i o i n c o n m o v i b l e de l a u n i d a d 
nac iona l n i se h i c i e ra de ello l u c r a t i v a s 
a rmas p o l í t i c a s , amparadoras de ambic io -
nes y provecho, no s iempre l e g í t i m o s . L a 
t emplanza como p o l í t i c a a seguir con los 
contumaces en el m a n t e n i m i e n t o de ideas 
' inconc i l i ab les con l a u n i d a d de l a P a t r i a 
ha sido t a l , que nadie puede decirse per-
seguido, si mai ier ia lmente no se ha colo-
cado ex t r amuros de l a ley, n i h a podido 
pers i s t i r en n i n g ú n sector social barcelo-
n é s l a idea de q u é cl r é g i m e n ahoga el 
sen t i r y el pensar de los c iudadanos u n 
p u m o m á s de lo indispensable p a r a . man-
tener v i v o ch hon ra y venta ja de todos el 
sen t imien to e s p a ñ o l , tan calnVosamente re-
pe t ido y e s p o n t á m a m e n t é ac lamado estos 
i d í a s con m o t i v o de la v i s i t a regia . 
I Queda, pues, expresada l a s a t i s f a c c i ó n 
del Rey y la g r a t i t u d del Gobierno a cuan-
tos h a n c o n t r i b u i d o a encauzar a s í a Ta 
o p i n i ó n p ú b l i c a en C a t a l u ñ a , y a los que 
con o p t i m i s m o y entusiasmo l i an c u m p l i -
do e l deber c iudadano de man i f e s t a r l a . L a 
j f a m i l i a r ea l t iene el p r o p ó s i t o de pasar los 
o t o ñ o s u n a t emporada en el pa lac io de Pe-
dralbes, por cier to de una r iqueza y gusto 
i imponderab les . 
' A l f i n a l del Congreso Eucar i s l i co de To-
dero,, el Cardenal P r imado , recogiendo sen-
t imien tos expresados por otros i lustres Pre-
, lados que a él h a n asist ido, se ha d i r i g i d o 
' al jefe del Gobierno p id iendo l a m a y o r be-
n e v o l e n c i a p a r a l a o f i c i a l i dad del Cuerpo 
de A r t i l l e r í a que ,ha sido objeto de medidas 
j ud i c i a l e s o gube rna t ivas . 'Como ta l os t am-
b i é n el sent i r del Rey ..y de una g r a n 
i par te de l a o p i n i ó n , el Gobierno e s t u d i a r á 
el caso con e l m a y o r i n t e r é s y u rgenc ia , 
y s e r á el p r i m e r o en c o m p a r t i r l a satisfac-
c i ó n que se deduzca de l a r e i n t e g r a c i ó n a 
sus funciones de los que solo po r u n a mo-
m e n t á n e a o f u s c a c i ó n p u d i e r o n apar tarse 
del c u m p l i m i e n t o de deberes a que s iem-
pre a tendie ron e j e m p l a r m e n t e . » 
Los siderúrgicos checos 
no se entienden 
Por no llegar a un acuerdo no pueden 
adherirse al «cartel» del acero 
—O— ' 
PR-VGA, 26.—Las negociaciones que se 
desa r ro l l an e n C s t a cap i t a l entre los esta-
b lec imientos s i d e r ú r g i c o s checoeslovacos y 
referentes a l a a d h e s i ó n al -«car te l» del 
acoro no h a n dado n i n g ú n resultado. 
F l P rager Tagebla t t dice a este p r o p ó s i -
to que es impos ib le l legar a un acuerdo 
referente a las cuotas a conceder a los 
m iembros de l a sociedad de la ven ta de los 
establecimientos s i d e r ú r g i c o s . 
Estas d i f icu l tades parecen tanto m á s se-
r ias cuanto que l a d u r a c i ó n de la a d h e s i ó n 
al «caTtel» t e n d r í a , que ser po r u n p lazo 
m í n i m o de c inco a ñ o s . 
O T R A C O N F E R E N C I A A N G L O -
A L E M A N A 
LONDRES, 26.—El. F i n a n c i a l News dice 
saber de buena fuente que e l mes que vie-
ne se c e l e b r a r á u n a nueva conferencia de 
indus t r i a les y f inanc ieros angloalemanes, 
aunque i g n o r a d ó n d e se r e u n i r á . 
É l p e r i ó d i c o a ñ a d e que se h a n dado se-
gur idades de que las i n d u s t r i a s francesas 
r e s u l t a r á n per judicadas po r los arreglos 
que se adopten e n d ichas negocfacion.es, y 
que en seguida que las discusiones con los 
indus t r i a les alemanes h a y a n adelantado l o 
bastante, se i n v i t a r á a Sos i n d u s t r i a l e s 
franceses a p a r t i c i p a r en ellas. 
I T A L I A Y E L M A N I F I E S T O 
R O M A 26;—Müsso lh i i ha celebrado una 
l a r g a entrevis ta con Stefani , ex m i n i s t r o 
de Hacienda, que le puso a l co r r i en t e de 
los t rabajos p r epa ra to r io s de l a D e l e g a c i ó n 
i t a l i a n a en, l a p r ó x i m a Conferencia e c o n ó -
mica i n t e r n a c i o n a l . 
' .Los .conferenciaht.es e x a m i n a r o n m i n u -
ciosamente c l manifiesto de los banqueros 
e i ndus l r i a l e s . 
Funcionarios ingleses en los 
Trade Unions 
El Sindicato del personal subalterno 
ha decidido la afiliación por 11.700 
votos de mayoría 
—o— 
LONDRES, 26.—La A s o c i a c i ó n del perso-
n a l subal terno del Estado b r i t á n i c o ha acor-
dado por 28.164 votos con t r a 16.422, o sea 
por una m a y o r í a de 11.742, af i l iarse a l Con-
greso de las uniones laboris tas . 
E N L A C A M A R A 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 26.—Hoy, a las c inco de l a tar-
de, se ha celebrado una conferencia en l a 
Pres idencia del Consejo entre representan-
tes del Congreso de Trade Unions y el p r i -
m e r m i n i s t r o , a l que a c o m p a ñ a b a n el m i -
n i s t r o de Hac i enda y el de Minas . E l co-
j m u m e a d o o l i c i a l so l i m i t a a da r cuenta 
I de l a r e u n i ó n , ca l l ando lo t ra tado en el la. 
| Los asistentes, por su parte, l i a n guardado 
g r a n reserva. 
I E n las m i n a s , l a s i t u a c i ó n no ha su-
. r i do m á s cambio que el o r d i n a r i o s e ñ a -
, l ando el aumento de los obreros que tra-
| ba jan . H o y en t r a ron 7.082 m á s que ante-
ayer , con u n to ta l de 253.465. Por su parte 
^ a e s t a d í s t i c a semanal de parados acusa 
u n a d i s m i n u c i ó n de 15.730 sobre l a sema-
. n a an te r io r . E l n ú m e r o de obreros s in tra-
bajo era el s á b a d o de 1.520.500. 
| L a s e s i ó n de la C á m a r a de h o y ha ofre-
c ido poco i n t e r é s . L a parte dedicada a l a 
hue lga m i n e r a ha ten ido como hecho sa-
l i en te l a i n t e r v e n c i ó n del m i n i s f r o uel I n -
t e r i o r acerca ele las coacciones y ataques 
real izados po r los huelguis tas . E l m i n i s t r o 
: del I n t e r i o r a f i r m ó que h a n sido escasos, 
y esto es u n m o t i v o de s a t i s f a c c i ó n / pues 
¡ h a y cerca de un m i l l ó n de personas eíi-
¡ vuel tas ac tua lmente en el conf l ic to . Só lo 
! h a sido preciso re forzar l a P o l i c í a en tres 
j o cuat ro s i t i o s : en Jos d e m á s los jefes han 
j declarado que no eran precisas precaucio 
i nes mayores que las adoptadas. 
| S i n embargo, el « e s t a d o e x c e p c i o n a l » es 
I conveniente po r l a rapidez de las sancio-
nes, impos ib le con. los t r ibuna les o rd ina -
r ios . Inc luso puede decirse que a los « u -
i tores de los atentados real izados les ha 
| co r respondido pena i n f e r i o r a l a que 'es 
: hubiese sido impues t a en j u i c i o o r d i n a r i o . 
Los d ipu tados labor is tas han celebrado 
i u n a r e u n i ó n , acordando poner a d i s p o s i c i ó n 
de los mine ros todos los recursos de que 
pueden disponer.—JE1.' D. 
N O R U E G A S I N C A R B O N 
j OSLO, 26.—Bajo la pres idencia del m i -
| n i s t r o del Comercio se ha r eun ido una 
¡ Conferencia de las p r inc ipa l e s C o m p a ñ í a s 
de N a v e g a c i ó n , a l a q u é a s i s t i ó el d i rec to r 
i de los f e r roca r r i l e s del Estado p a r a de l i -
Propuesta de los Obispos 
rechazada en Méjico 
Berta Sin germann no pudo actuar 
por haber mostrado simpatía hacia 
los católicos 
—CO-
BIJENOS AIRES, 23.—Los intelec-
tuales de Méj ico p royec tan rea l izar 
u n acto de homenaje a Ber ta S in-
g e r m a n n , como desagravio po r las 
molest ias que a ¿u paso por a i iue l 
p a í s le ocasionaron las autor idades . 
E n efecto, no pudo actuar en l a 
cap i t a l de Mé j i co po r a c u s á r s e l a de 
haber abonado l a c a m p a ñ a a n t i g u -
be rnamen ta l de los c a t ó l i c o s y ha-
ber, combat ido en los n ú c l e o s m e j i -
canos del ex t ran jero l a p o l í t i c a del 
presidente Calles. 
* * * 
MEJICO, 23—La C á m a r a de los d i -
putados ha rechazado por 171 votos 
con t r a uno la p e t i c i ó n de los Obis-
pos, que p r o p o n í a n apor ta r ciertas 
modif icaciones a l a ley re l ig iosa . 
Tres frases del Rey acerca 
del monasterio del Poblet 
BARCELONA, 26—Los p e r i ó d i c o s locales 
p u b l i c a n unas frases que el Rey p r o n u n -
ció duran te su v i s i t a a l Monas ter io del Po-
blet y que p u e d e í f considerarse como re-
sumen de l a o p i n i ó n del M o n a r c a respecto 
a l a r e s t u r a c i ó n de aquel m o n u m e n t o . 
Estas frases son las s igu ien tes : 
((Poblet no es u n m o n u m e n t o nac iona l , 
es una v e r g ü e n z a n a c i o n a l » . 
((Poblet supera a r t í s t i c a m e n t e a todos los 
monumentos e s p a ñ o l e s s imi la res , inc luso 
ci del E s c o r i a l » . 
« P o b l e t s e r á res taurado c o m p l e t a m e n t e » . 
berar sobre l a s i t u a c i ó n creada en Norue-
ga por l a hue lga m i n e r a inglesa. 
E s t á n casi agotados los a p r o v i s i o n a m i e n -
tos de c a r b ó n necesarios a l m a n t e n i m i e n -
to en v i g o r de los servicios regulares de 
n a v e g a c i ó n y desde esta semana se adop-
t a r á n medidas s u p r i m i e n d o algunos. 
L a l í n e a Bergen-Newcastlc s e r á proba-
blcmcntt- la p r i m e r a afectada. 
# * * 
BUENOS A I R E S , 26.—La r e p ú b l i c a A r -
gen t ina comienza a sent i r los efectos de 
la crisis carbonera inglesa. L a f a l t a de 
combus t ib le amenaza p a r a l i z a r su indus -
t r i a y la n a v e g a c i ó n de cabotaje. 
-ES-
£7 principio de autoridad 
. I n s e r t a m o s e i i . o t r o l u g a r de este' n ú -
m e r o i n f o r m a c i ó n de l c o n f l i c t o , p lan tea -
do en el m a t a d e r o . Se t r a t a de u n nuevo, 
caso en c i que se r e v e l a la t endenc ia 
s i n d i c a l , que s ó l o a d m i t e l a v i o l e n c i a co-
m o m e d i o de reso lve r los conf l ic tos del 
t r a b a j o . A n t e hechos a s í no cabe s i n o 
u n a e n é r g i c a a c t i t u d s in c laudicac iones , 
y a p l a u d i m o s a l A y u n t a m i e n t o de M a -
d r i d po r h a b e r l a i n i c i a d o . 
Es el s i s t ema de las o rgan izac iones s i n -
dicales , que se l a n z a n a la h u e l g a como, 
p r i m e r a m e d i d a , s i n r e p a r a r en el que-
b r a n t o cjue ocas ionan á los intereses p ú -
b l i cos . 
I E s t e n ú m e r o h a sido visado por la censura 
| N o que remos e n t r a r en el f ondo de la 
c u e s t i ó n de aho ra . N o s parece que asiste 
l l a r a z ó n a l A y u n t a m i e n t o , í r e n t e a sus 
i o p e r a r i o s ^ s u b o r d i n a d o s ; pe ro a u n en 
| l a h i p ó t e s i s de que é s t o s de fend ie ran u n 
1 p u n t o de v i s t a j u s t o , el p r o c e d i m i e n t o de 
! v i o l e n c i a empleado p a r a hace r lo t r i u n f a r 
' es en abso lu to r e p r o b a b l e . 
Es prec iso i m p e d i r que l a s " ac t i tudes 
de v i o l e n c i a y de r e b e l d í a r e s u l t e n a la 
p o s t r e u n med io de i m p o n e r s e y conse-
g u i r el t r i u n f o . A l Gob ie rno , g e n u i n o re-
p r e s e n t a n t e del Poder , co r r e sponde apo-
y a r , como ya lo hoce , a l A y u n t a m i e n t o y 
r e f r e n a r esa i n c l i n a c i ó n po r las soluciones 
v i o l e n t a s , que parece r e t o ñ a r a h o r a con 
n u e v o s b r í o s . 
E l amigo desconocido 
E n u n breve a r t í c u l o d e . m o n s i e u r M a u -
r i c e L e g e n d r e , p u b l i c a d o en L e J o u r n a l 
des D c b a t s , sobre l a tiesta del l i b r ó es-
p a ñ o l se h a c e n dos a t i nadas obse rvac io -
nes. «El l i b r o no se p r o p a g a en el ex-
t r a n j e r o — d i c e h i o n s i e u r Legend re—, s ino 
cuando l i a a d q u i r i d o i m p u l s o en el p r o p i o 
p a í s . » Y m á s ade lan te : «Lo" que p u d i e r a 
t ene r i m p o r t a n t e s consceruencias ( p a r a re-
s o l v e r el p r o b l e m a de l l i b r o ) es l a refor-
m a de l a s egunda e n s e ñ a n z a . » 
A poco q u e . se m e d i t e sobre el p rob le -
m a , n o . puede m e n o s de da r se la r a z ó n 
a m o n s i e u r L e g e n d r e . L a p r i n c i p a l causa 
de l a e x t e n s i ó n de l a i n c u l t u r a r a d i c a en 
e l b a j o n i v e l de l a e n s e ñ a n z a m e d i a ge-
n e r a l . T a l como se d a el b a c h i l l e r a t o , l a 
gen te t e r m i n a los e s tud ios con v e r d a d e r o 
h o r r o r a leer. E l l i b r o es p a r a el b a c h i -
l l e r u n t ex to a p e l m a z a d o donde a p r e n d i ó , 
s o m e t i é n d o s e a t o r t u r a d l a c l a s i f i c a c i ó n de 
los i r í s e c t o s o l a l i s i a de los Reyes godos. 
Cuando el j o v e n e s p a ñ o l t e r m i n a su ba -
c h i l l e r a t o , no h a e n t r a d o en contac to con 
n i n g u n a c u l t u r a . ' N o . conoce n a d a de l a 
a n t i g ü e d a d c l á s i c a , de l a c u l t u r a g r iega 
o l a t i n a , n i conoce apenas l a de s u p ro -
p i o p a í s . N o h a e n t r a d o en el mun|io de 
los g r a n d e s au tores , que es el m u n d o de 
l a s g r a n d e s ideas, y en r e s u m e n se puede 
d e c i r que no conoce los l i b r o s , esos l i -
a r o s que, s e g ú n el i n s i g n e R o d r í g u e z M a -
r í n , son «los me jo re s a m i g o s del h o m b r e : 
s i lenciosos , cuando no se les i n q u i e r e ; elo-
cuentes , cuando se les p e r g u n t a ; sabios, 
c o m o que j a m á s s i n - f r u t o -se les p ide con-
sejo; fieles, que n u n c a v e n d i e r o n u n se-
c r e t o :de qu i en los t r a t a ; r egoc i j ados , con-
el a legre , ; p iadosos con el d o l o r i d o y t a n 
h u m i l d e s , que n a d a p iden n i a m b i c i o n a n » . 
Kse l i b r o , ese excelente a m i g o del h o m -
b.f-e es p a r a n u e s t r o b a c h i l l e r d é h o y el 
a m i g o desconocido. 
; Y q u é pocas p r o b a b i l i d a d e s le quedan 
de l l ega r a conocer lo ! T e r m i n a d o el ba -
c h i l l e r a t o , c o m i e n z a n los e s tud ios especia-
les; cada cua l se .ocupa, ele los l i b r o s de 
;SU c a r r e r a , y es m u y poco p r o b a b l e que 
su i n t e r é s r ec iba so l i c i tudes de o t r o c a m -
po d i s t i n t o . A s í luego la f o r m a c i ó n de l 
e s p í r i t u es t a n def ic iente , y a s í se h a l l a n 
á m e n u d o tan cerca e l h o m b r e especia l i -
zado del h o m b r e s i n h u m a n i d a d . Se h a n 
cegado desde el p r i m e r m o m e n t o las fuen-
tes del i n t e r é s h u m a n o . 
E n n u e s t r o p r ó s p e r o s ig lo X V I — t a n r i c o 
de c u l t u r a — e r a r e l a t i v a m e n t e m a y o r que 
a h o r a el n ú m e r o de h o m b r e s que l e í a y 
que s a b í a leer, e l n ú m e r o de h o m b r e s pa-
r a quienes el l i b r o e ra ese a m i g o de q u i e n 
h e m o s hab lado . Y no se o l v i d e que e n . e l 
s iglo X V I e r an , en n ú m e r o de 4.000 l a s 
escuelas de R e t ó r i c a y G r a m á t i c a . E s de-
tal le a l que en v i s t a de los hechos n o 
puede m e n o s de o t o r g a r s e s i g n i f i c a c i ó n . 
C o n f o r m e s , pues, con m o n s i e u r L e g e n -
dre . Es prec iso que el l i b r o e s p a ñ o l se 
d i f u n d a ante todo por E s p a ñ a , y es pre-
ciso que l a segunda e n s e ñ a n z a sea el me-
j o r a u x i l i a r de esa d i f u s i ó n . 
inferprefación caprichosa 
N u e s t r o a r t í c u l o « D e r e p e r i o d í s t i c a » 
ha s ido c o m e n t a d o de m u y d i s t i n t o m o d o 
p o r v a r i o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d . L a N a -
c i ó n se m u e s t r a c o n f o r m e con la tesis 
de EL DEBATE ; pe ro no han fa l t ado d i a r i o s 
que l a h a n c o m b a t i d o acud iendo a u n a 
i n t e r p r e t a c i ó n e n t e r a m e n t e c a p r i c h o s a de 
nues t r a s p a l a b r a s . 
S e g ú n estos c o n t r a d i c t o r e s , n o s o t r o s 
b r i n d a m o s a los p e r i o d i s t a s u n a s v e n t a -
j a s m a t e r i a l e s que el Es tado h a b r í a de 
d a r n o s en f o r m a de pens iones de vejez, 
a c a m b i o de r e n u n c i a r n a d a menos que 
a la l i b e r t a d de l a P rensa . N i la l e t r a 
n i c l e s p í r i t u de n u e s t r o t r a b a j o a u t o r i -
zan semejan te i n t e r p r e t a c i ó n . 
L o que a l l í . d i j i m o s es que de l hecho 
de ser l a P r e n s a d i a r i a i n s t i t u c i ó n de 
derecho p ú b l i c o o c u a s i p ú b l i c o se o r i g i -
n a n derechos y deberes r e c í p r o c o s e n t r e 
Es tado y P rensa . Y que a s í c o m o e l Es-
tado t i ene y de c o n t i n u o e jerce en l a i n -
d u s t r i a p e r i o d í s t i c a u n a i n t e r v e n c i ó n es-
pecial , m á s i n t ensa que l a que le cor res -
ponde en las d e m á s ac t iv idades que n o 
se p re sen t an con u n c a r á c t e r p ú b l i c o , de l 
m i s m o modo la P r e n s a t iene derechos es-
peciales que hace r v a l e r an te el Es tado . 
No se t r a t a , po r cons igu ien te , de r e c a b a r 
d e l , Es t ado compensac iones e c o n ó m i c a s 
po r abandono de derechos . E l m e r o su-
puesto r e s u l t a o fens ivo , y u n a e l e m e n t a l 
del icadeza, cuando n o l a m í n i m a e s t ima-
c i ó n del decoro de l a d v e r s a r i o , aconse-
j a b a n c o n s i d e r a r n u e s t r o s a r g u m e n t o s 
con m á s a t e n c i ó n , antes de l anza r se a 
des f igu ra r lo s poco c o r r e c t a m e n t e . 
E n r e s u m e n : del p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l 
de que l a P r e n s a es i n s t i t u c i ó n que rea-
l i z a u n se rv i c io p ú b l i c o se deducen las 
dos conclus iones i g u a l m e n t e l ó g i c a s de 
que el Es tado t iene derecho a u n a i n t e r -
v e n c i ó n especial e n la P r e n s a y que e l 
Es tado debe a T a P rensa u n a p r o t e c c i ó n 
t a m b i é n especial . L a r e l a c i ó n en t ro os las 
dos ú l t i m a s a f i rmaci 'ones no - se puede es-
tab lecer d i r e c t a m e n t e e n t r e u n a y o t r a , 
s i no a c u d i e n d o a l p r i n c i p i o de donde a m -
bas p roceden . ¿ S e acepta este p r i n c i p i o ? 
Ese es el t e r r e n o en "que q u i s i é r a m o s ^en-
c o n t r a r a nues t ros con t r ad i c to r e s . 
Ya está en La Chopera 
el globo cautivo 
Hoy, a las ocho de la mañana, 
se elevará sobre Madrid 
Es el «D-2», que estuvo en Alhucemas 
—o— 
Desde ayer t a rde se e n c u e n t r a en L a 
Chopera, del R e t i r o , la te rcera u n i d a d del 
Se rv ic io de A e r o s t a c i ó n de Guada la ja ra , 
encargada del g lobo c a u t i v o que ha de ve-
r i f i ca r ascensiones sobre M a d r i d los d í a s 
que dure la E x p o s i c i ó n de A e r o n á u t i c a , 
que hoy se i n a u g u r a , o rgan izada por el 
Real Ae ro C l u b . 
L a u n i d a d l l e g ó a M a d r i d anteayer , pero 
d u r a n t e todo el d í a p e r m a n e c i ó en ' e l cuar-
te l de M a r í a C r i s t i n a , en el que s e g u i r á 
a lo jada par te de su fuerza, no necesaria 
para el se rv ic io pe rmanen te . 
Desde Guada la ja ra se t r a s l a d ó a M a d r i d 
por car re te ra , conduc iendo p legado el g lo -
bo, de i.ooo metros c ú b i c o s de capacidad. 
E l m a t e r i a l de la u n i d a d cons ta de 12 ca-
miones, una mo toc i c l e t a , u n a u t o m ó v i l r á -
p ido , u n « a u t o » - t o r n o , o t r o « a u t o » - t é n d e r , 
a u x i l i a r o « p a z t e c a » , y c u a t r o t iendas de 
c a m p a ñ a . 
E n l a exp l anada de L a Chopera , roban-
do espacio a la i n f a n c i a fu tbo l i s t a , .han 
colocado los a u t o m ó v i l e s a lo l a rgo , y las 
c u a t r o t iendas f o r m a n d o u n a l í n e a en á n -
g u l o rec to con la a n t e r i o r . 
M a n d a .acc identa lmente la u n i d a d el te-
n ien te s e ñ o r F e r n á n d e z y J i m é n e z , y fo r -
m a n el cuadro de mando el t e n i e n t e s e ñ o r 
Moreno , a l f é r e z s e ñ o r L a t o r r e , subof ic ia l 
G ó m e z y sargentos Gamero , D o n c e l , M o r a -
t i l l a y R i n c ó n . Los soldados y cabos fo r -
m a n un to t a l de 105 hombres , o d i c h o en 
t é r m i n o s ' t é c n i c o s , «el p e l o t ó n de globo1 y 
l a escuadra de gas se compone de 105 h o m -
b r e s » . 
A p r o p ó s i t o de gas, l a u n i d a d ha t r a í d o 
consigo el necesario pa ra i n f l a r el g l o b o . E l 
« s t o k » t r anspor t ado es de 200 c i l i n d r o s de 
h i d r ó g e n o l í q u i d o . L a i n f l a c i ó n del g l o b o 
c o m e n z a r á a las ocho de l a m a ñ a n a de 
hoy. D u r a n t e t oda l a E x p o s i c i ó n se le de-
j a r á que. balancee sobre L a Chopera su fo r -
ma, que le ha v a l i d o el apodo de « s a l c h i -
c h a » , r e l l e n á n d o l e o « r e c a r g á n d o l e » ú n i c a -
men te las m a ñ a n a s , o p e r a c i ó n pa ra la que 
sobra con diez tubos. 
D e l a « s a l c h i c h a » p e n d e r á una b a r q u i -
l l a capaz pa ra tres personas, una de las 
cuales ha de ser necesar iamente un p i l o t o , 
p a r a que, dado e l caso de que el g l o b o 
r o m p i e r a sus amarras , como en M a r r u e c o s 
le o c u r r i ó por c o r t a r l e e l cable de acero 
que le sujeta u n aeroplano, el p i l o t o haga 
f u n c i o n a r la v á l v u l a , o s i fuera necesario, 
la banda de desgarre, que, o r i g i n a n d o en 
l a c u b i e r t a del g lobo una a b e r t u r a de m á s 
de u n m e t r o de anchura , le o b l i g u e a des-
cender. De esta m a n e r a l a e l e v a c i ó n r e ú n e 
todas las g a r a n t í a s . 
E l g lobo se e l e v a r á cada v e i n t e m i n u t o s , 
y la a s c e n s i ó n c o s t a r á 25 pesetas. 
Los expertos c a l c u l a n que e l g l o b o ta r -
d a r á menos de c inco m i n u t o s en ascender 
a 300 me t ro s sobre M a d r i d , y^ o t r o t a n t o 
en descender. E l descenso es ob ra de los 
motores del « a u t o » - t o r n o ( que recogen el 
cable del g lobo hasta « c o b r a r l e » , s e g ú n 
o t r o t ecn ic i smo . E l equipo c o m p l e m e n t a -
r i o del « a u t o » - t o r n o es e l « a u t o » - a u x i l i a r , 
cuya finalidad es a y u d a r a l t o r n o a sa lvar 
u n o b s t á c u l o , suje tando el cable en t re t an -
to para d e v o l v é r s e l o luego y salvar el obs-
t á c u l o a su vez. 
E l g lobo que se e l e v a r á sobre M a d r i d es 
e l «D -2» , mode lo ex tens ib le g rac ias a u n a 
banda de g o m a de que v a p r o v i s t o . Se t r a -
t a de l m i s m o que se e l e v ó sobre l a p l a y a 
de A x d i r pa ra s e rv i r de g u í a a nuestras 
t ropas que desembarcaban. D u r a n t e todas 
las acciones de A l h u c e m a s p r e s t ó ú t i l í s i -
mos servic ios s in s u f r i r n i n g u n a a v e r í a 
de c o n s i d e r a c i ó n n i n i n g u n a baja en su 
persona l . Só lo un d í a , al p r e t ende r reco-
ger le , f u é i m p o s i b l e rea l i za r l a o p e r a c i ó n 
ante el fuego que el enemigo h a c í a desde 
200 met ros , v i é n d o s e ob l igados los nuest ros 
a dejar la « s a l c h i c h a » en e l a i re , hasta 
que, b i e n en t r ada la noche, se « c o b r ó » la 
b a r q u i l l a y se s u s t i t u y ó al ex tenuado ob-
servador, que l l evaba un d í a en tero en el 
a i re . 
O t r a vez cayo en el m a r a su lado u n a 
bomba, que b a u t i z ó de fango a l c o m a n d a n t e 
G o n t i e r , pero no l l e g ó a es ta l lar , y el g l o -
bo no s u f r i ó p e r j u i c i o . 
E l sargento Gamero , que nos c o n t ó estas 
cosas, nos hab laba del globo, que l l e v a dos 
a ñ o s en se rv ic io , con e l c a r i ñ o con que p u -
d i e ra h a b l a r de u n lea l s e rv ido r . 
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MADRID.—Los congresistas de^ A e r o n á u t i -
ca i r á n hoy a esperar al Rey (página 2).— 
Hoy comienza el 11 Congreso nacional de 
obreras ca tó l i cas .—Huelga de matarifes en 
el Nuevo Matadero.—Disminuye el m í í n e 
ro de denuncias contra el comercio por 
fraude en el peso (página 4). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — E l Rey, las Infantas y el 
presidente son objeto de una despedida ca-
r i ñ o s í s i m a en Barcelona.—Nuevo edificio 
para Normales en Val ladol id (página 2) . 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o s subalternos ded Es-
tado inglés se adhieren a las Trade Un ions ; 
una conferencia de Ba ldwin con los obre-
ros.—Los m e t a l ú r g i c o s de Checoeslovaquia 
no se adhieren al «cartel» del acero.—Fra-
casa un atentado contra el T r i b u n a l re-
gional de Nueva York.—Se dice que por 
querer in te rveni r Ing la te r ra se han suspen-
dido las negociaciones francoinglesas (pá-
ginas 1 y 3).—El bar r io de San Marcos, de 
Venecia, e s t á inundado (página 2). 
.—«o»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
Cantabria y Galicia, inseguro; resto de 
lOspaña, bueno. L a temperatura m á x ' m a 
del lunes fué de 24 grados en Alicante y 
la m í n i m a de ayer ha sido ¿ e un. grado 
en Palencia y Burgos. L n M a d r i d la m á -
x ima del lunes fué de 14.,8 y la m í n i m a 
. . . de ayer de 6,8. 
Ciencia y riqueza 
Historia maravillosa 
Por F ide l ino D E F I G U E I R E D O 
L a ú l t i m a vez que v i s i t é . M a d r i d y Bar-
ce lona s e n t í deseos de conocer v a r i o s ca-
sos de mecenazgo in te l igen te y generoso. 
F o r m é luego c l p r o p ó s i t o de exponer ca-
sos s i m i l a r e s de m i t i e r r a , no s ó l o p a r a 
que se sepa que t a m b i é n a q u í se da l a 
o lo rosa f l o r de l a generosidad, s ino t a m -
b i é n p a r a hacer l legar a c o n o c i m i e n t o 
del p ú b l i c o e s p a ñ o l episodios i n t e r e san -
tes en l a v i d a c u l t u r a l de l a p e n í n s u l a . 
Si las semejanzas nos a p r o x i m a n , las d i -
ferencias nos enr iquecen. Y p rec i s amen te 
de una i n s t i t u c i ó n que creo sin s i m i l a r 
en l a p e n í n s u l a es de la que hoy m e p r o -
pongo d a r cuenta . 
L a generos idad hac i a los desval idos de 
l a f o r t u n a y l a p r o t e c c i ó n a la v i d a i n -
t e lec tua l h a n s ido s iempre tendencias pe-
cu l i a r e s de los por tugueses del B r a s i l , que 
a l con tac to de l a n u e v a pa t r i a , en que 
m o r a r a n y se en r iquec ie ran , no o l v i d a n 
l a p e q u e ñ a m e t r ó p o l i . M a n t i e n e n a l l í b i -
b l io tecas y cen t ros de c u l t u r a l i t e r a r i a y 
a r t í s t i c a , hosp i t a l e s modelos, , co l abo ran 
con su esfuerzo y su d ine ro en todas las 
empresas p r o g r e s i v a s del B r a s i l y acom-
p a ñ a n con el c o r a z ó n y con el bo l s i l lo a 
l a v i e j a p a t r i a en todas sus ma las horas . 
C a m i l o Cas te l lo Branco , con s a r ca smo 
i n j u s t o , s ó l o v i ó en ese p o r t u g u é s e n r i -
quecido a l o t r o lado del A t l á n t i c o e l as-
pecto ca r i c a tu r e sco del « p a r v e n ú » , y con 
él f o r m ó u n a g a l e r í a de a b r a s i l e i r o s » , que 
r e p r e s e n t a u n a de las p r i n c i p a l e s facetas 
c ó m i c a s de su o b r a novelesca . Pe ro L u i s . 
de Maga l lhaes , t a m b i é n n o v e l i s t a , r e h a b i -
l i tó a ese ( ( b r a s i l e i r o » , que h a b r á s ido r i - , 
d í c u l o m u c h a s veces, p e r o que fué o t r a s 
t an t a s e jemplo de pe r seve ranc ia , de l abo-
r i o s i d a d y de b e n é f i c a a c c i ó n loca l . E n t r e 
esos po r tugueses en r iquec idos en el B r a - " 
s i l h a y dos que merecen ser r e g i s t r a d o s 
con l e t r a s de o r o p a r a cuan tos l a b o r e n 
por los p rog re sos de l a c u l t u r a i n t e l e c t u a l : 
A l b i n o de Souza Cruz , el p r i n c i p a l f a u t o r 
de l a o r g a n i z a c i ó n y p u b l i c a c i ó n de l a 
« H i s t o r i a de l a C o l o n i z a c i ó n po r tuguesa en 
el B r a s i l » , o b r a de que h a b l a r é m á s d é t e - . 
i n d a m e n t e en b reve , y B e n i t o de la R o c h a 
C a b r a l , el f u n d a d o r del p r i m e r I n s t i t u t o 
de I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a de l a P e n í n -
su la . 
B e n i t o de la Rocha C a b r a l n a c i ó en Pa-
r a d e l l a de Guiaes , ce rca de Sabroza . e n 
l a p r o v i n c i a de Tras -os -Montes , n a t u r a l e -
za t a m b i é n a t r i b u i d a t r a d i c i o n a l m e n t e a 
F e r n a n d o de M a g a l l a n e s . Al l í n a c i ó en 
1847. Se t r a s l a d ó a l B r a s i l y en él h i z o 
f o r t u n a , y c o n t r a j o m a t r i m o n i o . V i a j a n d o 
l a r g a m e n t e p o r E u r o p a y p o r A m é r i c a , 
B e n i t o de l a Rocha C a b r a l c u l t i v ó s u es-
p í r i t u y c o n o c i ó " casos b e n e m é r i t o s en fa -
v o r de l a c ienc ia , como los de R o c k f e l l e r 
y de Carneg ie , que n o e c h ó en o l v i d o a l 
f i j a r su r e s idenc i a e n L i s b o a en u n a t r a n -
qu i l a m o r a d a , en u n b a r r i o sosegado de 
l a v i e j a c i u d a d . P o r ese t i e m p o u n p ro fe -
sor de M e d i c i n a y f i s i ó l o g o i l u s t r e , el doc-
t o r F e r r e i r a M i r a , p u b l i c a b a a r t í c u l o s de 
v u l g a r i z a c i ó n c i e n t í f i c a en u n p e r i ó d i c o de 
l a c ap i t a l , c r e y e n d o con r a z ó n que l a pa -
s i ó n c i e n t í f i c a c o n s t i t u y e u n o de los de-
beres del p ro fe so rado u n i v e r s i t a r i o : L a -
m e n t á b a s e en ellos de que los p o r t u g u e -
ses a d i n e r a d o s no n u t r i e s e n de m e d i o s de 
a c c i ó n a l i n v e s t i g a d o r que no los encon-
t r a b a en las i n s t i t u c i o n e s of ic ia les . 
B e n i t o de l a R o c h a C a b r a l s e g u í a con 
i n t e r é s ta les a r t í c u l o s , y parece v e r o -
s í m i l que ese f u e r a el o r i g e n de la gene-
rosa d i s p o s i c i ó n t e s t a m e n t a r i a po r l a q u e 
d e s t i n ó todo e l r e m a n e n t e de su g r a n fo r -
t u n a , d e s p u é s de a segu rada l a subs i s t en -
c i a de los suyos y de l a e n t r e g a de a l g u -
nos legados a l a f u n d a c i ó n de u n I n s t i -
t u t o de I n v e s t i g a c i ó n C i e n t í f i c a , c u v a o r -
g a n i z a c i ó n c o n f i a b a a l d o c t o r F e r r e i r a M i -
ra,' en u n i ó n de sus t e s t a m e n t a r i o s . 
T o d o su t e s t a m e n t o r e s p i r a g e n e r o s i -
d a d : h i z o legados a doce i n s t i t u c i o n e s de 
benef icencia de P o r t u g a l y el B r a s i l ; d e j ó 
sus cuad ros y a l g ú n d i n e r o a l M u s e o de 
A r t e A n t i g u o de las ( J ane l l a s V e r d e s » ; 
i n s t i t u y ó u n p r e m i o a n u a l de Be l l a s Ar t e s . ' 
y se a c o r d ó l a r g a m e n t e de su a ldea n a t a l 
en m e j o r a s locales y s i m p á t i c a s ' m u n i f i -
cencias . 
M u e r t o en a b r i l de 1921, cuando se a b r i ó 
el t e s t a m e n t o y se c o m p r o b ó que ^el r e m a -
nente de su f o r t u n a a s c e n d í a a m i l l o -
nes de escudos, se l e v a n t ó u n coro de 
a labanzas en t o r n o a l a m e m o r i a d e l i n -
t é l i g e n t e d o n a n t e , que a s í c o n v e r t í a , en 
u n m o m e n t o a la I n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i -
ca p o r t u g u e s a de i n d i g e n t e e n m i l l o n a r i a . 
R e a l i z a d a l a h e r e n c i a , a t r a v é s de l a s 
f o r m a l i d a d e s j u d i c i a l e s compl i cadas , l e n -
tas e i nd i f e r en t e s a l des t ino que se i b a 
a d a r a esos haberes , el doc to r F e r r e i r a 
M i r a puso m a n o s a l a ob ra . Y se p r o -
m l u l g a r o n a l g u n a s p r o v i d e n c i a s l ega les 
p a r a defender l a nob le i n s t i t u c i ó n . 
U n a vez t e r m i n a d a s las o b r a s de t r a n s -
f o r m a c i ó n de l a a n t i g u a casa de B e n i t o 
de l a R o c h a C a b r a l , se i n a u g u r a b a a p r i n -
c ip ios del c o r r i e n t e a ñ o u n m a g n í f i c o ed i -
f ic io . C o m o l a pe r sona e n c a r g a d a de l a 
o r g a n i z a c i ó n del I n s t i t u t o e r a u n espe-
c i a l i s t a de F i s i o l o g í a , q u i s o d e s t i n a r ese 
cen t ro de e s tud ios a las c ienc ias b i o l ó -
gicas. Es, pues, u n I n s t i t u t o de F i s i o l o -
g í a el I n s t i t u t o R o c a Cabra! , pe ro la i dea 
se ha l l e v a d o a efecto con u n a g r a n a m -
p l i t u d de m i r a s , y a que en el I n s t i t u t o se 
a d m i t e n i n v e s t i g a d o r e s que n o se c u i d a n 
de las ap l i cac iones m é d i c a s , como a g r ó -
n o m o s y v e t e r i n a r i o s . 
H e v i s i t a d o el I n s t i t u t o hace unos d í a s . 
T iene c u a t r o pisos , con m u c h o s g a b i n e t e s 
y l a b o r a t o r i o s dotados de los m á s m o -
dernos apara tos de l a b o r a t o r i o ; u n a sa l a 
de b ib l i o t eca ; i n s t a l ac iones de f o t o g r a f í a 
y m i c r o f o t o g r a f í a y u n r e c i n t o p a r a l a 
c r ianza , do a n i m a l e s , conejos, g a l l i n á c e a s , 
rafas b l ancas y conejos de I n d i a s . : 
L o s bienes e s t á n a d m i n i s t r a d o s p o r u n 
C o n s e j ó de a d m i n i s t r a c i ó n , que ejeroe l a 
p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a t del- I n s t i t u t o y l a 
d i r e c c i ó n c i e n t í f i c a per tenece a l p r o f e s o r 
F e r r e i r a M i r a . 
P a r a los t r a b a j o s en e l I n s t i t u t o p u e d e n . 
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considerarse dos h i p ó t e s i s . S i el d i r e c t o r , 
s e g ú n el r u m b o que desea i m p r i m i r a la 
i n s t i t u c i ó n , m u e s t r a p re fe renc ia por u n a 
i n v e s t i g a c i ó n d e t e r m i n a d a , acude al es-
pecialista que cree m á s ind icado , y po-
ne a su d i s p o s i c i ó n d u r a n t e c i e r to p lazo 
todos los e lementos de t r a b a j o : apa ra tos 
7 drogas, a n i m a l e s , l i b r o s , pe r sona l y una 
estimable a y u d a e c o n ó m i c a que, a l cam-
Wo. actual , v i e n e n a ser 500 pesetas men-
suales. P u b l i c a d o el t r aba jo , el m i s m o 
In s t i t u to a d q u i e r e 150 e j empla res , 
E n el caso de i n i c i a t i v a i n d i v i d u a l , el 
i nves t i gado r p ropone a la D i r e c c i ó n su 
t e m a de es tudio . Acep tado é s t e , - es ad-
m i t i d o e l i n v e s t i g a d o r , a qu ien se le o tor -
ga l a m i s m a a y u d a e c o n ó m i c a , en con-
dic iones a n á l o g a s a las menc ionadas . 
E l I n s t i t u t o func iona hace menos de 
u n a ñ o , pe ro y a nos ha d a d a sus p r i m i -
cias . D i s t i n g u i d o s m é d i c o s c o m o e l d i rec-
tor , c o m o L o p o de Carba l lo , Simoes Ra-
poso, J u a n C a l i x t o , Gar los F r a n c o , Cejes-
t i n o de, l a Cos ta y el a g r ó n o m o S i l v e i r a , 
r e a l i z a r o n y p u b l i c a r o n o e s t á n p u b l i c a n -
do es l iKl ios do h i s t o l o g í a n o r m a l y pa lo -
l ó g i c a , de b a c t e r i o l o g í a y t e r a p é u t i c a de 
l a t ube rcu lo s i s , de f i s i o l o g í a e x p e r i m e n t a b 
de m i c r o b i o l o g í a de los t e r renos , e t c é t e r a . 
A pocos, t r a b a j á d o r e s h a r e se rvado 
D i o s t a n generosa r ecompensa como a l 
p ro fe so r M i r a , que puede con s e g u r i d a d 
r e a l i z a r u n idea l . E n o t r o s t i empos s e r í a 
p a r a t e m e r la e n v i d i a de los dioses. . . 
E n u n p a í s a tos igado por las d i f i c u l t a -
des f i n a n c i e r a s , donde a cada in s t an te se 
o y e n quejas , has ta de los m i s m o m i -
l l o n a r i o s , suenan de u n m o d o e x t r a ñ o 
Jas p a l a b r a s del d i r e c t o r de u n es tableci-
m i e n t o de l a m á s a l t a y m á s dcs in te re -
.sada i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a : « N o tene-
m o s d i f i c u l t a d e s . » Y l a a c c i ó n del Conse-
j ó a d m i n i s t r a t i v o es pagar , p a g a r s i n m i e -
do a t r opeza r con el fondo del saco. T o -
dos los que se ded ican a l a c ienc ia en 
P o r t u g a l deben b e n d e c i r l a m e m o r i a de 
B e n i t o de l a R o c h a C a b i a l , que en pocas 
l ineas de u n t e s t a m e n t o i n u t i l i z a r í a toda 
l a l a r g a s á t i r a de l a o b r a de C a m i l o , s i 
esa b r a v a p o r t u g u e s a d a del B r a s i l no fue-
se s i e m p r e como es, de la m á s a c t i v a , 
de Ja r f íás h o n r a d a y p a t r i ó t i c a fe en la 
v i r t u d y el t r a b a j o . 
L i s b o a , oc tub re , 1926. 
Dificultades inglesas entre 
Francia y Alemania 
Parece que C h a m b e r l a i n quiere inter-
ven ir en las negociaciones 
O-r-
I .ONDRES, Se-T-ÉJ DfLlly H e r a l d escr ibe: 
. P a m e que las conversaciones francoale-
mamis que empezaron en T h o i r y s c r a ñ i lc-
/ i n i t i v a n i e n t c i n t e r r u m p i d a s , y es p robable 
(jije so h a y a adver t ido a los Gobiernos de 
P a r í s y de B e r l í n , de u n a m a n e r a amisto-
sa, pero f i r m e , que si cuentan con el apo-
yo Ue r . oud i f s pa ra u n a c o o p e r a c i ó n finan-
iern, es menester que se i n v i t e a sir Ans-
Ton Cban ibe r l a in a t o m a r p a n e en d ichas 
n e « o r . i a c i o n c s . » 
i r a n c e s e s 
LOS AMIGOS PARA LAS OCASIONES, por K - H I T O 
—Señor Paco, ¿quiere <ustez» decirle a mi marido que vamos a comer? 
—¿D:nde está? 
—Pues, dijo que iba a subir en el globo cautivo. 
Se crea la C. Iberoamericana de Navegación Aérea 
Los congresistas vistiaron ayer el Parque de Aerostación de Guadalajara. Hoy 
irán a recibir al Rey. Esta noche, banquete de gala en el ministerio de Estado 
Hoy llegarán a Madrid el L a h u e l g a g e n e r a l 
Rey y las Infantas 
Barcelona les ha hecho objeto de 
una despedida cariñosísima 
o 
También regresan el marqués de Estella 
y el ministro de Trabajo 
—o— 
BARCELONA, 26.—PoGO d e s p u é s de las 
oeho y i n e d i a de esta m a ñ a n a desembarca-
ron de los cruceros japoneses I d z u m o y 
Yacumo 150 gua rd i a s m a r i n a s con sus ofi-
ciales profesores a l f rente , dos c o m p a ñ í a s 
de m a r i n e r í a y l a m ú s i c a de uno de los 
buques. 
Las fuerzas, que i b a n a rmadas de f u s i l , 
se f o r m a r o n en el mue l l e y emprend i e ron 
luego l a m a r c h a p o r las Ramblas y l a Ave-
n i d a de Al fonso X I I I has ta l l egar a l pa lac io 
de Pedralbes. E l paso de l a c o l u m n a japone-
sa po r las calles a t ra jo l a cu r io s idad del 
p ú b l i c o , que se d e t e n í a p a r a ve r l a desfilar, 
o n u c n t a i K l o ] a m a r c i a l i d a d de los m a r i n o s 
n ipones . 
Frente a l pa lac io r e a l esperaban y a su 
majes tad el Rey, e l pres idente del Consejo, 
genera l P r i m o de R i v e r a ; el a l m i r a n t e 
V a m m o m o t o . e l m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o y 
el c ó n s u l gene ra l de l J a p ó n , los comandan-
tes de los buques japoneses, el c a p i t á n ge-
ne ra l de C a t a l u ñ a , genera l B a r r e r a ; los 
gobernadores c i v i l y m i l i t a r , generales M i -
l á n s del Bosch y Correa, respec t ivamente ; 
g e r 
El paro obedece a la petición de la 
jornada de ocho horas para el ramo 
de la construcción 
TANGER, 25 (a las 11,50).—Como conse-
cuencia do no haber aceptado los pa t ronos 
l a j o r n a d a de ocho horas, pedida po r los ¡ H e r n á n d e z V i l l a v e r d c y don Jorge Cast i l lo , 
E l ' o r g a n i s m o a que h a dado o r igen el 
ac tua l Congreso se l l a m a r á l a C. I . A . N . A. , 
o &ea C o m i s i ó n Ibero A m e r i c a n a de Nave-
g a c i ó n A é r e a . 
L a C. T. N . A. ( C o m i s i ó n I n t e r n a c i o n a l de 
é a v e g a c i ó n A é r e a ) no h a s ido r a t i f i c ada , 
aparte -de I t a l i a , F r anc i a , I n g l a t e r r a , -Bél-
gica, Checoeslovaquia y a lguno? p e q u e ñ o s 
Estados de Europa , n a d a - m á s que por P ó r -
t 'ugal, r m g u a y y Chile. . 
Los id iomas of ic ia les d é l a C. I . A. N . A. 
s e r á n el e s p a ñ o l y e l p o r t u g u é s . 
L a p r i m e r a s e s i ó n or-
d inar ia , . 
Bajo la p re s idenc ia del in fan te don A l -
fonso de O r l e ú h s , que ocupaba l a mesa, con 
el co rone l K i n d o l á n y el presidente y secre-
t a r i o de l a C o m i s i ó n ' o rgan i zado ra del p r i -
nier Congreso Ibe roamer i cano de A e r o n á m i -
ca, s e ñ o r e s C á r d e n a s y H e r n á n d e z V i l l a -
votdf1, c e l e b r ó , a las diez y cua r to de l a 
m a ñ a n a , el Congreso su p r i m e r a sesiori or-
d i n a r i a . 
A p r o b a d a el acta de l a s e s i ó n i n a u g u r a l , 
el s e ñ o r C á r d e n a s s a l u d ó a' los congresis-
tas, c u y a presencia a g r a d e c i ó . 
Al precederse a elegir mesa d e f i n i t i v a , el 
embajador do l a A r g e n t i n a p ropuso pa-
r a l a p re s idenc ia a l m i n i s t r o ' de Esta-
do e s p a ñ o l . E l s e ñ o r Yanguas M e s s í a 
l a o c u p ó entre aplausos, y d e s p u é s de 
agradecer l a d e s i g n a c i ó n , p ropuso cuat ro 
v i c e p r é s i d e n c i a s , y p a r a o c u p a r í a s , al coro-
ne l K i n d c l á n , al embajador m á s an t iguo , 
a l encargado de Negocios m á s an t i guo y a l 
m i n i s t r o m á s an t i guo t a m b i é n . Son é s t o s los 
s e ñ o r e s Es t r ada (Argen t ina ) , Lasso de l a 
Vega ( P a n a m á ) y H e r n á n d e z M e d i n a (Uru-
g u a y ) . P a r a l a s e c r e t a r í a p ropuso a l s e ñ o r 
c í a l e s v local, los congresistas-y. el Cuer- Entre é s ta se encontraban el infante don 
no d i p l o m á t i c o iberoamericano, i rán las Alfonso, ministro de Estado, s e ñ o r Yan-
Personal idades que ocupen cargos refereoi- - - • 
_ » • . . i . T ^ ^ « « ^ r t i r A TYl á_ tes a las re laciones en t re E s p a ñ a y me-
r i c a , como, e l comisa r io regio de l a Expo-
s i c i ó n de Sev i l l a , s e ñ o r Cruz Conde, y e l 
presidente de l a U n i ó n Ibe roamer icana . 
E l pr inc ip io de igual -
dad entre los Estados. 
Coinc id ie ron em l a s e s i ó n i n a u g u r a l el 
m i n i s t r o de ^Estado y el embajador de l a 
A r g e n t i n a en aprec ia r que sean cuales fue-
guas ; los infantes a lumnos de l a Acade-
m i a de Ingenieros don L u i s Alfonso y don 
José E u g e n i o ; el co rone l K l n d e l á n , el co-
mandante He r r e r a , este ú l t i m o vistiendo 
el nuevo u n i f o r m e de A v i a c i ó n ; el presi-
dente del Congreso, s e ñ o r C á r d e n a s ; los 
m i n i s t r o s de Chile . B r a s i l , Co lombia . Uru-
guay. Mé j i co , R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a y Bo-
l iv ia y los c ó n s u l e s de Nicaragua . Argentí-
na , U r u g u a y y B r a s i l y otras muchas per„: 
sonalidades. 
D e s p u é s de los ejercicios antes mencío-
r a n lüS c o n c ^ ^ nados, y t r as l a v i s i t a a todas las d e p l | 
déri-ven p r e v a l e c e r á p o r d e n o m i n a d o r co- ^ ^ . ^ ^ n í i rmio f„orrin n h ^ m ^ r . ^ ^ 
obreros del r a m o de c o n s t r u c c i ó n , é s t o s 
se dec l a ra ron e n hue lga e l s á b a d o . Segui-
damente se les u n i e r o n por s o l i d a r i d a d los 
obreros panaderos, o r i g i n a n d o el n a t u r a l 
conf l i c to po r l a escasez de pan . . 
Las au tor idades adop ta ron las medidas 
opor tunas . Los soldados- del tabor e s p a ñ o l 
amasaron p a n en g r a n can t idad , l og ran -
do atender las necesidades de l a p o b l a c i ó n 
desde las p r i m e r a s hoxas de l a tarde de 
ayer. 
Se extiende el paro 
TANGER, 26 (a las 19 ,20) .—Después de 
labor iosa r e u n i ó n , l a asamblea genera l de 
los obreros t ange r inos a c o r d ó declamar pa-
ra m a ñ a n a l a h u e l g a genera l a f i n de apo-
y a r de este m o d o e n , sus pretensiones a l 
g r e m i o de l a c o n s t r u c c i ó n que p ide l a 
i m p l a n t a c i ó n de l a j o r n a d a de ocho horas . 
Hasta a h o r a todos los pa t ronos e s p a ñ o l e s 
aceptaron esta j o r n a d a , con l a e x c e p c i ó n 
de uno solo. 
E l acuerdo de las Sociedades obreras h a 
el comandante de M a r i n a del puer to y otras | p r o d u c i d o en é s t a g r a n e x p e c t a c i ó n , pues 
autor idades . U n g e n t í o enorme se h a b í a i el p a r o s e r á abso lu to ho lgando inc luso los 
congregado en l a a m p l i a plaza, deseosa de j camareros de c a f é s y bares, 
presenciar el acto. i Las au tor idades h a n adoptado las opor-
L lcgada l a c o l u m n a a l l u g a r en que se tunas medidas a f i n de e v i t a r al teraciones 
ha l l aba el Soberano, f o r m ó p a r a que d o n I de o rden y o t ras iperturbaciones. 
Alfonso l a r e v i s t a r a y t e r m i n a d a l a rev is ta i H o y no e s c a s e ó el pan , merced a los t r a -
designados por B r a s i l y P o r t u g a l , puestos 
de acuerdo, p a r a que h a y a u n secretarlo 
de h a b l a por tuguesa . 
L a mesa o c u p ó sus puestos entre aplausos. 
E l s e ñ o r Yanguas c e d i ó l a p res idenc ia a l 
s e ñ o r Estrada, r e t i r á n d o s e , 
i E l comandante"- H e r r e r a d i ó l e c t u r a en 
nombro de' l a D e l e g a c i ó n e s p a ñ o l a de una 
ponencia-sobre l a t e r m i n o l o g í a a e r o n á u t i c a , 
defendiendo en el la , no e l empleo de pala-
bras nuevas, s ino l a g e n e r a l i z á c i ó n de las 
y a existentes, aunque con el lo se d isponga 
de va r i a s pa labras p a r a u n m i s m o concepto. 
E l sefror Es t rada propone que cada p a í s 
presento a l a C o m i s i ó n l á r e l a c i ó n de pala-
bras de uso i n á s co r r i en te p a r a su un i f ica -
c i ó n . 
A b i e r t a l a d i s c u s i ó n , el s e ñ o r F e r n á n d e z y 
M e d i n a / delegado del U r u g u a y , recuerda que 
v a e s t á f u n c i o n a n d o u n a Jun ta de tecnolo-
g í a l i i spanoamer i cana , en l a c u a l debe con-
centrarse este t r aba jo . 
T a m b i é n se opone a l uso de l a p a l a b r a 
« a m a r a r » , p r o p o n i e n d o que se s u s t i t uya 
p o r « a c u a t i z a r » . 
E l comandan te H e r r e r a contesta que y a 
estaban en r e l a c i ó n con l a Jun ta de tecnolo-
g í a y defiende el uso de las dos pa labras 
a m a r a r y acua t i za r . . L a D e l e g a c i ó n argen-
t i n a a p o y ó t a m b i é n esta tesis. 
L a representaciones de P o r t u g a l y Bra -
m ú n la- necesidad do que l a c o o r d i n a c i ó n 
que se establezca entre los p a í s e s amer ica-
nos y E s p a ñ a y -Por tuga l e s t é , asentada so-
b r e - e l p r i n c i p i o de i g u a l d a d de todos los 
• Estados, grandes y . p e q u e ñ o s . 
l'.s opo r tuno sub raya r , este p r o p ó s i t o de 
un C é ú g f é s ó que-se-propone tareas t a n i n -
¡ e r e s a n t e s como l a de redactar u n convenio 
de Derecho i n t e r n a c i o n a l a é r e o ibe roamer i -
cano. S i , como parece, el convenio se lo -
g ra , el hecho, de estar i n sp i r ado en aque l 
p r i n c i p i o le d i f e r e n c i a r í a de l a C. I . N . A. 
( C o n f e d e r a c i ó n I n t e r n a c i o n a l de N a v e g a c i ó n 
.V iva;, cuyos a r t í c u l o s 4 y 35 reservan a u n 
g r u p o de grandes potencias—casi todas las 
que con s i g n i f i c a c i ó n de tales i n t e r v i n i e r o n 
en l a g u e r r a europea—la f acu l t ad de reco-
nocer o no a los aparatos de cua lqu ie r 
po tenc ia el derecho a v o l a r sobre el t e r r i -
t o r i o de o t ra . Esta a t r i b u c i ó n confer ida a 
las grandes potencias no fué , du ran te el 
Congreso do Bruselas , de l agrado de los re-
presentantes de los p e q u e ñ o s Estados, y , po r 
ende, muchos Gobiernos no h a n Tatif lcado 
el r eg lamento de l a C. I . N . A . 
V i s i t a a l parque de 
Guada la jara . 
G U A D A L A J A R A . 26.—Hoy, a las doce de 
l a m a ñ a n a , l l e g a r o n los congresistas de 
A e r o n á u t i c a en v ia je de v i s i t a a l Parque de 
A e r o s t a c i ó n , en donde e l p e q u e ñ o d i r i g i b l e 
de l a M a r i n a de Barce lona M . U. D . S. í , 
t r i p u l a d o p o r e l heroico teniente de n a v i o 
s e ñ o r N ú ñ e z , y observador G u i l l é n , h i zo 
va r ios vuelos , que fueron m u y elogiados 
por l a concur renc ia . 
Destrozos del temporal en Italia 
y costas de Francia 
E l barrio de San Marcos, de Venecia , 
inundado 
—o— 
CORUNA, 25.—Ayer d e s c a r g ó sobre é s ta 
una to rmen ta . E l t e m p o r a l en el ma r o b l i -
g ó a en t r a r de a r r i b a d a forzosa a tres sub-
Uiar inos franceses de 800 toneladas . 
$E proponen , si m e j o r a el t i empo , za rpa r 
p a r a Casablanca. 
F e r r o l a obscuras 
FERROL, 25.—Anoche d e s c a r g ó sobre esta 
p o b l a c i ó n u n a g r a n t o r m e n t a . Cayeron va-
rias chispas, u n a de el las, cerca del ba luar -
r,e del In fan t e , donde se a lo j an las í n e r -
y.ü:- de A r t i l l e r í a . 
L l o v i ó a torrentes . L a c i u d a d q u e d ó a 
obscuras. 
Afo r tunadamen te n o o c u r r i e r o n desgra-
cias personales. 
D a ñ o s en J a é n 
JAEN, 25.—Los destrozos causados por l a 
i n u n d a c i ó n en Beas de Segura, alcanzan" 
cerca de u n m i l l ó n do pesetas. E l cauce del 
r i o e s t á cegado y se teme u n a nueva car 
t á s t r o f e . 
E l gobernador c i v i l , a c o m p a ñ a d o del i n -
geniero don J o s é A c u ñ a , m a r c h ó en auto-
m ó v i l a recorrer los lugares inundados . 
Las p r i m e r a s nieves 
S A N T A N D E R , 26.—Dicen de Rcinosa que 
desde ayer e s t á nevando en toda aquel la 
comarca copiosamente. 
En el re-íto de l a p r o v i n c i a existe g r a n 
tenipura] de l l uv i a s . 
—o— 
EN E L EXTRANJERO 
las t ropas des f i l a ron p o r dos veces ante su j bajos de a lgunos pa t ronos que cuen tan i s i l se mues t r an conformes con asis t i r a esa 
rftajestad el Rey, m i e n t r a s l a m ú s i c a cjecu- con elementos p r o p i o s y a los soldados de l C o m i s i ó n que redac ta ra l a t e r m i n o l o g í a ae-
laba los h i m n o s nac iona les de E s p a ñ a y tabor e s p a ñ o l , que c o n t i n ú a n amasando. | rea. 
del J a p ó n , que el p ú b l i c o a p l a u d i ó con en-
tus iasmo. 
Su majes tad e l Rey f e l i c i t ó efusivamente 
a l a l m i r a n t e j a p o n é s p o r e l b r i l l a n t e estado 
de i n s t r u c c i ó n en que se presentaron las 
tropas, r o g á n d o l e que. t r a s m i t i e r a su f e l i c i -
t a c i ó n a todos. 
L a c o l u m n a r e g r e s ó a l m u e l l e po r e l mis -
m o s i t io , embarcando acto seguido en los 
cruceros. 
L a Escuadra japonesa z a r p a r á m a ñ a n a do 
nuestro puer to . 
L a s In l fantas en la B a -
. s í l i c a de l a Merced. 
BARCELONA, 26.—Sus altezas las in fan tas 
d o ñ a Bea t r iz y d o ñ a C r i s t i n a sa l i e ron de pa-
lacio con su aya a las once y m e d i a de l a 
m a ñ a n a , d i r i g i é n d o s e a l a ig les ia B a s í l i c a 
de Nuestra S e ñ o r a de l a Merced . E n l a puer-
ta del t e m p l o f u e r o n rec ib idas po.r el Prela-
do, doctor M i r a l l e s ; el p á r r o c o , l a C o m u n i -
dad, l a Jun ta de 
C o m i s i ó n de H i j a s de M a r í a . 
Fuerzas de .etsa u n i d a d , armadas, p r e s - i E l m i n i s t r o de U r u g u a y u n i f i c a las p ro-
tan serv ic io de v i g i l a n c i a en las calles. ! posiciones e n e l sentido de que se n o m -
Hasta ahora no se h a reg i s t rado inc idente ' bre u n a Con i i s iu i i . pero que é s t a dé cuen-
a ] „ u u 0 i t a de sus t r aba jos á l a J u n t a p a r a u n i r 
E l d i r e c t o r de l a f á b r i c a de e lec t r ic idad , | l a l abor . E n el m i s m o sentido se p r o n u n -
s o ñ o r M e r r v , h a tomado las medidas con-1 c í a n las Delegaciones a r g e n t i n a y espano-
venientes p a r a que n o fal te el a l u m b r a d o l a , f asi se aprueba. 
a l a p o t a c i ó n T a m b i é n se aprueba el uso d© las pala-
L a c u e s t i ó n 'de l a s ocho horas, o r i g e n braS: aeronave, g lobo, d i r i g i b l e y a v i ó n , 
del presente c o n f l i c t o , se h a l l a desde hace \ que co inc iden con las s imi l a re s en p o r t u -
i i e m p o pendiente de acuerdo de l a Asam- j g u é a . 
blea l e g i s l a t i v a y l a an te r io r D i r e c t i v a de Como ma ' t e r i a l de i n f o r m a c i ó n , l a Dele-
las Sociedades obreras , que se o p o n í a a l a j g a c i ó n e s p a ñ o l a o f r ec ió a l a C. I . A. N . A. 
c o n s e c u c i ó n de es ta m e j o r a por med io de ( C o m i s i ó n I b e r o a m e r i c a n a de N a v e g a c i ó n 
l a hue lga , fué o b l i g a d a a d i m i t i r . | A é r e a ) u n g lo sa r io de t é r m i n o s do Aero-
• =====————- i n á ú t i c a , que se r e p a r t i ó entre los congre-
c-=s!~sig"_ i c r 1 11 . i s í s f á s . E n é l aparecen todos los t é r m i n o s 
c ió u n discurso de s a l u t a c i ó n a l Rey y de j usados en caste l lano, ordenados y glosados 
a d h e s i ó n a l a ob ra p a t r i ó t i c a que el m i s m o i suficientemente. • 
Rey representa. S iempre en n o m b r e de l a D e l e g a c i ó n es-
A l an t e r i o r d iscurso c o n t e s t ó el jefe d e l ! p a ñ o l a , el comandan te H e r r e r a propuso 
Gobierno, d ic iendo que l a fiesta que se ce- j u n a n o t a c i ó n m a t e m á t i c a de l a A e r o t é c n i -
obras y u n a n u t r i d a . i g ^ a ^ a e i a d i g n o remate del v ia je t r i u n f a l i ca, p a r a que fuese adaptada p o r los p a í -
dencias del Parque, fueron obsequiados los 
congresistas con una comida de platos y, 
bebidas exc lus ivamente e s p a ñ o l e s , presidí-
da por los infantes don Al fonso , don Luis 
Alfonso y don J o s é Eugenio , el m i n i s t r o de 
Estado, presidente de l a D i p u t a c i ó n , gene-
r a l gobernador , alcalde, delegado de Ha- ' 
c ienda y corone l del r e g i m i e n t o de Aeros > 
t a c i ó n . 
A l final h i c i e r o n uso de l a pa labra oí'; 
in fan te don Alfonso, el s e ñ o r C á r d e n a s , que 
d e d i c ó u n sa ludo a l teniente N ú ñ e z , y el 
m i n i s t r o . 
El s e ñ o r Yanguas obtuvo el asent imiento 
u n á n i m e de los comensales pa ra dirigir un^ 
cab legrama de condolencia a l Gobierno de 
Cuba, y el In fan te d i ó po r t e r m i n a d o el 
ac to . con u n v i v a a l a raza i be ra . 
Los congresistas fueron luego a v i s t a r 'él 
palac io del duque del In fan tado , el p a n t e ó n . 
de l a condesa de l a Vega del Pozo, Jos 
ta l leres de l a f á b r i c a Hispano , y, por últl. 
m o , la C o m p a ñ í a de A v i a c i ó n , donde fue-
r o n obsequiados con u n l unch . 
E l c a p i t á n Roa r e a l i z ó va r i o s vuelos 
a r r i e s g a d í s i m o s con u n apara to fabricado" 
en los ta l leres de este Parque. 
A las seis y m e d i a de l a t a rde regresaroo 
a M a d r i d los congresistas en varios auto-
m ó v i l e s . A l l legar a A l c a l á se detuvieron 
p a r a a d m i r a r l a fachada de l a h i s tór ica 
U n i v e r s i d a d . 
Esta m a ñ a n a m a r c h ó a M a d r i d l a tercera 
c o m p a ñ í a del r eg imien to de A e r o s t a c i ó n , al-
i ñ a n d o del teniente J i m é n e z , para instalar 
en el s i t io del Parque de M a d l r d denomi-
nado L a Chopera u n globo cometa sistema 
i n g l é s , tipo R. 
Hoy Asamblea de viticultores y vinicultores 
Los madereros adoptan acuerdos. Los españoles en el Congreso 
internacional de Oleicultura. Losjiaranjeros se reúnen en Castellón 
H o y , a las once de l a m a ñ a n a , se re-1 Ent re ello*; fimir-m a ^ t ^ . . ^ . » 
u n i r á n en asamblea e n el C í r c u l o de l a ^ c i o n e s ^ l a s ^ 
Ü n i ó n M e r c a n t i l los v i t i cu l to re s , v i n i c u l - oec ia lmento a ^ v J . r ^ ^ í \ í ^ 
. ! que e l 
Las Infantas s u b i e r o n con el s e ñ o r Obis-1 iUfla 
po a l , c a m a r í n de l a i m a g e n , orando unos 
momen tos ante l a celest ial S e ñ o r a . E l doctor 
M i r a l l e s les e n t r e g ó luego sondas f o t o g r a f í a s 
do la V i r g e n , que t an devotamente veneran 
los barceloneses como I? a i r ó n a excelsa que. 
es de l a c iudad . 
Mona rca ha rea l izado por Cata-
A c o n t i n u a c i ó n d o n Alfonso d e s c o r r i ó l a 
co r t ina que c u b r í a u n m o n u m e n t o e r ig ido 
en el -patio de l a D i p u t a c i ó n pa ra conme-
m o r a r l a p a r t i c i p a c i ó n de los v o l u n t a r i o s 
catalanes en l a g u e r r a de A f r i c a y l a h i 
I cha secular que E s p a ñ a h a sostenido con 
V i s i t a a las obras del j ̂  m e d i a l u n a en p ro de l a c i v i l i z a c i ó n , 
f e r r o c a r r i l s u b t e r r á n e o . ^ e g o hizo entrega el Rey d e u n precio-
„ , • , , ' so e j emp la r de l Qvr io tc . que h a b í a ofrecido 
BARCELONA. 20. L l l ey ha. v - - ado hoy ^ ^ P g ^ f ^ ^ ] a D i p u t a c i ó n de 
las obras subier raneas . del f e r r o c a r r i l de l a p . ^ ^ - ^ 
calle de Balines, descendiendo a t a l efecto l a ^ ¿ ¿ ^ casa t o m a r o n e l té el Rey, 
el pozo cons t ru ido en cV cruce de las c i-1 sus altezas y .personalidades que les acom-
llcs de Va lenc ia y Balmos, donde esperaurm ñ a b y poco d e s p u é s se t r a s l ada ron a 
ses que no cuen tan con el la y concer tada 
con los que de e l l a y a d i spongan . 
D e s p u é s de breve debate, en e l que i n -
t e rv i enen el s e ñ o r Tor re s Quevedo y otras 
tores y fabr icantes de a l c o h o l v í n i c o p a r a 
t r a t a r de l a s i t u a c i ó n en que h a quedado 
esta i n d u s t r i a de r ivada del v i n o p o r efec-
to de las ú l t i m a s disposiciones. 
A c u d i r á n a esta Asamblea representacio-
nes de entiidades v i t í c o l a s y v i n í c o l a s , a s í 
como corporaciones y o rgan i smos o f i c i a -
les que l i a n env iado s u a d h e s i ó n a l acto. 
Las conclusiones que se s o m e t e r á n a l a 
a p r o b a c i ó n de los r eun idos son las s igu ien-
tes ; 
E l Estado se i n c a u t a r á de t o d a l a p ro-
d u c c i ó n de a l coho l i n d u s t r i a l , s iendo el 
ú n i c o vendedor a f i n de r e g l a m e n t a r e l 
p rec io del mercado de alcoholes v í n i c o s , 
como se hace en F r a n c i a . 
Se r e s t r i n g i r á l a i m p o r t a c i ó n de p e t r ó l e o , 
ob l igando a l consumo del ca rburan te na -
c i o n a l a base de benc ina y a l c o h o l de p r i -
m e r a m a t e r i a de nues t ro p a í s , pues a s í va" 
a i m p l a n t a r s e en I t a l i a . 
E l a l coho l de residuos de l a v i n i f i c a c i ó n 
se e q u i p a r á a l de v i n o . 
Q u e d a r á nuevamente y - d e m o d o absolu-
to p r o h i b i d a l a d e s t i l a c i ó n d i rec ta de re-
m o l a c h a y se l i m i t a r á l a c a n t i d a d de me-
l aza des t inada a a lcohol . 
Q u e d a r á p r o h i b i d o el es tablec imiento de 
d e p ó s i t o s o almacenes s i n pago de c o n t r i -
b u c i ó n i n d u s t r i a l no pud iendo l levarse e l 
a l coho l a los mismos , s i n p r e v i o pago del 
impues to . 
Se s u p r i m i r á l a Jun ta v i t i v i n í c o l a o se 
l i m i t a r á su a c t u a c i ó n a i n f o r m a r en los 
proyectos de r e a l decreto a r eque r imien to 
del Gobierno y siendo sus vocales elegidos 
pec ia lmente o l i v a r e r a s ; numerosas entida-
des a g r í c o l a s de todo g é n e r o y los m á s im-
por tantes centros t é c n i c o s oficiales, entre 
ellos las estaciones de O l i v i c u l t u r a v Elavo-
tecnia . J 
S e g ú n not ic ias , los t é c n i c o s y oleicul to-
res e s p a ñ o l e s que a s i s t i r á n a este Congreso 
h a n presentado interesantes comunicaciones 
sobre los p r i n c i p a l e s temas que se h a n dé 
d i s c u t i r en el m i s m o , y todo hace esperar-
que t an to l a asis tencia como l a i n t e r v e n c i ó t t t 
de los o le icu l tores e s p a ñ o l e s en el próximóp1 
Congreso de Roma s e r á verdaderamente b r i * 
l i a n t e , demost rando el i n t e r é s con que a q u í ] 
se s igue cuan to , afecta a l c u l t i v o de l o l i v o 
y e l a b o r a c i ó n de aceites. 
Los naranjeros celebran en Castellón 
una Asamblea 
V A L E N C I A , 26 . -Se h a celebrado en Cas-
t e l l ó n u n a Asamblea, en l a que los dele-
gados que as i s t i e ron a l a Conferencia Na-
c i o n a l de l a n a r a n j a h a n dado cuenta del 
manda to rec ib ido . 
E l .acto se v e r i f i c ó en e l a m p l i o s a l ó n del 
Sind ica to C a t ó l i c o Obrero, que estaba lle-
n í s i m o . Los delegados fueron acogidos con-
grandes aplausos. 
E l secretario de l a U n i ó n Nac iona l d r 
E x p o r t a c i ó n A g r í c o l a , i n v i t a d o p a r a este 
acto , e x p l i c ó l a i m p o r t a n c i a de l a Confe-
renc ia . 
Se ha n o m b r a d o u n a ponenc ia de cose-
cheros y expor tadores p a r a l l e v a r a la 
p r á c t i c a las conclusiones que de ellos de-
pendan. 
Delegaciones, se acuerda que este estudio p o r las organizac iones de los interesados. 
a l Soberano los t é c n i c u s de l a C o m p a ñ í a t l an ta f^¿^ ú( 
constr i i fe tóra y el divector de los servicios U Q ^ m i l ia i lgui . . 
m u n i c i p a l e s , - s e ñ o r Cavcstany. \hm-i»nc; 
t a m b i é n p a s a r á a l a C o m i s i ó n que h a do 
nombra r se en u n a de las p r ó x i m a s sesio-
nes. . 
E l s e ñ o r Cardona , do l a D e l e g a c i ó n es-
p a ñ o l a , h a b l ó p a r a defender el g losa r io 
que s u . D e l e g a c i ó n presenta, del que jus -
Acuerdos de !a Confederación Nacional 
de viticultores 
Como resul tado de var ias reuniones cele-
bradas recientemente p o r e l Consejo direc-
t i v o de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de V i -
P A R I S , 26.—Desde aye r r e i n a n violentas 
borrascas en las costas de l a M a n c h a y el 
A t l á n t i c o . 
En diversas regiones del Centro y dé j E"¿tc 
de F r a u d a , h a n descargado fuertes tor-
ri iemas, causando d a ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n . 
En los Alpes, J u r a y Vosgos, l a nievo 
cao abundantemente , y el fr ío es i n t e n s í -
simo. 
D A N O S E N M U C H A S C A S A S D E G E N O V A 
ROMA. 25.—En l a costa del m a r L i g u r , 
desdo L i v o r n a a V i a r r e g g i c , se h a desenca-
denado un f o rmidab le t empora l , causando 
enormes destrozos en los muel les y o r i -
g inando a larmantes crecidas en todos los 
r í o s de aque l la comarca . 
El fuerte h u r a c á n h a ar rancado las te-
U u i m b r e s do muchas casas de G é n o v a 
Hasta ahora se carece de m á s detalles. 
E L B A R R I O D E S A N M A R C O S , D E 
V E N E C I A , I N U N D A D O 
VENECIA, 20.—A consecuencia de los fvier-
ie,s temporales bl b a r r i o de San Marcos 
e s t á completamente i n u n d a d o . 
T O R M E N T A E N N U E V A J E R S E Y 
NUEVA Y O R K , 36.—'Eri l a t a rde de ayer 
se ha desencadenado sobre Nueva Je.sov 
u n a ' g r a n t o r m e n t a . H a n resultado cutttfb 
personas muer tas y u u i n e r ú s a s h e r i d í i i . 
L O S M U E R T O S D E L « V A L E R I A N » 
L O N D R E S , 2 6 . — S e g ú n not ic ias Aciales, 
ascienden a 81 los t r i pu l an t e s , o f i c i a l y 
marineros cju se h a n ahogado en ni nau-
fragio del m o n i t o r i n g l é s Va le r i au , ocu r r i do 
cumo se sabe, estos d í a s , cerca de las ÍB-
aas Rurmudas. a cor i s«cue«c ia de un i m 
? a c á u . 
Los presupuestos parciales 
a fines de noviembre 
E n breve se c o m u n i c a r á a los miDifitwiaa 
n n a real orden de Hacienda n janr io l i ' ul . 
•t imas d.as del .nes de aoviembre a t o l a 
pora rpic los t i t a i a í c s de aquellos d e S a 
mentos entregueh los respectivos p i e s ' S e s -
ros, de suerte que el Gobierno, en s iwés tvos 
J o n s e j o s de. ministros, pueda exan.inarlQü 
.ec, diciembre. 
E l R e y h a b l a con el 
Consorcio del puerto 
franco. 
Por l a tarde r e c i b i ó el M o n a r c a r l a vi-
Lta del Consorcio del puer to f ranco, pre-
s id ido p o r e l comisa r io r e g i " , s e ñ o r A l v a -
rez de l a Campa. 
D o n Al fu i i so m o s t r ó m u c h o i n t e r é s por l a 
m a r c h a de las expropiac iones y estudias 
p r e l i m i n a r e s de l a c o n s t r u c c i ó n del p u é r -
ú ' . Luego d i jo a sus v i s i t a n t e s : 
—Conciban ustedes u n a o b r a e s p l é n d i -
da, de ve rdade ra g ra id ios ic lad , y d e s p u é s 
de eso d u p l í q u e n l a y a ú n se q u e d a r á n cor--
tos. 
L a fiesta ofrecida por 
l a D i p u t a c i ó n . 
A l a s c inco de l a ta rde el Rey, las I n -
fantas, e l jefe del Gobierno y el s e ñ o r 
A u n ó s se d i r i g i e r o n , a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l pa ra asist ir a l a ñ e s t a o rgan izada en 
honor de las reales personas. 
Todas las deneudoncias d e l a casa esta-
ban adornadas. E n l a g a l e r í a del pa t io g ó -
t i co h a b í a p r o f u s i ó n de. l lores y una g r a n 
a r a ñ a con m u l t i t u d do b o m b i l l a s e l é c t r i -
cas. E n el v e s t í b u l o y gi i lct í a s daban guar-
d i a los mozos de Escuadra . 
El p r é s i d g n t e de ta c o r p o r a c i ó n y los 
diputados rec ib iorou a don A l f o n s u y. a sus 
augustas h i j as eji la puer ta de l pa lac io de 
San Jorge, a c o m p a ñ á n d o l e s hasta la esca-
l e ra de l i ono r , que les condujo a l a cap j l l a , 
donde el Rey y l a s I n f an t a s esiuvierou 
adorando el « L i g n u r n Crvicis» que hace poco 
fué regalado, dentro de u n r i q u í s i m o os-
tensorio, ai presidente de la DipütaciOn, que 
luego lo ( o d i ó a l o r a t o r i o de l á casa. 
F.I osten^ui m tu , , presentado por el OWa» 
po. doctor M i r a l l e s 
D ealli pasaron clon Alfonso y rms a l u z a s 
a l a g a l e r í a . g ó t i c a , y d e s p u é s al s a l ó n de 
Sao íorgi?, donde i * i fueren presentados los 
artísticos encargados de la d e c o r a c i ó n de 
•licho s a l ó ü . / ' 
t i ñ e ó las fal tas y e x p l i c ó l a r e d a c c i ó n , p i - : t teul toros , se h a n adoptado diversas con-
d iendo que en l u g a r de n o m b r a r n i n g u n a , c lusiones re lac ionadas con los p rob lemas 
C o m i s i ó n , so e n v í e n a todas las naciones, Q110 ac tua lmente afectan a l a r iqueza v i -
p a r a que é s t a s los devue lvan anotados, a j t i c o l a e s p a ñ o l a . 
fin do l l ega r a. l a t e c n o l o g í a de f in i t i va . D e s p u é s de ap robar los p r i n c i p i o s b á s i -
do l a D i p i i t a c i ó n , donde e l j r j m i n i s t r o do. M é j i c o o f r e c i ó e n v i a r el vos t l e l r eg lamen to de l a l ey de v i n o s se 
" v o c a b u l a r i o in t - j i í -ano, l o m i s m o que las de- acorc10 hacer constar l a pro tes ta del gre-
m á s Delegaciones que i n t e r v i n i e r o n en l a n i i o P01" l a u i o d i í i c a c i ó n do los impues tos 
d i s c u s i ó n . sobre los v i n o s y ped i r que se restablez-
En de f in i t i va , l a C o m i s i ó n que se n o m - ca el a r t í c u l o 35 de aque l la ley . Se so l i c i -
bre, con todos los datos que las naciones t a r á de los A y u n t a m i e n t o s e l ingreso en l a 
le r e m i t a n , u n i f i c a r á e l v o c a b u l a r i o y ^ se MniOn. de M u n i c i p i o s , a fin de que é s t o s 
p o n d r á do acuerdo con l a Jun ta de tecno- a e l l a las aspiraciones de los v i t i -
l o g í a pa ra l a f o r i n a c i ó n do u n d i c c i o n a r i o cul tores , 
de f in i t ivo que a p r o b a r á e l segundo Con- i E n cua i l to a l proyecto de Consorcio Na-
greso Ibe roamer icano do A e r o n á u t i c a . ; c i o n a l p a r a los mostos, se a c o r d ó tomar -
A las once y m e d i a se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 110 c n c o n s i d e r a c i ó n , p rev ias de te rminadas 
T . . , modi l l cac iones en sus bases, especialmente 
a rec ibir a l ^Rev6 ^ I r a n 0,1 las re lac ionadas con las expropiaciones , 
Tr . • , . , precio m í n i m o , impuestos , e t c é t e r a . 
H o y , a las nueve y med ia de l a m a n a - , , , , „ , m t n n o e s t u d i á r o n s e asuntos de r é -
na se i n a u g u r a r a l a E x p o s i c i ó n de A e r o - , g i m e i l í n t e r i o r ) a c e p t á n d o s e l a d i m i s i ó n del 
S ! w orgamzacia M e? Aero Club de p ^ s i d e n t e y dec id iendo celebrar u n a nue-
' va r e u n i ó n en d i c i embre . 
E l presidente üe mputac iva pronan- dade 
ó l a Caja P r o v i n c i a l de 
Ahor ros . 
F i r m ó e l acta de i n a u g u r a c i ó n y proce-
d ió al r epa r to de l ib re tas de ahorro en-
tre los h i jos de todos los operar ios que 
han t rabapado en las obras real izadas en 
el pa lac io ' p r o v i n c i a l . T e r m i n a d o este ac-
to, don Al fonso y sus augustas b i jas , a s í 
como el pres idente del. Consejo y el m i -
nis t ro de T r a b a j o , sa l ieron de la Dipu ta -
ción'. 
L a sa l ida para Madrid 
A las ocho y diez h a n emprend ido e l 
v ia jo do regreso a l a Corle o l Rey, las I n -
fantas, el m a r q u é s de Este l la y e l s e ñ o r 
Aunót!. 
Poco antes de l a h o r a anunc iada h a b í a -
se congregado en las inmediac iones del 
paseo de Grac ia u n g e n t í o enorme, que 
t r i b u t ó a las reales p e r á o h á s una despedi-
da en ex t remo c a r i ñ o s a . 
E n los andenes de l a e s t a c i ó n se ha l la -
ban presentes todas las autor idades , per-
sonalidades y represoniaeiones do entida-
des y corporac iones de Darcelona-
L l a lcalde, b a r ó n de \ iver. o r roc iú a las 
Infantas sendos r amos do lloros'.. 
E l Rey c o n v e r s ó , antes do pa r t i r , con el 
alcalde, m a n i f e s t á n d o l o que m a r c h a b a m u y 
satisfecho de su estancia en Barcelona. 
D e s p u é s f e l i f i l ó al. jefe supor io r do Po\U 
c í a por la hnona organii ' .a.-ioii " i isorvada 
on los servic ios do v i ^ i l a n c i j i . 
T a m b i é n c o n v o r s ó el Soberano breves 
momentos con el a lm i r an t e do la Escua 
dra japonesa, que b a h í a acudido con una 
' • e p r c s o n t a c i ó u de la bf tola l idad pora des^ 
pedir a l Rey. 
A l arram-ai- el convoy s o n ó u n aplauso 
entre n,, g é n t e qué so hal laba erreu del 
vagem refíio.. y seguida epte aplauso l o é 
secundado por J„. multitud qun llenaba el 
Hnrif-n y la parte «Ue de la ca l i* d<? Ara-
gón, t o ? v í t o r s j y o v a c i o n a entusiastieas 
R u a r o n mî mm ei convoy « t u v o ix la 
veíu ir.» K,imiaav f.vi b»z u n í -Él 
2 U s t s n 
J j s i r a !?.> afeccitaes del Eslonjans. SiOonej. Vejiga e ÍDIBJÜHOS. lecociparable auna de l i m * . 
E s p a ñ a . 
A las diez, las congresistas se t ras lada-
r á n a l a e s t a c i ó n de l M e d i o d í a , p a r a rec i -
b i r a su ma jes t ad o l Rey. 
Es probable que h o y m i s m o v is i t e s u 
majestad l a E x p o s i c i ó n . 
A l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a rde e l Con-
greso c e l e b r a r á BU s egunda s e s i ó n . 
A las nueve y m e d i a 
banquete de gala. 
E n .el p a t i o del m i n i s t e r i o ' de .Es tado , cn 
cuyo cep t ro . «e- ^ z a la-estaul-to de C o l ó n , 
so c e l e b r a r á esta noche, a las nueve y me-
dia , u n bann i ié t f ' de ga la de 102 cub' 'srfos, 
s e rv id^ po r el i M h n e. 
S u majeshui , n c n n i p a . ó a i l o po r sn ayu-
dante de ordenes y por el m a y o r d o m o de 
Palac io , duqn • dje M i r a n d a , ' s u b i r á d i rec ta-
momo por l a escalera e e m r a l del m in i s t e -
r i o a los salas de Embajadores y T r a t a -
dso, j ' i i donde s o I n d a r á a los cnngres is ias . 
D e s p u é s , H H-.y, el r .obicr i io y Jos i n v i i n -
dos desciMidcnm al exprc-adn pa t io , que h a 
sido iirii'-incanicnle adornado con lapices 
y ga l rna ldas . D e s p u é s del banquete ?e tras-
i a d a r á n los comensales al p a i i o de Elca-
p o ; uno y o ivo e s t á n cubier tos por iñontr .-
W» d#- •.-muii..- • d'.'-ndP "íe p royec ta ra una 
cima, tduiada nampa*-de E^pai i^ . . , po-
í t o i w d©. Madrid, T o i e d ó , Avi la , Sev i l la , 
e t c é t e r a , desphei. J.a llegada del crucero 
Buenos .-vocs a Sevi l la , a bordo del c u a l 
regrt?aron lo* tripulantes del P l ú k tHt fa , 
y , por l i h i i n o . unas escenas i n é d i t a ? dol 
vue lo Dalos I ' , ! ! , !!. ,s" Aires : las r a l á t i v á s n 
l a l l egada del P lus V U r a a la cap i t a l del 
Plata. 
Se h a n restringido las inv i t ac iones p a r a 
Asamblea de la industria maderera 
E n l a C á m a r a de l a I n d u s t r i a se ha ce-
l eb rado l a Asamblea forestal y de l a i n -
d u s t r i a madere ra , convocada a consecuen-
c ia do las pet ic iones f o r m u l a d a s por l a 
Asamblea na r an j e r a , que se c l a u s u r ó e l 13 
de l corr iente . 
So a p r o b a r o n las conclusiones de l a po-
nencia , i n sp i radas en l a o p o s i c i ó n a las 
pet ic iones de l o s naranjeros , respecto a en-
vases, pues de aceptarlas r e p r e s e n t a r í a l a 
r u i n a de los madereros;1 se oponen a l a 
i m p o r t a c i ó n t e m p o r a l do «rol l izo», porque 
i m p o s i b i l i t a r í a n cua lquier - i n t en to de repo-
b l a c i ó n fo re s t a l ; se in teresa no romper l a 
a r m o n í a entre los intereses de l a produc-
c i ó n nac iona l , y se so l i c i t a p a r a l a ag ru -
p a c i ó n forestal u n a r e p r e s e n t a c i ó n , en el 
Consejo E c o n ó m i c o Nac iona l . 
VIII Congreso Internacional de 
Oleicultura 
; Debido a la elieaz l a b o r do d i v u l g a c i ó n 
y a las act ivas gestiones real izadns. l a m o 
por la Couns iun t é c n i c a o f i c i a l que preside 
e l d i r ec to r : genera l d^ A g r i c u l t u r a y M o n -
K-.s, como p o r la A s o c i a c i ó n Nac iona l de 
O l i v o r e r o í cíe Espai la , son m u y numerosas 
las adhesionef a l octavo Congreso Interna-
c ional de Ole icul tura qm se c e l ebrará en 
R o m a del 16 a l 21 del p r ó x i m o mes de 
nov iembre , precedido de una e x c u r s i ó n de 
es tudio que parte de GénoVii H d í a m del 
p r ó x i i p o mes. 
Bl tó.tal do congresistas logrados hasta la 
fecli.-i po r l a c i t a d a p ropagandu píasá de 
00. y s e r á n seguramente muchos mas un 
c i acto. Ademas de las autor idades p r . -v iu - tes de cerrarse la i n s c r i p c i ó n . 
Los bienes de Abd-el-Krim 
confiscados 
El Majzen reintegra a España anti-
cipos y subvenciones 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
REGION O R I E N T A L . — S i n novedad 
REGION OCCIDENTAL.—Como consecuen-
c i a de l a a c c i ó n de las fuerzas j a l i f i anas , 
a l m a n d o de Iteniente coronel Alvarez Co-. 
que y del comandante Pareja , se ha disuel-
to l a p a r t i d a de B e n i J a l eó , y l a de l Tensa-
m a n i , m u y reduc ida , ha h u i d o a A g í a y 
A n k e u d . 
* * * 
En la D i r e c c i ó n de Mar ruecos y Colonias 
f a c i l i t a r o n ayer copia de dos daMres . pro-
mulgados p o r l a A l t a C o m i s a r í a de Esparta 
en Marruecos, , 
P o r uno de ellos el J a l i f a hace saber que 
el M a j z é n de l a zona de pro tec torado es-
p a ñ o l r e i n t e g r a r á a l Estado e s p a ñ o l la? 
sumas concedidas p o r e l m i s m o desde la 
fecha de i m p l a n t a c i ó n del protec torado en 
concepto de s u b v e n c i ó n del Estado e spañol 
a nuestro Gobierno p a r a comple t a r las ne-
cesidades de nuestro presupuesto de gas: 
tos, y cuyo re in tegro h a b r á de referirse 
tan to a las sumas que y a nos h a n sido 
entregadas como a las que en concepto de 
remanentes de ejercicios anter iores se nos 
v i e n e n ent regando p a r a l a e j e c u c i ó n de da-
e t rminadas obras p ú b l i c a s do c a r á c t e r ge-
n e r a l y l o c a l . . 
T a m b i é n se r e i n t e g r a r á n l a s sumas in-
ver t idas y las que se i n v i e r t a n p a r a el pa-. 
go de las atenciones de l a P o l i c í a ind ígena 
y de las fuerzas m i l i t a r e s j a l i f i a n a s . 
E l o t ro d a h i r o rdena l a c o n f i s c a c i ó n de 
los bienes sitos en la zona e s p a ñ o l a per-
lenociontes. a los f a m i l i a r e s y adictos de 
A b d - e l - K r i m , el .Tatabí. 
L a l i s t a que se c i t a s u m a 15 rebeldes, en-
t re ellos e l P a j a r i t o y H a d d ú . 
Edificios nuevos para las 
Normales en Vaüadolid 
— o 
V A L L A D O L I D , 26.—Aprobado recientemen-
ie por el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n públ ica; . 
el proyecto de c o n s t r u c c i ó n de u n nuevo 
ed i l l c io dest inado a Escuelas Normales ^ 
maestros y maestras con dos graduadas, se 
ha consignado pa ra ello en el presupuesto 
del depar tamento l a c an t i dad de 1.150.CW 
pesetas. 
Por .1 mismo no n i : de lustruCC10^ 
P'd.l. . o ha enviad-. : i l o d-.erno CÍV» 
de la p r o v i n c i a el p r u y e i - - de restaura-
do l a iglesia p a r r o q u i a l du Nuestra Se-
ñ o r a de l a A n t i g u a , cuyo pie? opuesto a15'-
c ¡ en de a 799.258 pesetas. 
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Sobre las valoraciones 
literarias 
nos A u n q u e s in a u t o r i d a d para e l lo , 
p e n n i l i m o s i n t e r v e n i r en la c u e s t i ó n sus-
icitada estos d í a s sobre los va lo res i n t e -
Ijectuales de e x p o r t a c i ó n en la i z q u i e r d a 
la derecha. 
m o s t r a d o u n d e s d é n i n j u s t o 
DESCUBRIMIENTO EN UNA GRUTA 
¡y en 
E l S o l ha 
x un l a n í o i n d e l i c a d o . S in e n t r a r en com- ¡ 
•ijaraciones n i balances, y aunque los i r i -
í e í e c l u a l e s de derecha sean menos conoc i -
'tlos que los de i z q u i e r d a en el e x t r a n -
j e ro , no hay por q u é envanecerse de un 
ijiecho en que i n í í u y e j i tantos factores aje-
mos al m é r i t o l i t e r a r i o . ¿ H a b r e m o s , d e r e n -
d i rnos s i empre ante la in so lenc ia del 
é x i t o ? ¿ C o l o c a r e m o s ,al Cabal le ro A u d a z , 
p o r e j emp lo , a la cabeza de la in te lec tua -
l idad e s p a ñ o l a "i" 
Pocos d í a s hace S a l a v e r r í a expresaba su 
d e s e n g a ñ o . E n t r e o t ras cosas, los escri-
tores h a b í a m o s conven ido—dice el ¡ l u s t r e 
l i t e ra l o vasco—en que la f u n c i ó n u n i v e r -
s i la r ia de conceder t í t u l o s , c redenc ia les 
Y c é d u l a s de m a e s t r í a era cosa de b u r -
gueses. Mas d e s p u é s se observa que nada 
se cumple . « Q u e la m e n t i r a i m p e r a en l i -
tera tura . Que los esc r i to res .obedecen a ' 
una compl icada serie de r e g l a s ; que se 
cul t iva la a d o r a c i ó n pe r fec tamente r i t u a l 
v f aná t i ca de los . í d o l o s , y que, en f i n , 
e s t á , por lo v is to , conven ido que las cre-
denciales que no se sabe q u i é n n i p o r 
q u é se d i s t r i b u y e n han de ser respeta-
das como si emanasen de a lguna a u t o c r á -
ti.ca ind i scu t ib le a u t o r i d a d . » L a a f i rma-
ción de .Sa l ave r r í a es t e r m i n a n t e : en la 
vida l i t e ra r ia la m e n t i r a r e ina bas tante 
m á s que en o t ras r eg iones sociales. 
Invoquemos la a u t o r i d a d de u n co labo-
rador de /.'/ So l , el s e ñ o r G ó m e z B a q u e r o . 
Eri su l i b r o sobre /:'/ r e n a c i m i e n t o de la 
novela en el s ig lo X I X cons ide ra el en-
sayo en el ac lua l m o m e n t o de la l i t e r a -
tura e s p a ñ o l a como cuno de los g é n e r o s 
que m á s cal i f ican y dan m a y o r c a t e g o r í a 
in te lectual a sus c u l l i v a d o r e s ; acaso el de 
mayor resonancia e x t e r j o r » ; y c i t a t res 
e jemplos de ensayistas que aparecen en 
A m é r i c a y en E s p a ñ a como d i r e c t o r e s y 
g u í a s del pensamien to e s p a ñ o l . Y el p r o -
pio s e ñ o r G ó m e z B a q u e r o , en u n n ú m e -
ro de / ; / S o l de j u n i o del pasado a ñ o , 
a p r o p ó s i t o del p r ó l o g o de B e r n a r d Shaw 
a su obra S a n t a ' J u a n a , nos hab l aba de 
«la a r b i t r a r i e d a d y el a n a r q u i s m o l i t e r a -
rio, que- van c o n v i r t i e n d o el ensayo en 
un genero c o r r u p t o r » . A su j u i c i o , « los 
ensayistas van de jando a t r á s a los poetas 
l í r i cos en el abuso del lenguaje figurado, 
en el s u b j e t i v i s m o , la i n v e n c i ó n y el des-
precio de la l ó g i c a . De una m e t á f o r a ha-
cen a lo m e j o r una t e o r í a , y Va a haber 
que leer es!as prosas, a m e n u d o p r ec io -
sas',-y elocuentes, c o m o se .leen los poe-
mas, corno agradab les juegos de i m a g i -
nac ión» . , 
De tales ensayistas acaso hay q u i e n p o r 
orientarse hacia la derecha s iente los efec-
tos de ese e x c l u s i v i s m o c e r r i l , y , s i n em-
bargo, de l á c t i c a a r t e r a , f a r i sa ica y de 
fcsu í t ados m u n d a n a m e n t e p rovechosos que 
caracteriza u n c i e r to p r o c e d i m i e n t o iz -
quierdista. 
Otro r ecue rdo nos parece p e r t i n e n t e . 
Hace poco t i e m p o s a l i ó a luz una r e i m -
presión del l i b r o de E rnes to H e l i o l i t u -
lado l ' la lcaux de la Balance . D e l j u i c i o 
de Goyau sobre este l i b r o l o m a m o s a l -
, gnnos conceptos. 
Ernesto H e l i o i n t e r p e l a a lgunos g r a n -
des escritores de los t res ú l t i m o s s i g l o s ; 
interpela t a m b i é n al g r u p o de los c r í t i -
cos que g u í a n la o p i n i ó n , que hacen y 
deshacen las r epu tac iones , que m a n d a n 
admirar o m a n d a n d e n i g r a r . A unos y 
a otros p r e g u n t a He l io c u á l es la meta-
física en que se i n s p i r a n . F r e n t e a u n 
Shekespeare, a u n Goethe, c o n f r o n t a su 
ps ico log ía y lo que cree a d i v i n a r de su 
meta f í s i ca con las luces que se o f r e c í a n 
a sus ojos, y que les h u b i e r a n i l u m i n a d o 
el cielo y l a t i e r r a s i h u b i e r a n sabido 
ut i l izar las . 
Hel io , po r u n a m a r g o r e t o r n o sobre . s í 
mismo, abre e l proceso de la o p i n i ó n p ú -
blica, de sus a d m i r a c i o n e s in icuas , de sus 
desprecios i n i cuos t a m b i é n , y le p ide 
cuenta de los pecados de o m i s i ó n que co-
mete con los que q u i e r e n i l u m i n a r l a . De 
repente se desahoga en duras invect ivas , 
como si r ec l amara j u s t i c i a pa ra lo que él 
siente de genio en s í m i s m o . E l , con sus 
dotes de pensador , n o es c o n o c i d o , pe ro 
la mi rada que lanza sobre el m u n d o de 
las ideas, de las le t ras y de las a lmas le 
muestra que t a m p o c o D i o s es conoc ido . 
Entonces Ernes to H e l i o cesa de quejarse , 
y aceptando la desgrac ia en que D i o s le 
a c o m p a ñ a , c o n t i n ú a en la paz res ignada 
del t rabajo . 
Sin emba rgo , h a y que l a n z a r la s emi l l a 
a los cua t ro v ien tos , si n o p o r el sembra-
dor, po r la semi l l a misma.. 
Autoii .¡acbs e invitados que asistieron a ia inaugurad5n del teléfono en Aracena, presenciando los nuevos 
descubrimientos hechos en la Gruta de ¡as Maravillas { F o t ser rano. ) 
Los periodistas católicos 
de Bélgica ante Pío XI 
Salvador M I N G U I J O N 
Polonia contra el Tratado 
lituanorruso 
vARSOVIA, r > — E l Gobierno polaco l i a 
O'ngido una n o t a a l Gobierno de los so-
lets, en l a cua l dec lara que se n i e g a a 
leconocer • l a va l idez del reciente T r a t a d o 
ncertado entre los soviets y L i t u a n i a , en 
í u e se t r a : a de l a c u e s t i ó n de V i l n a . 
Un donativo de 130.000 liras 
Se preparan solemnes fiestas para clau-
surar el Año Jubilar y los centenarios 
de San Luis y San Francisco 
-o— . 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
R O M A , 20.—El Papa ha rec ib ido a u n a 
C o m i s i ó n de per iodis tas c a t ó l i c o s belgas, 
que le "entregaron l a o í e r l a anua l . F o r m a -
b a n l a C o m i s i ó n los s e ñ o r e s Delforge, ipre-
s i d ente de l a A s o c i a c i ó n de per iodis tas 
c a t ó l i c o s de B é l g i c a ; Ma l l e , secretario de 
l a m i s m a ; Sonv i l l e y B r o g n i a u x . 
Delforge l e y ó u n mensaje, recordando 
los o r í g e n e s de esa ofer ta anua l . E v o c ó l a 
g r a n figura del Cardenal de B é l g i c a , m o n -
s e ñ o r Merc ie r , y d e s p u é s de p r o m e t e r obe-
d ienc ia a las normas pont i f ica les , t e r m i -
n ó ent regando un cheque por v a l o r de l i -
ras rsft.ooü. 
P í o X I d io las gracias , haciendo no ta r 
que cada, a ñ o a u m e m a n los dona t ivos de 
los c a t ó l i c o s belgas a l Papa. E l o g i ó a l a 
Prensa c a t ó l i c a de B é l g i c a y r e c o r d ó el 
g r a n poder de la Prensa, « m a g n í f l e o ins-
i r u m e n t o de p ropaganda y de defensa de 
l a v e r d a d » . Luego c o n v e r s ó p a r t i c u l a r m e n -
te con los comis ionados , p i d i é n d o l e s no t i -
cias de su p a í s , especialmente de l a v i d a 
de los obreros, y les d i ó u n a m e d a l l a del 
q u i n t o a ñ o de pon t i f i cado , . en l a que h a 
hecho i m p r i m i r . l a p r i m e r a i m a g e n de Cris-
to Rey. 
Los per iodis tas belgas, t e r m i n a d a l a au-
d ienc ia con Su Sant idad , pasa ron a salu-
d a r a l C á r d e n a l Gasparr i .—/)o/ /ma. 
L A C L A U S U R A D E L A Ñ O J U B I L A R 
R O M A , , 26.—El Papa c l a - u s u r a r á e l Año 
J u b i l a r con u n a ' s o l e m n e ceremonia , que 
8,9 c e l e b r a r á el d í a 31 de d ic i embre en l a 
B a s í l i c a de San Pedro. En la m i s m a fiesta 
se c e l e b r a r á la c lausura de los centena-
r io s do San, Francisco y de San ' L u i s Gqn-
zaga y el p r i m e r an iversa r io de l a fiesta 
de Cristo Rey. ' .'. ' 
P a r a e s a . o c a s i ó n se t r a e r á de M á n t u a . ' a 
R o m a l a r e l i q u i a de San Luis". E l t rans-
por te se . e f e c t u a r á e n u n t r e n especial. L a 
r e l i q u i a s e r á deposi tada en San Pedro, 
donde e s t a r á expuesta á l a v e n e r a c i ó n del 
pueb lo ocho d í á s . Desde a l l í se l l e v a r á a l a 
i g l e s i a de S á i í Ig i i ac io p a r a l a • c e l e b r a c i ó n 
de u n tr iduo.—D.a//¿"na. , , 
L A C R U Z E N E L C O L I S E O 
R O M A , 26.—La Cruz, que fué . t ransporta-
da el d o m i n g o a l Coliseo, h a sido deposi-
tada en , lá capi l la : ab ie r ta '.en eT s ig lo X V I I 
en el anf i tea t ro . Hoy por la m a ñ a n a e m : 
p e z ó l a a d o r a c i ó n del pueblo , s i endo las 
p r i m e r a s en acudir , las esposas de l gober-
nador de R o m a y de l prefecto de l a pro-
v i n c i a . Tan to é s t a s como ot ras damas . que 
pasarun d e s p u é s l l e v a b a n , m a g n í f i c o s ra-
mos de flores'.. Duran te todo el , d í a h.a •es-
tado c ó n c u r r i d í s h n a l a c ap i l l a , , habiendo 
adorado l a Cruz var ias escuelas de Roma. 
D a f f i n a . • . . .. ; h , -v." • .< \ , 
U N A R E C T I F I C A C I O N 
R O M A , 26,—L'Osservatore Romano p u b l i -
ca l a s igu icn ie nota o f ic ia l . : ' «Un p e r i ó d i -
co .romano h a pub l i cado l a n o t i c i a de que 
u n a Emba jada del P . P . 1. h a sido envia-
da a l a S e c r e t a r í a de Estado del V a t i c a - I 
no p a r a quejarse de l a supuesta.: p a r c i a l i -
dad de l a Santa Sede h a c i a u n p a r t i d o , esrj 
deci r hac ia el fascismo, cor» o c a s i ó n d e ' 
las recientes fiestas franciscanas. Estamos 
autor izados a declarar que dicha- n o t i c i a 
e s t á desprovis ta de fundamento .—Da/ /ma. 
D o n Cami lo P e r c i r a Frei jeneda, que 
l leva ejerciendo la p r o f e s i ó n de aboga-
do desde hace c incuenta y cuatro a ñ o s 
en E s t r a d a (Pontevedra) , y a quien se 
c o n c e d i ó la medal la del Trabajo 
{Fot: Pacheco.) 
Congreso de los obreros 
católicos belgas 
Doce mil obreros y 20.000 obreras 
aumentan las filas de la Liga de 
Trabajadores Cristianos 
. , —ó— '•, 
Se e s t á celebrando en Bruselas e l q u i n -
to Congreso de l a L i g a de Trabajadores 
cr is t ianos , o r g a n i z a c i ó n que f o r m a par te 
del pa r t i do c a t ó l i c o belga. 
S e g ú n l a M e m o r i a correspondiente a l a ñ o 
ú l t i m o , que se l e y ó en l a s e s i ó n de aper-
t u r a , co t izan en todo el p a í s 157.817 obra-
ros, 12.000 m á s que e l a ñ o an te r io r . 
L a o r g a n i z a c i ó n f emen ina ha e x p é r i m e n -
tado impor tan tes progresos. E n 1924 h a b í a 
232 secciones y a h o r a hay 356. Las a ñ i l a -
das h a n pasado de 50.000 a 72.000. L a Ju-
v e n t u d Obrera C a t ó l i c a F e m e n i n a ag rupa 
5.500 m i e m b r o s en 150 secciones. 
L a A l i a n z a de las Mutua l idades Cr is t ia -
nas que t e n í a 115.000 m i e m b r o s en 1919, 
t iene hoy 248.000. efectivos. E l .servicio m é -
d l c o f a r m a c é u t i c o se e x t e n d í a a fines de 
1925 a-651.098 obreros. 
E l Banco de A h o r r o de ios obreros cr is-
t i anos l i a rec ib ido en l a r e g i ó n dé L i m b u r -
go imposic iones po r v a l o r de 5.200.000 f r an -
cos. Las Bolsas 'de Traba jo , cons t i tu idas 
OH una F e d e r a c i ó n n a c i o n a l , h a n rec ib ido 
44.000 demandas de empleo y 29.000 ofer-
tas ; h a n hecho 16.000 colocaciones. 
« E s t a s cifras—dice l a Memor ia—prueban 
que si acudimos a defender l a clase obre-
r a con t ra el socia l i smo y el comun i smo , 
y s i se conserva l a fe v i v a en l a clasei 
obrera , se debe a l t rabajo incesante y a 
l a a b n e g a c i ó n , con frecuencia ignorada , 
de los hombres y las mujeres , que h a n 
aceptado l a pesada ta rea de d i r i g i r nues-
t ras obras y p r o p a g a r nuestras ideas .» 
Fracasa un atentado en la 
Audiencia de Nueva York 
La bomba se descubrió a tiempo 
—o— 
NUEVA YORK, 20.—Eií u n a v a l i j a colo-
cada en u n a ven tana del edif icio que oicu-
p a e l T r i b u n a l r eg iona l de Nueva Y o r k , ha 
ATT-Q*! m n v í r * T a n r í n r P Q í a &ido encont rada u n a bomba,, que, a for tu-iVyer U l U r i U l a p i U l U C a ^ l i a ( 1 . u m i n U v l l u nĉ o u estallar. 
T C k i i n i F k R n n í m ^ r t P E x a m i n a d a , detenidamente , se h a visto 
X - í d l v / l C l U U J l C i p c u t e que se t r a t aba de u n explos ivo de g r a n 
—-o- po tenc ia , que, en el caso de haber l legado 
T U R I N , 26;—La pr incesa Le t i c i a Bonapar- a estallar, h a b r í a ocasionado d a ñ o s d.c i m -
te ha fa l lec ido en el cas t i l lo de X o n c a l i e r i . p o r t a n c i a cons iderab le . . 
PROCESION INFANTIL EN HERNANI 
I I Asamblea nacional 
de obreras católicas 
El Rey presidirá Ja sesión de clausura 
—o— 
H o y , a las diez y med ia de l a m a ñ a n a , 
s e r á l a a p e r t u r a de l a Segunda A s a m b l e a 
de l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de Obreras 
C a t ó l i c a s . 
A las ocho y m e d i a se c e l e b r a r á u n a 
m i s a ' d e c o m u n i ó n en l a c a p i l l a de l a C o n -
f e d e r a c i ó n por el s e ñ o r Obispo de M a d r i d . 
A las tres de l a tarde, r e u n i ó n de la A s a m -
blea po r secciones profes ionales . A las seis, 
confe renc ia d o c t r i n a l . 
M a ñ a n a , a las ocho y media , c e l e b r a r á 
una m i s a de c o m u n i ó n el s e ñ o r Obispo de 
M á l a g a . A las diez y m e d i a c o n t i n u a r á l a 
d i s c u s i ó n del cues t iona r io . A las tres, r e -
u n i ó n po r secciones, y a las seis, confe-
renc ia d o c t r i n a l . 
E l d í a 29, a las ocho y med ia , mi sa de 
c o m u n i ó n por el c o n s i l i a r i o de l a Confe-
d e r a c i ó n , don E d u a r d o Es te l la , y en e l res-
to del d í a , el m i s m o p r o g r a m a que el d e l 
a n t e r i o r . 
E l d í a 30, m i s a de c o m u n i ó n p o r e l se-
ñ o r C a r d e n a l P r i m a d o . A las diez y m e -
dia , conclusiones, y a las c inco , r enova -
c i ó n de cargos. 
L a s e s i ó n de c lausura , que se c e l e b r a r á 
el d í a 31, a las once y i n e d i a de l a m a -
ñ a n a r e n el t ea t ro de la Pr incesa, s e r á p re -
s id ida po r el Rey, y a s i s t i r á n las in fan ta s 
Beatr iz- y M a r í a C r i s t i n a , el C a r d e n a l P r i -
mado, el pres idente del Consejo, el m i n i s -
t ro del T raba jo y el a lca lde de M a d r i d . 
* * • * 
Las conferencias doc t r i na l e s e s t a r á n a 
cargo de los padres Soler y A z p i a z u y de 
don Pedro Sangro y Ros de Olano . 
Los turcos no pueden llevar 
los colores griegos 
CONSTANTINOPLA? 26.—Las autor idades 
turcas acaban de p u b l i c a r u n bando, se-
g ú n e l cua l los j ó v e n e s y las mujeres t u r -
cas que l leven vestidos blancos no p o d r á n 
adornar los con cintas azules o na ran ja . 
La r a z ó n que se da en el bando es que 
l a c o m b i n a c i ó n de dichos colores figura 
en los emblemas nacionales gr iego y ar-
men io . 
P E Q U E Ñ A 
— A q u í v i v e P e q u e ñ a — a d v i r t i ó el m é d i -
co Juan Luque , s e ñ a l a n d o u n a casi ta b l a n -
ca y menuda , apenas v i s i b l e en t re e l f o -
l la je . 
— ¿ T o d a v í a ? . . . 
E l asombro de A n d r é s a l p r o n u n c i a r esta 
pa l ab ra de i n t e r r o g a c i ó n e ra excesivo y 
agudo. 
— ¡ H o m b r e ! . . . ¿ C ó m o que « t o d a v í a » ? No 
se ha m u e r t o : es m u y j o v e n . . . ¡y muy 
bel la! ¡ A y ! — s u s p i r a el doctor—. Pexo ¿ n o 
fué n o v i a t u y a ? . . . Creo que sí . 
— ¿ N o v i a ? 
Y A n d r é s M a r t i v a l ; r e c i é n l l egado de 
A m é r i c a , ansioso de r e v i v i r e l t i e m p o de 
su p r i m e r a j u v e n t u d en V i l l a n o b l e , pare-
c í a dec id ido a responder s ó l o con p r e g u n -
tas. Acaso al r u m i a r sus m e m o r i a s en l a 
c o n v e r s a c i ó n de este paseo r e c o r d a t o r i o , e l 
n o m b r e de P e q u e ñ a le so l i c i t aba como l o 
ú n i c o a f i r m a t i v o y t e m i b l e de l pasado: po r 
eso no lo q t i e r í a p r o n u n c i a r . 
Pero, h u y e n d o de é l , lo evocaba en e l 
foco de l uz de aque l l a a n t i g u a i n c l i n a c i ó n , 
que en l a ausencia h a b í a t omado caracte-
res de superst ic ioso r e m o r d i m i e n t o , pena 
escondida, t a n t o po r el m a l causado como 
por el miedo a u n cas t igo m i s t e r i o s o . . . 
Y en resumen, ¿ q u é ? Las promesas de 
amor hechas a u n a c h i q u i l l a i g n o r a n t e y 
h u m i l d e , s in i m p o r t a n c i a n i n g u n a , r e p e t i -
das luego a m'ujeres de todas las catego-
r í a s , en d i s t in tos mundos : frases p a r a s i em-
pre olvidadas, cos tumbres i r r eve ren t e s de 
galanteador . Hasta que u n d í a el t r a n q u i l o 
v ia je ro t u v o que casarse. A u n aque l l a f a l -
ta de p r u d e n c i a le d o l i ó m'uy poco. A b a n -
d o n ó a su esposa y s i g u i ó e c u á n i m e , son-
r ien te , el c a m i n o t r i u n f a l de las c o n q u i s -
tas. Pero nunca , n i antes n i d e s p u é s de l 
t ropiezo m a t r i m o n i a l , c o n s i g u i ó o lv ida rse 
de P e q u e ñ a , l a n i ñ a de l a p laya , l a i n s i g -
n i f i can te persona que hasta en e l n o m b r e 
era tenue como u n c a c h ó n de espuma, s i m -
ple como algo que apenas t e n í a m é r i t o y 
va l idez . 
_ Los dos amigos s iguen paseando con l e n -
t i t u d al t r a v é s de l pueb lo en esa h o r a obs-
c u r a de l anochecer, t a n p r o p i c i a a las c o n -
fidencias. 
— N o v i a tuya , s í — i n s i s t e L u q u e , y a p i ' 
cado de l a c u r i o s i d a d an te l a t u r b a c i ó n 
de A n d r é s — . Por c i e r t o que cuando te m a r -
chaste l a pobre c h i c a es tuvo como loca. Y 
acaso desde entonces el c a r á c t e r se l e en-
s o m b r e c i ó hasta el p u n t o de a i s l a r l a y casi 
r e c l u i r l a sola con su abuelo, que ha i d o 
a c a r t o n á n d o s e , m u y b i e n c u i d a d o p o r e l la , 
s e g ú n d icen , y e s t á hecho u n fan tasma. 
— ¿ D e modo q'ue v i v e a ú n d o n M a r t í n ? 
Y da a l g u n a s o m b r a a su n ie ta , aunque 
parece u n á r b o l f a l t o de qu imas . A q u í se 
m e d r a hasta sin jugos na tu ra les , a l oreo 
a l i m e n t i c i o del bosque y de l a m a r . 
— A ese s e ñ o r — m u r m ' u r a A n d r é s m e d i -
t abundo—le r ecue rdo s i empre m u y anc i a -
no; a e l la , m u y n i ñ a , con las t renzas l a r -
g-as, el ves t ido cor to , las p u p i l a s azules, 
l lenas de a m a r g u r a , h ú m e d a s t a l vez p o r 
el agua salobre del C a n t á b r i c o . . . 
— ¿ Y q u é m á s ? 
—Nada; me g u s t ó mUcho. T e n í a en esen-
c ia u n a fue r t e r e a l i d a d de mu je r , que se 
me a p a r e c í a en estado v i b r a n t e y l u m i n o s o , 
y y o l a t r a sun t aba de su p r o p i a l u m b r e 
en mis p r i m e r o s versos, a l en t ando su r a r a 
d e v o c i ó n por m í . L l e g ó a q u e r e r m e con 
u n a m a n í a obsesa, a t en to e l e s p í r i t u a 
cuan to me interesaba, s i n que y o d i e r a a 
su t e r n u r a o t r o v a l o r que e l de u n e p i -
sodio j u v e n i l . F u é l a m u s a de m i s ensaj'os 
p o é t i c o s , l a n o v i a i m p ú b e r que nos m i r a 
como u n a r c á n g e l , a l a que n u n c a podemos 
desprender en abso lu to de l a m e m o r i a p o r -
que nos ha susci tado ansias i n d e f i n i b l e s . . . 
—Pues a q u í l a t ienes, so l te ra y b o n i t a , 
h u r a ñ a y s i ngu l a r , como n i n g u n a o t r a m u -
chacha de Vi l lanoble - . 
— ¿ N o ha t en ido pre tendientes? 
—Muchos , pe ro s in co r respondenc ia ; es 
m'uy e squ iva y a l m i s m o t i e m p o s o ñ a d o r a . 
Cae en é x t a s i s i nvenc ib l e s , que le d u r a n 
como u n a enfe rmedad i n c u r a b l e . Consis-
ten en u n a l a n g u i d e z e x t r a ñ a , u n a ca l en -
t u r a secreta, y le m a n t i e n e n en los ojos 
un fuego que se p u d i e r a t o m a r p o r u n a 
m ó r b i d a i n s o l a c i ó n . 
—Hablas de e l l a con en tus iasmo. 
—Es q u e . . . t a m b i é n m e g u s t a a m í : i n -
ú t i l m e n t e . 
— ¿ S e lo has d icho? 
— Í Y a lo c r e o ! . . . Y ahora, de p r o n t o , a l 
o í r t e hab la r , se m e o c u r r e si l a h a b r á s se-
duc ido pa ra s i empre con t u au reo la de 
poeta y el i n t e r é s e r r a b u n d o de t u v i d a . 
Acaso per tenece a esa raza e x q u i s i t a y 
t r i s t e de los enamorados l e a l e s . . . T e des-
cub ro mis cavi lac iones p o r q u e y a no eres 
u n r i v a l pe l ig roso . , , £ . _ 
A n d r é s p a l i d e c i ó , bajando l a cabeza. E n 
l a i l u m i n a c i ó n brusca de sus pensamientos 
la m u c h a c h a se e r g u í a r ad ian te , fiel a u n 
solo c a r i ñ o , sensible a u n enorme rencor , 
un poco embru jada de soledad, u n poco en-
loquecida por los secretos de la selva y de 
las olas; m u d a en t re los dos colosos de la 
o r i l l a , e l m o n t e y el mar ; n u t r i e n d o su 
a t e n c i ó n , reconcentrada , en los salvajes g n -
tos inhumanos.. 
— ¿ E n q u é piensas?—le i n t e r r u m p e su 
amigo—. E n q u é y a es t a rde para e m p r e n -
der el r e to rno a ese amor, ¿verdad.- ' 
—Nunca es ta rde cuando b i e n se ama 
—responde M a r t i v a l , l evan tando ahora l a 
f r en te con todo el empaque dei su o r g u -
l l o pienso que, si el la m e q t i i e re t a n t o 
como t ú d i c e s . . . , no me perdona. Y t e m o 
su odio, su venganza, man ten idos en e l 
s i lenc io d u r a n t e nueve a ñ o s . 
— ¡ M i e d o t ú a una mujer! 
¡Bah! N o me comprendes. Y o hice d a ñ o 
a muchas, y sólo he t e m i d o a esa n i ñ a 
p o r lo m i s m o que lo era. L a i l u s i o n é p ro -
fundamen te , y a l dejarla en 'una r e p e n t i -
na d e s e s p e r a c i ó n no la supe consolar n i l a 
quise sostener. F u i implacable , sin m a l a i n -
t e n c i ó n . . . Pero y a no es posible b o r r a r de l 
t i e m p o aque l i n s t an te de nuestra despe-
dida , cuando ella, s i n t i é n d o s e ab rumada por 
toda m i . c r u e l d a d , a l z ó contra ' m í e l p u ñ o 
d é b i l y tembloroso, me m i r ó a t ó n i t a , des-
pavor ida , y me d i jo .d is tan te de amenazas y 
ma ld i c iones : « i S e r á s infe l iz !» 
— ¿ N a d a m á s que eso? 
—Nada m á s ; ¿ t e parece poco? Nos aca-
bamos de dec i r m u t u a m e n t e que P e q u e ñ a 
es u n a c r i a t u r a e x t r a o r d i n a r i a ; hemos ad-
v e r t i d o que t i ene los ojos llenos del m a r 
y l lenos de l sol , que v i v e casi en abandono 
a l a s o m b r a escasa de u n vie jo . Pues b i en , 
as í , desva l ida y e x c é n t r i c a , me produce 
t e r r o r . Veo s i empre aque l l a mano suya, 
f r á g i l y p á l i d a , s i b i l í t i c a sobre m i dest ino; 
o igo su acento a u g u r a l cuajado de l á g r i -
mas puras, y recojo cada d í a l a e x p r e s i ó n 
celeste y espantosa de su cara, como u n 
r ep roche y u n a adve r t enc ia que, en efecto, 
no m e p e r m i t e n ser felizu 
Juan L u q u e p a r t i c i p a ahora de la i n t e n -
sa p r e o c u p a c i ó n de su a m i g o . Casi l l e g a a 
suponer c ó m o s e r á de b e l l o y t rascendente 
e l ros t ro de P e q u e ñ a cuando se a c e n t ú e 
i l u m i n a d o p o r u n f u r o r s u b l i m e . 
— i l n o l v i d a b l e ! — exc lama. Y se apoya 
m e d i t a t i v o en e l a r c é n d e l puen te donde 
se ha sentado M a r t i v a l . . . 
Sube l a mare jada por debajo de l a ca-
r r e t e ra , b á r b a r o el son, que en este so l s t i -
c i o ve ran i ego crece como nunca . E s t á n 
aler tas los astros a l filo de l a noche. L u q u e 
sale de su m u t i s m o y se a t r eve a i n s i n u a r : 
—Acaso sea i m p e r d o n a b l e d e s t r u i r l a fe 
de q u i e n nos ama desde el fondo de su i n o -
cenc ia con apasionado candor , 
— L o debe ser. Porque y o he c o m e t i d o 
pecados que parecen m u c h o m á s graves y 
no m e punzan , no me desvelan; s ó l o de 
é s t e me a r r e p i e n t o y necesi to l a absolu-
c i ó n . Por é l h u í de regresar a V i l l a n o b l e , 
i y a l cabo he v u e l t o p o r é l ! No q'uise ha-
b l a r de P e q u e ñ a n i buscar la , an te l a po-
s i b i l i d a d de que hubiese m u e r t o s i n r e n -
d i r su m a n o a l t i v a y leve, ce r rada c o n t r a 
m í ; s i n h u m a n i z a r e l gesto s o m b r í o y m i s -
te r ioso que t u v o en l a h o r a de n u e s t r o 
a d i ó s : me h u b i e r a parec ido , entonces, que 
se e te rn izaba su p r o f e c í a con u n poder 
a n g é l i c o , i n v e n c i b l e . . . 
—Pero t e n d r á s que i r a v e r l a p a r a que 
te l i be re y perdone . 
— L o i n t e n t a r é , y a que no puedo v i v i r 
con esta i n q u i e t u d . 
M u c h o m á s t a rde ambos amigos de j a ron 
a l l í l a p l e a m a r t r e m e n d a y g r i t a d o r a , c u a n -
i do y a t e n í a el p u e n t e los anchos ojos tras-
pasados de l u n a . 
¿ i r 
' 0 
El Dr. D. José M« 
Rosell escribe: 
Desde hace 12 años 
vengo recetando Sa-
natogen" como uno de 
los mas eficaces ele-
mentos que conozco 
para fomentar la nutri-
ción, y como potente 
medio vigorizador y 
elevador del tono ge, 
oeral Qrgánisa 
Procesión de la Santa Infancia, celebrada en favor de las misiones (Foí . Photo-Carle.) 
1»» 
" M a r a v i l l o s o . Hace unas semanas pa-
r e c í a un v i e jo o un e n f e r m o , " 
" S e g ú n él mismo me d i jo , e s t á t omando 
Sanatogen y c ier tamente que ha expe-
r i m e n t a d o una influencia v igo r i zadora . 
Su m i r a d a y sus gestos i r r a d i a n sa lud ." 
E l Sana togcn p r o p o r c i o n a a las c é l u l a s 
nerviosas y s a n g u í n e a s precisamente 
aquellos elementos — f ó s f o r o y a l b ú -
mina — de los cuales se d e r i v a n la 
e n e r g í a ne rv iosa y la sa lud . M á s de 
24.000 m é d i c o s nos han escr i to d á n -
d o n o s cuenta de los é x i t o s que o b t u -
v i e r o n recetando el Sanatogen. 
V é a s e p o r e jemplo , la o p i n i ó n de l i lus-
t r e m é d i c o D r . C laude L . W h e e l e r : 
" T o d o e l que usa e l Sana togen encuen-
t r a u n a m a g n i / i c a recompensa en verse 
l ib re de l a d e b i l i d a d nerviosa, lo que 
t rae c o m o consecuencia un considerable 
aumen to de e n e r g í a y de ac t iv idad , 
t an to p a r a e l t r aba jo f ís ico como para 
z l pa ramente in t e l ec tua l . " 
Si V d . se siente nervioso o fatigado, pruebe a tomar el Sana-
togen durante unas cuanlas semanas y pronto experimentará 
S A N A T O G E N 
C Q ñ e g s i e a a r i o * I7» B o n e í » M a d r i d y B a r c e l o n a 
« * « 
Con e l a r o m a nuevo de l a m a ñ a n a s a 
d i r i g e A n d r é s M a r t i v a l a l a cas i ta r ibereña- , 
de d o n M a r t í n , y l l evado i n s t i n t i v a m e n t e 
por l a v i e j a cos tumbre , busca l a parte 
baja de l a ce rca po r donde tantas veces 
se asom6 a ve r a su novia. Desde este si-
t i o reca tado a d m i r a el c r e c i m i e n t o del 
p l a n t e l , que h a hecho del j a r d í n cas i u n 
bosque. Los á r b o l e s tendidos , copudos, en 
f o r m a do parasol , parecen ot ros , de tan 
fuer tes y grandes, recoletos en es t recha 
aven ida has ta l a casa p u l c r a y s e ñ o r i l . 
D i r í a s e que l a en t r ada p r i n c i p a l , abier-
t a y obsc'ura, se ha i d o m á s lejos que an-
tes, s e g ú n se h u n d e en e l f ondo de u n 
m a n t e l de luz , bajo e l d e s g a r r ó n de la 
f ronda . 
E s t á l a modes ta finca m u y c e r c a del 
mar , o y é n d o l e r u g i r , y tiene a l S u r l a be-
l l eza r u d a y solemne de u n a m o n t a ñ a , q'ue 
t a m b i é n r u g e o sol loza como e l C a n t á -
b r i c o . 
E n t r e los dos grandiosos v i g í a s l a hab i -
t a c i ó n y el j a r d í n de P e q u e ñ a pe rmanecen 
b i e n guardados y seguros, y a l v i a j e r o le 
i m p o n e n lo m i s m o que u n a f o r t a l eza inex-
pugnab le . 
U n soplo de v i o l e n c i a n a t u r a l su r t e d e l 
hue r to , c á n d i d o y apac ib le en sí. 
—Es m i s u p e r s t i c i ó n — s e d ice A n d r é s , 
t r a t ando de serenarse. 
E n t a l m o m e n t o sale P e q u e ñ a de l a casa, 
se de t iene a l so l y se queda m i r a n d o a l 
mar . Es l a m i s m a c r i a t u r a esbel ta y fina 
que a n t a ñ o e n a m o r ó A n d r é s ; los ojos azu-
les, las trenzas largas, s e r á f i c a y angus-
t iosa l a e x p r e s i ó n . E l p r o p i o • nombre fa-
m i l i a r la r educe y suaviza, casi la s u p r i -
me. S u p u ñ o , ce r rado y c o l é r i c o , no debe 
tener m á s peso que u n a flor; sus labios, 
m u y dulces, de fijo n o saben m a l d e c i r . 
P e q u e ñ a v i e n e hacia l a t a p i a s i n v e r at 
h o m b r e que l a busca. T r a e los brazos c a í -
dos, el acidar s o n á m b u l o , en las pupilas ^ma-
r ine ras y soleadas u n es tupor inmenso, t a n 
a t r o z m e n t e t r i s t e que A n d r é s c i e r r a l a s 
suyas, incapaz de sostener e l v o l u m e n obs-
cu ro de a q u e l l a pesadumbre l l e n a t o d a v í a J 
de sorpresas y de in t e r rogac iones . 
S i e n t e M a r t i v a l como n u n c a todo e l ho-
r r o r de haber t r a i c i o n a d o l a p r i m e r a fe 
para s i empre a l consuelo del p e r d ó n . E i i ' S U 
de u n a l m a t i e r n a y encendida, y r e n u n c i a 
ansiedad t o r m e n t o s a supone, m i e n t r a s huye 
d e ^ P e q u e ñ a c o m o de u n i m p o s i b l e , que l a 
n i ñ a de la p l a y a s e g u i r á l e v a n t a n d o c o n t r a 
él, hasta m á s a l l á de l a v ida , e l rencor: 
de ?u p u ñ o endeble y f o r m i d a b l e . 
C o n c h a E S P I N A 
M a d r i d , .25 de o c t u b r e de 1926. 
T o d o n u e s t r o 
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Huelga de matarifes en el 
Nuevo Matadero 
Será admitido personal especiali-
zado para estas plazas 
Se roba hasta en lin Disminuyen las denuncias 
calabozo 
Un hallazgo carnívoro 
Los carniceros y salchicheros podrán 
sacrificar sin pagar derechos. Los 15 
jefes matarifes no han ido al paro 
—o— 
Ayor por i a n i u ñ a i i u so declararon on 
huelga los mu la r i f e s on el nuevo Matade-
ro. E l pre texto alegado ha sido el despi-
do—previsto en el reglamento—de ciertos 
aux i l i a res por el menor n ú m e r o do reses 
que en l a ó p o c a ac tu iÜ so s á c r i f l e a n . Loa 
rnafai'ifcs so negaron a desempefiar las funr 
clones de esos subat temos, y ilesnyendo i ̂ o , ^ ^ c i j)UeUÜ dol p o r t u g u é s p r e t e n d í a do-
los amistosos r equ i r in i ion tos del d i rec tor (hd j l U m e n t a r s ( í , y a quo él no l o estaba. 
Matadero , del delegado de abastos y del 
'alcalde, de ja ron ayor rio s ác r i f l e a r . T a n 
Mata a un amigo de una puñalada. Viaje 
incómodo y peligroso. Tres robos 
La P o l i c í a de tuvo ayer, po r indocumen-
tado, a u n p o r t u g u é s que se l l a m a J o s é da 
S i lva , y fué encerrado on- u n calabozo de 
l a D i r e c c i ó n do Segur idad , donde h a b í a 
numerosos maleantes . 
E l c o m p a t r i o t a do Camuens, devoto de 
Ja c a r t e r í a , a l en t r a r en l a estancia no se 
p r e o c u p ó en l a í n d o l e do l a gentec i l la que 
le rodeaba. S ó l o v i o «ExcolenQas» po r to-
dos los r incones . A é s t e s a l u d o ; a a q u é l 
p r e g u n t o ; me intereso por el de m á s a l l á . . 
só lo se a b a s t e c i ó de p a r n é a los hospitales. 
¡Por l a tarde se r e u n i ó el Conscju de A d -
m i n i s t r a c i ó n del MÓtado ro , acordando ex-
pulsar a los h u é l g u . l s l a s y a d m i t i r a todos 
Los « h u e s p e d e s » de l calabozo so ha l l aban 
o n c á n t a d o s de la d i s t i n c i ó n del c o m p a ñ e r o , 
y é s t e , a su voz, der rochaba a trocho y mo-
che « e x c e l e n c i a s » e « i i n s t r i m o s » , q u e b r á n -
dose el espinazo en genuflexiones, M n y en 
p a r t i c u l a r Da S i l v a d i s t i n g u í a a u n C^T{C-
los operar ios quo se presenten a sus t i tu i r - risiíx, a qu ien inc luso t r a t ó do gra t i f icar 
los H o y so establecerá la nave l ibre , p a r a ^ p o r l a p r e s t a c i ó n do u n serv ic io . 
( iuo"puedan sacrif icar cuantos indus t r ia les Llegada la h o r a de separarse el p o r t u -
qu ie ran , ayudados por los 15 jefes mata -Uués «vplcó el frasco., de los cumpl idos 
r i fes que. no h a n ' q u e r i d o i r al paro. Con unos maleantes m a r c h a b a n a l Juzgado y 
(dio q u e d a r á abastecido, casi con n o r m a l ! - otros a i a. c á r c e l . 
Pe p r o n t o Da S i l v a so l l eva l a m a n o a i 
chaleco y p r o r r u m p e on adjet ivos lus i t a -
nos _ ; o u e lo ocurro?--le p r e g u n t a n los 
guard ias • Y el indocumentado contesta 
nuc le hab í a r f s u s t r a í d o l a car te ra a l l í mis -
mien t r a s so des-
dad, el mercado m a d r i l e ñ o . 
Este confl icto es u n episodio mas de l a 
c a m p a ñ a emprend ida con t ra el Matadero 
por entidades, abastecedores y d e m á s gen-
Campeonato de España a P A C O P I N T O 
de "tennis" por fraude en el peso 
Un tablajero y dos lecheros a la cárcel 
—o— 
El gobernador h a ordenado el ingreso en 
la c á r c e l , a c u m p l i r quince d í a s do arrosto 
suple tor io , do los indus t r i a les J o s é P a r r ó n J „ - rc^r . 
do, Fe l ipa T o r r e j ó n y Pedro G ó m e z , d u e ñ o • „. Ví tOT0°™I ' l s*LO A, 
el p r i m e r o de la c a r n i c e r í a s i tuada en S a n ' T A1USl • ^ f " ^ 1 0 " ^ i ^ J 
n J ^ ^ ^ r , i„wr,nrr. '.s t, loa : ̂  , I n t e r n a c i o n a l ha i n c l u i d o en su p r o g r a m a 
La prueba motociclista de las Doce 
Horas. Nuevas fechas para la Sema-
na automovilista de San Sebastián 
de los a r t í c u l o s que expenden, y para e lu- n sea el d í a ?fi 
d i r su pago h a n provocado la inso lvenc ia I « * * 
ante el Juzgado m u n i c i p a l 1 » i „ . , , , , „ i,„ 
Asimismo ha intrresartn nn i„ • , A las cua t ro de l a t a rde de ayer 86 l i a 
. . imn r nntrn lun t f * . n , l a CMC(ih a ' ver i f icado el t ras lado de los restos de los 
^ n i ^ H Í l ? r n ^ i n # r e 8 t C ) suPlGtorlo. i h i f o n u ñ a d o s motoc ic l i s t as Inocenc io Mateos 
Gregor io A ^ a n , d u e ñ o de l a y Ernesto S á n c h e z desdo el D e p ó s i t o j u -
d i c i a l , cal le de Santa Isabel , a l cementer io f r u t e r í a y v e r d u l e r í a si tuada en l a calle del 
genera l Oraa, n ú m e r o 38. 
* * * 
Respecto a este asunto, el gobernador c i -
h a f a c i l i t a d o una nota mani fes tando 
que, debido a l a constante y lenaz campa-
ñ a que se viene real izando p a r a ev i t a r el 
por 
í e s interesadas en su fracaso. Do iodos 
modos «i el A y u n t a m i e n t o mant iene s u ! m 0 ) dentro del calabozo, 
a c t i t u d ' e n é r g i c a , el confiietb q u e d a r á re- | i a r i a en c u m p l i m e n t a r a sus c o m p a ñ e r o s 
suelto de la m a n e r á m á s favorable a l a j t|ü m e i e r r o . 
l a rcha del servic io , y a que el Consejo del | Menos m a l que 
Sanidad de la provinc ia 
Nota del Gobierno c i v i l : « D e b i e n d o ad-
judicarse el p r ó x i m o a ñ o el p r i m e r o de 
ios tros p remios do 1.000 pesetas creados 
l a car tera s ó l o c o n t e n í a , pa ra recompensar a l m é d i c o , í a r m a c é u l i c o 
M a t a d e r o ' í i c u c p lan teado ' u n grave p 'roble- ' uu'a b a r b a r i d a d do cientos de «reis», que o ve te r ina r io que m á s se h u b i e r a d i s t i n -
m a de r e d u c c i ó n do perapnal , que s i m p í í - i suman un p u ñ a d i t o de pesetas. | g u i d o por su a c t u a c i ó n frente a a l guna 
flca de u n modo ex t r ao rd ina r io " esta i j i j u s - j E n el actp se d i e r o n ó r d e n e s p a r a que ) enfermedad infecciosa o po r las medidas 
t incada y t emera r i a huelga . 
de l a A l m á d e n a . 
A U T O M O V I L I S M O 
P A R I S , 2G.—Ayer se r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
depor t iva i rne rnac iona l , asis t iendo a l a re-
u n i ó n numerosos representantes ext ranje-
ros, entro los cuales se ha l l aba el s e ñ o r 
r raudo on el peso y en l a ca l idad de los Resines, representante do E s p a ñ a , 
a r t í c u l o s do consumo, las dennneias f o r - ¡ E n l a r e u n i ó n se a d o p t a r o n diversos 
imi l adns po r los inspectores de abastos h a n i acuerdos, fijándose l a focha de 31 de j u l i o 
d i s m i n u i d o en el 81 por 100 con r e l a c i ó n a ¡ p a r a el ( h a n P r e m i o A u t o m o v i l i s i a de Es-
i g u a i é p o c a del a ñ o an te r ior . p a ñ a , d o l cua l se excluye La categOFUa d é 
C o n f í a en que p ron to c e s a r á ei i su con- t u r i s m o , quedando n-servada p a r a las do 
duc ta l a m i n o r í a r eca lc i t ran te y exci ta a l ca r re ra y deporte . 
p ú h l i c o pa ra que c o o p e r é en esta c a m p a ñ a , i E l Gran P r e m i o de E u r o p a se d i s p u t a r á 
Premio a los inspectores munic ipales de {'n I t a l l a el , i í a 4 fl0 sept iembre. 
Juguete c ó m i c o de los seno-
res M u ñ o z Seca y P c r c t F e r -
n á n d e z , estrenado en el teatro 
In fanta Isabel. 
L'na cosa (ft-ñ p e ( | u c ñ a como un juguete 
c ó i ñ l c b puede encer ra r u n a g r a n enseiuin/.a, 
do arto t e a t r a l . P á c ó P i ñ t o a p a r e c i ó no 
haco mucho t i e m p o en las p á g i n a s do l l l a u -
cn y Neuro, y r e s u l t ó u n agradable cuento 
d ia logado, gracioso y escrito con verdadero 
IngonlO. A l l l e v a r l o sus autores a l teatro, 
ne (tacen (patenten defectos que en el cuento 
no a p a r e c í a n ; el rel ieve de l a escena, l a 
apar ienc ia do v i d a que da l a personal iza-
c i ó n do las figuras, l a necesidad de l ó g i c a , 
hacen que lo que ora aceptable en e l cuento 
no lo sea en l a obra t ea t r a l . 
Se nota l o i n v e r o s í m i l do l a s i t u a c i ó n , 
l o capr ichoso do l a mane ra de conduc i r l a , 
el artificia del p l a n y l a rapidez ve r t ig inosa 
del , i . -enlace, .pie demues t ran una vez mas 
quo l a f o r m a tea t ra l requiero u n a mane ra , 
e s p e c i a l í s i m a . t ea t ra l s iempre, no s ó l o a l 
COpatrulr s ino a l en focnr ; m á s a ú n , a l ima 
g i n a r el asunto . 
I .a imiegab lo g rac i a del juguete , el des-
enfado s i m p á t i c o con quo e s t á hecho, l a 
s i n g u l a r i d a d del t i p o cen t r a l , den t ro de l a 
¡No han pasado diez 
anos! 
Belmente rejoneador y gran torero.. 
El Gallo, maestro 
—o— 
E l gus iu do ver a l fonumeuo de Tr i f in¿ 
toreando a cabal lo, r e ú n e diez m i l per-
sonas en el c i rco cortesano. No e s t á mal 
e l recurso do l a Real Sociedad c s p a ñ u h i 
de Comis ionis tas y Via jan tes do Comer-
c ió p a r a dar realeo a su fest ival honélicu: 
Es j j r a n novedad t a u r ó m a c a ; é s a es ÍH 
verdad . 
A d e m á s t o m a n par to en el feslejo, el 
Gallo, Cayetano Ordóf lez . Carn ¡cori to y 
unos cuantos bander i l l e ros lenomhradog. 
Pero no prec ip i temos lo^ ( i conVi - imicn . 
tos y re la temos las incidenc.ios cío l a lies-, 
ta con el posible m é t o d o . 
Hacen el despejo p r i m o r a m e n t e Ujaca? jo ." 
rezanas, preciosas, cedidas p a r a l a í losia 
po r don Pedro Domocq, quo evolucionan 
p o r el ruedo, cabalgadas por j inetes a la, 
andaluza , que r i n d e n el sombre ro co rdobés 
anto l a pres idencia , i n t e g r a d a por guapas 
m a n ó l a s , tocadas con l a c l á s i c a man t i l l a . . 
D O S N O T A S D E L A 
A L C A L D I A 
E n el A y u n t a m i e n t o f a c i l i t a r o n las si-
guientes notas oficiosas : 
« N e c e s i t a n d o e l Matadero de M a d r i d ma-
tar ifes especializados en todas las opera-
ciones do panado vacuno , l a n a r y do 
rue«tín regis t rados los que acababan de sa-j do saneamiento adoptadas en sus r é s p e d i -
l ic . t a n Pronta fue ran l l egando a su des- -
t i n o ; pero no so les ocupo n i un solo «reís». 
¡AU mis t e r io , m i s t e r i o so ! 
* * « 
• \ m í e no a d i v i n a n ustedes l o quo se en-
vos t é r m i n o s m u n i c i p a l e s , so pono en co-
noc imien to do los interosados p a r a que re-
m i t a n los t rabajos c ien t í f i cos y documen-
tos ju s t i f i ca t ivos correspondientes a l a ñ o 
ac tua l , antes del 28^ do febrero, en c u y a 
c o n t r a r o n ayer t a rde dos muchachos en l a , feoi,a p a s a r á n a estudio c i n f o r m e de l a 
calle do Menorca? ¿ U n paraguas? ¿ U n a ¡ j u n t a p r o v i n c i a l de San idad , en l a i n t e l i -
c a r t é r a ? ¿.Una joya? i „ e n c í a do que no so t ra ta dé p r e m i a r f re-
sas t e n d r í a n a d a de ^ajos doc t r ina les , s ino los esfuerzos y a t é -
ritos personales de los sol ic i tantes ante los 
p rob iemas que l a p r á c t i c a les h a y a presen-
ado. 
Só lo t e n d r á n derecho a c o n c u r r i r a este 
• l i a r o n \ n i o n i o H o m b r o L ó p e z y A i ige i ue ! C01icure0 ios inspectores mun ic ipa l e s de Sa-
doles jo rna les de btete a H pesetas a ia r jas , Tul.1.'> M a r i i n e z , do catorce y doce a ñ o s , n jdad , f a r m a c é u t i c o s v ve te r ina r ios m u n i t i -
o torgandoles las debidas g a r a n t í a s de es- ;.es.ptíCtiya"inoutc, fué u n cesto con ¡ c i n c o pales do lüS pueblos de • l a p r o v i n c i a : de 
corderos lechales! No hubo mane ra de en- M a d r i d . » 
en t ra r a l fe l iz " m o r t a l que se p e r m i t e el 
t a b i l i d a d y c o n c e d i é n d o l e s los beneficios 
que d i s f r u t a n todos los obreros m u n i c i p a -
les.» 
* * * 
« M i e n t r a s du ran las ac tua l t s c i rcuns tan-
cias, se a n u n c i a a los carniceros y sa lchi -
cheros que las naves del Matadero se do-
c l a r a n l ib res , os decir , quo todos los i n - . 
dus t r ia les p o d r á n sacr i f icar con su perSo- ' llecas^ M i g u e l E c h e v a r r í a L l ó r e n t e , ae cua-
n a l las roses necesarias pa ra abastecer sus r o m a y tros a ñ o s , sol tero, con d o m i c i l i o 
labias . c-n el ÍÍ7 de l a c i t ada v í a , asesto u n a p u -
E l personal alecto del Matadero ayuda- , ñ a l a d a on e.\ cuel lo a Fe l i c i ano l.-elaya t . u i -
ra a los dependientes do los carniceros en ' c h i l l o , E l M a ñ o , do t r e i n t a y siete, ü o m i c i -
las diferentes operaciones de m a t a n z a . » I l i a d o en P i l a r , 20, c a u s á n d o l e l a muer te . 
l u l o de perder a s í l a a l i m e n t a c i ó n do va- • 
ñ o s d í a s , s in denunc ia r s iqu ie ra e l con- I 
m u lempo. Debo ser a l g ú n Creso d i s f r a - j | 
^ m i e r t o de ana p a ñ a l a d a . — A y e r tarde, en 
l a calle de Edua rdo Sauz (Puente de \ a -
E L CONSEJO D E L 
M A T A D E R O 
E l Consejo do A d i n i n i s t r á c i ó t i de l Mata-
dero, en l a r e u n i ó n ex t raord iuar ias i acor-
d ó ra t i f i ca r l a conf ianza a l a A l c a l d í a pol-
las medidas adoptadas y pa ra l a a d o p c i ó n 
de las quo fueren convenientes. 
A c o r d ó t a m b i é n 'aceptar el o f rec imien to 
hecho por el m a r q u é s de l a F ron te ra , re-
M i g u e l y Fe l i c i ano eran amigos desde 
mucho t i empo a t r á s po r haber sido el ma-
tador p a r r o q u i a n o asiduo de una l aberna 
quo Fe l i c i ano p o s e í a en el centro de M a -
d r i d . 
E l d o m i n g o ú l t i m o ambos sos tuv ie ron u n a 
d i s c u s i ó n que h u b i e r a tenido m a l fin a no 
i n t e r v e n i r amigos do u n a par te . En aque l 
entonces el hov m u e r t o i n s u l t ó gravemente 
í Ayer so o n c o n i r a r o n fronte a fronte en 
presentante do l a A s o c i a c i ó n do G a n a d o - ! ^ cal le ci tat iaf y c i ofendido p i d i ó l e e x p l i -
ros, r e l a t ivo a l a h a b i l i t a c i ó n t empora l del 
matadero quo esta en t idad posee en l a 
Casa de Campo, a fin de cooperar al abas-
tec imien to . 
F U N E R A R I A EEX. C A R M E N 
Infantas, 23. Teléfono 22-14 H . 
Ejercicios para estudiantes 
D e l 30 de oc tub re al 3 de n o v i e m b r e se 
c e l e b r a r á en IH Casa de Eje rc ic ios de Cha-
m a r l í n de la Rosa u n a t a n d a do e jerc ic ios 
esp i r i tua les para estudiantes , que d a r á e l 
padre M i g u e l do A l a r c ó n . 
L o s que q u i e r a n hacer los d e b e r á n d i r i -
g i r se en s o l i c i t u d de e l lo a l padre d i r e c -
to r de l a Obra do E je rc ic ios , Z o r r i l l a , 1, 
M a d r i d . 
caciones a Fe l i c i ano . H e p r o d ú j o s o l a reyer-
ta , y M i g u e l , con u n a n a v a j a de g r a n ta-
m a ñ o , a g r e d i ó a su c o n t r a r i o , h u n d i é n d o l e 
o l a r m a en el cue l lo , de a t r á s adelante, y 
le secciono la y u g u l a r . 
Cuando l a v í c t i m a l legaba a l a Casa de 
Socorro, l l evada por va r i a s personas, era 
y a c a d á v e r . 
U N I C A Q U E NO P E R T E N E C E A L T R U S T S l ' El agresor fué detenido p o r el g u a r d i a 
H1 ínm. i e ipn i n ú m e r o "J de l Puente de va l l e -
cas. 
i ' u r v i a j a r en el c s l i í b o . — E l c a m i ó n 
11.576, conduc ido p o r M a n u e l A l v a r c z Ci-
ft iente, p a s ó t an p r ó x i m o a u n t r a n v í a , en 
l a calle de B r a v o M u r i l l o . que fué a lesio-
n a r de p r o n ó s t i c o reservado a Pablo Gar-
c í a Verga ra , de diez y ocho a ñ o s , hab i t an -
te en Ar t i s t as , 8, que v i a j aba en e l estr i -
bo del ú l t i m o do dichos v e h í c u l o s . 
U o b o s . — ü e u n a l m a c é n de aceites del pa-
seo de los P inos , n ú m e r o 1, unos ladrones 
se l l e v a r o n 577 pesetas, d e s p u é s de v io len -
t a r los cierres. 
—Prev ia l a m i s m a o p e r a c i ó n , otros «ca-
cos» r o b a r o n 330 en u n a f e r r e t e r í a do l a 
calle de don Pedro, 11. 
C A N D E L A B R O S Y A D O R N O S 
P A R A C E M E N T E R I O S 
R U B I O , c o n c e p c i ó n J a r ú n i m a , 3 , e R i r ¿ s u e l o 
— A d o ñ a M a r í a L ó p e z Montenegro l a 
sus t ra jeron del bolso 1.000 pesetas en l a 
ca r re ra do San J e r ó n i m o . 
D E MANZANAS. PU R U A N T E I D E A L 
P A R A NIÑOS Y A D U L T O S 
Primer jarabe do manzalias olaborado 
en España, San Sebast ián. Frasco, 3 pts. 
P U I T E E S A V E N D A 
Y VERÁ pUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-





t CASA MAS AMTIGUA E IMPORTAdTE DE ESRAfu 
¿ J u l i o :u o sept iemhre 31? L a fecha de l a 
Semana A u t o m o v i l i s t a do San S e b a s t i á n l a 
c a m b i a n , po r l o v is to , semanalmente . Y a 
veremos s i l a que s e ñ a l a n ahora s e r á l a 
d e f í n i t i v a ; po r el t i empo , como p o r los i n -
tereses de l a p o b l a c i ó n , parece m á s acer-
l a d o . ¡o quo se acaba de acordar . 
L i j á n d o s e el Gran P remio de E s p a ñ a p a r a 
el 31. do j u l i o , desdo luego las otras prue-
bas, el Gran P r e m i o de San S e b a s t i á n y 
el Gran P r e m i o de T u r i s m o se c o r r e r á n los 
d í a s 18 y 22. 
m W N - T E N N I S 
Resultados de los partidos correspondientes 
l i l campeonato de E s p a ñ a , quo so celebra ac-
tualmento en Zaragoza: 
Pa r t ido individual: 
A N D R E U venció a Moullor por 6—1, G—0, 
G—1. 
CODERQUE venc ió a Romea por 6—3, 1—0, 
tí—4, -8—6. 
GOMEZ ACEBO ganó a Sala por 4 - 6 , 10-12, 
6—4, 6—3, 6—0. 
F L A Q L EK vep.ció a Ansaldo por 6—4, 6—3, 
6—2. 
SINDREU" g a n ó a Carreras por 6—1, 6—3, 
6—2. 
G O N Z A L E Z g a n ó a Garr iga Noguez por 6—3; 
6—4. 3—6, 6—4. 
M O R A L E S g a n ó a D u r a l l por 6—1, 6—2, 7—5. 
LOZANO ganó a Pineda por 6—2, 6—3, 6—1. 
F L A Q L ER g a n ó a González por 6—2, 6—4, 
tí—0. 
MORALES ganó a Andrea por 6—3, 3—6, 
G—3. 6—4. 
O L A N O venc ió a Gómez Acebo por 6—1, 
S I N D R E U g a n ó a Lozano por G—3, 6—2, 6—3. 
Par t ido doble: 
Clase ¡ n n ^ o t a b l e de los frescos, so i rnpn - j cuadro es boni to . E l p ú b l i c o bate p a l ^ 
dieron a l p ú b l i c o , qfcie 16 celebro, y a p l a u - j mas on h o n o r de Be lmon to , quo i r o t a n d ^ 
d io la i r r eproc lu ih ie r e p r e s e n i n e i ó n que o h - ' 
t u v o por pa r t e de A m p a r o M a r t í , Pep i ta 
Serrano, A n t o n i o H m í r e / y .losó M a r í a Ga-
l l a r d o . 
J » r g f DK L A C U E V A 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—-o— 
C i n e m a X ( N o v i c i a d o ) 
M a ñ a n a jueves « U N A E X T R A Ñ A A V E N -
T U R A D E L U I S C A N D E L A S » , g rand iosa 
s u p c r p r c d u c c i ó n e s p a ñ o l a do i n d i s c u t i b l e 
é x i t o por su e s p l é n d i d a f o t o g r a f í a y p re -
s e n t a c i ó n y emoc ionan te c in tenso a r g u -
men to . 
"Carmifia. Flor de Galicia" 
¿ T o m ó y a sus b i l l e t e s p a r a este acon-
t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o ? ¿ N o ? Pues 
a p r e s ú r e s e a encargar los on l a t a q u i l l a do 
" C I N E M A A R G U E L L E S , s in recargo de 
c o n t a d u r í a . 
« C A R M I Ñ A , F L O R D E G A L I C I A » Se 
t r e n a el jueves d í a 28. 
La función a beneficio del 
Montepío de Actores 
Pasado m a ñ a n a viernes se c e l e b r a r á en 
l a Zarzuela , a las cua t ro do l a tardo, e l 
fes t iva l o rgan izado a b e n e í l c i o de l Monte-
p í o de Actores E s p a ñ o l e s . 
Se r e p r e s e n t a r á Don Juan Tenor io , con 
el s iguiente r e p a r t o : 
D o n Juan Tenor io , Francisco M o r a n o ; 
D o n féUis M e j i a , M a n u e l L u n a ; D o n Gonzalo 
de L'Uoa, E m i l i o Por tes ; Don Diego Teno-
r i o , Juan B o n a f é ; 7.7. c a p i t á n Centellas, 
Bon i to C i b r i á n ; Don Rafael A v e l l a n r d n . 
Sant iago A r t i g a s ; Mareos Ci iUtL Va l e r i ano 
L e ó n ; C r i s t ó f o n o B u t a r e l l i , E n r i q u e Chico-
F L A Q U E R - M O R A L E S vencieron a DuraU-1te 5 -Gai5Í<5n. G u a r d o Pedroto ; / l l ^ u a c ¿ í p r¿ -
Garr ido por 6—2 6—1 6—1. |?nero, Eugen io C a s á i s ; A l g u a c i l segundo, 
S I N D R E U - T A R K U E L L A ganaron a Ansaldo-I Cas imi ro C r í a s ; D o ñ a I n é s de m o a , M a r -
Romea por 6—1, tí-t, 6 - 0 . 8"arita X i P g u ; B r í g i d a , I rene A l b a ; D o ñ a 
t íALA-CiONZALEZ ganaron a P a d r ó n - P i n e d a . A n a dc P a t o j a , Pepita D í a z do A r t i g a s ; 
S A L A - G O N Z A L E Z vencieron a M o n r o e l l a - 1 L a abadesa de las Cala t ravas , Ca rmen J i - E l cuar to b icho , segundo de rejones, d9 
¡ m é n e z ; L u c í a , A m p a r o F . V i l l e g a s ; L a her- \ hace u n m a r m o l i l l o en los medios v n a ^ 
en su t o r d i l l a , sonr io a d ies t ro y ainic 
tro4 
El p r i m e r torete, como los c inco r e s t a n ^ 
tes. ha s ido env iado p o r e l conocido g a - 1 | 
nadero e i n d u s t r i a l s e ñ o r Domecq, emu^B 
siasfa pro tec tor do l a Sociedad. No era-
bis ln m a l , y ya, (pie no yernos grandes 
proezas a su matador , el a l l c ionado rio-
j ano don Pedro S á e z , aprec iamos u n o s . f f l H 
i i í s i m o s pares de bande r i l l a s del diestro 
N i ñ o do l a Pa lma . Pero en el segundo) 
t o r i t o repi te el N i ñ o con los palos y so 
c o m p o r t a d esastrosamente, de u n modo 
i m p r o p i o dc su c a t e g o r í a t o r e r a . E l afi-
c ionado sev i l l ano d o n M a n u e l Antcque-
r a , to rea con: est i lo y m a t a con brevedad, 
oyendo muchos aplausos. 
Y l l ega e l o la r inazo do. l a l a r d e ; Bel-
mon to sale a los medios e n s u jaca tor-
d i l l a y en o t r a de l m i s m o polo el esport^M 
m a n d o n Eugen io L u q u e . Sale é s t e co-
r r i e n d o p o r delante de l a res, u n utrero 
m u y h ien puesto, y el maestro de T r i a n a 
so mete p o r delante, c l avando el p r imer 
r e j ó n . Corre Juani to luego a l c o r n ú p e t o , 
demost rando notables dotes de ctiball ista. 
Los aplausos entusiastas s iguen a l g ran 
torero p o r sus insospechados m é r i t o s en 
l a l i d i a a l a j i ne t a . Luego de dos rejo-
naz ocha Belmonto pie a t i e r r a y se v | 9 
a l a f i e ra que pide pelea. T a n t e a con un 
ayudado y sigue con l a z u r d a metiendo 
ent ro notables muleta^os, uno de pecho 
que pone en p ie a l a p laza entera. Casti-
gado el t o ro debidamente con l a c l á s i c a 
faena, v iene l a g a m a de los adornos y;*|j 
cada lance es u n a a c l a m a c i ó n entusiasta 
¡ V a y a usted con Dios , t o r e r a z o ! 
C o r o n a c i ó n de l a t o r e r í s i m a h a z a ñ a , esc-
u n a g r a n estocada en l o a l to dc efecto 
l u l m i n a m e . 
( ' ru jo el c i r co en u n aplauso cerrado y 
Jnan i to con l a oreja, conquis tada p o r su 
ar te supremo, recorro t r i u n f a l r a e u t e los 
tercios de l i r an temen te ac lamado por lar¿? 
m u l t i t u d . 
¿ H a b é i s v is to c ó m o so torea, torer i l los . 
do ahora? 
Pues... o o t r a cosa. 
Acebo, por 6—3, 7—5, 6—1, 6—4. 
N O T 
B O L E T I N METEOBOIiOGICO.—Estado ge-
neral.—Llovió copiosamente en las eomarcatí 
del C a n t á b r i c o , pero el t iempo ha mejorado 
hoy por todas partes. 
—o— 
H a regresado dc A l e m a n i a el c i r u j a n o den-
t i s t a a l e m á n J o s é S. Haase. M o n t a l b á n , 18. 
A S A M B I E A DE MAESTROS. -Duran to los 
días 1 y 2 de noviembre se c e l e b r a r á en la 
Escuela Normal de Maestros de Madr id (San 
Bernardo, 80) una Asamblea de la Confede-
rac ión Nacional do Maestros. 
E l min i s te r io do I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
concedido au to r i zac ión para ausentarse do sus 
localidades durante los d í a s 29 y 30 del co-
rriente y 3 y 4 de noviembre a cuantos maes-
tros quieran asis t i r a esta Asamblea. 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T.« M . 44. 
—o— 
Vis i t e V . la p e l u q u e r í a Ayuso . P r í n c i p e , 14. 
EXPOSICION DE P I N T U R A . — E l d ía 31 se rá 
clausurada l a Expos ic ión de pinturas do don 
Guil lermo Felipe, inaugurada el d í a 27 cu la 
Sociedad dti Amigos del Ar t e . 
RJ 
D E L A S 
sEiiEDiciiiiiis de pmom 
C u r a n la Gota, el A r t r i -
tismo y los Reumatismos 
c r ó n i c o s 
De usnia en F a r m ? c í a s , centros 
Ú8 ESpeCllíCDS, 3tG6t6N 
A G E N T E S E N E S P A Ñ A 
J . uriacn y v s. 3. b a r c e l o h a 
—o— 
M I S I O N E S rRANCI3CAHAS ; -Hc - ino reci-
bida con especial agrado el n ú m e r o extra-
ordinano que la revista c e s i o n e s Francis-
canas;», publicación menaual de lo3 padres 
íranciscanes de Cantabria, dedica a Snn Fran-
cisco do A=Í9, en el sépt imo centenario de 
* u gloriosa muerte. Se trata de un número 
lujosainento ed i t adó , un texto snmamouto in -
t e r e s a n t é quo r eúne los doeiimcntos más va-
liosos del e e n l e n á r i o firniusiscauo: \ñ oñc.'clí-
POLVO 
ca do P í o X I , la c i rcu la r del min i s t ro ge-
neral do la orden franciscana, la del v icar io 
general do E s p a ñ a y la car ta pastoral do 
los Prelados españoles . Contiene a d e m á s t r a -
bajos h i s tó r i cos do gran valor y preciosos 
fotograbados. 
—o— 
M a ñ a n a i n a u g ' u i a c i ó n dc l a sucursa l n ú -
mero i , que ha ins ta lado en Genova , 2, y 
plaza de San ta B á r b a r a , 5, l a firma A l m a -
cenes L ó p e z Bobo, dc Imperia l , 3, y L e -
chuga , 4, pa ra vende r a l d e t a l l a precios 
dc a l m a c é n M e r c e r í a , P e r f u m e r í a , G é n e r o s 
dc p u n t o , G é n e r o s blancos, ' P e l o t e r í a , L a -
nas, H i l o s , Sedas y A lgodones d c todas c la -
ses, P a ñ u e l o s , Corba tas , Bo l s i l l o s , Ve los , 
Guantes , Paraguas, Bastones, Cep i l los y 
A r t í c u l o s de tocador . 
—o— 
L C S QTTE M U E R E N E N M A D R I D . — S e g ú n 
«La Voz Médica» , durante la semana del 11 
al 17 del actual , han ocurr ido en M a d r i d 
235 defunciones, cuya clasif icación, por eda-
des, es la siguiente: 
Menores do un año , 34; do u ñ o a cuat ro 
años , 33; do cinco a dio/, y nueve, 20; do vein-
te a t r e in t a y nueve, 32; do cuarenta a c in-
cuenta y nueve, 57; do sesenta en adelan-
te, 50. 
Las principales cansos de defunc ión son 
las siguientes: 
Brónqu i t i » , siete; b r o n e o n e u m o n í a , 17; neu-
monía. 11 ; enfermedades del corazón, 19-
congest ión, hemorragia y reblandecimiento 
cerebral, l ó ; (uberculosia, 33; meningi t i s , 12; 
cáncer , ] « ; nef r i t i s , 14; d i f te r ia , dos; fiebre 
tifoidea, dos; escarlatina, t res; diarrea y en-
te r i t i s , ¿3 (do ellos, dos de m á s de dos a ñ o s ) . 
E l n ú m e r o de defunciones ha disminuido 
on 39 con re lac ión a la e s t a d í s t i c a de l a 
semana anterior, n o t á n d o s e esta, d i s m i n u c i ó n 
en las producidas por bronqui t is y enferme-
dades del corazón. 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a < L a Soledad.-
N o pertenece a n i n g ú n T r u s t 
C L A S E S GRATUITAS.—Dasde e l lunes fun-
cionan las clases práct icas de vendajes para 
los SOCJOS de l a Asociación de Estudiantes Ca-
tólicos de Auxi l iares de Medic ina-v Ci ru j í a , 
t-a Matriculo e s t á abierta en la €tiñ del Es-
NO SE DEJE V. OPERAR 
sin antea haber ensayado el í 
QUC te calmará el doler y curará pronlor¡ 
sin delar cícatrli 
G R A N O S - P A N A D I Z O S 
\ T U M O R E S - U L C E R A S 
QUEMADURAS - ETC. 
M A S D E 5 0 A Ñ O S D E É X I T O 
C A J A . P á O P T A S . 
Agente general: R . Bermejo. — S A N T I A G O 
Ü R O M ^ 
P O D E R O S O D I S O L V E N T E D E L 
En los ataques m á s rebeldes, 
cuando todos los medicamentos 
han fracasado..., r ecu r r i r al TJro-
m i l y mejorar r á p i d a m e n t e . . . , es 
la evidencia do vir tudes curat i -
vas prodigiosas. 
A r t r i t i s m o - R e u m a 
G o t a - M a l d e P i e d r a 
A r t e r í o e s c l e r o s i s 
no resisten a este pr iv i leg io do 
la t e r a p é u t i c a moderna. 
Inf in idad do médicos eminentes 
de Europa y A m é r i c a lo toman 
para s í y lo prescriben a sus 
enfermos con resultados sorpren-
dentes. Ped id les o p i n i ó n del 
U r o m i l , pues sólo ellos pueden 
apreciar el v a l o r c u r a t i v o de 
los remedios. 
H o l e v e n c e r á n 
l o s j ó v e n e s . 
Es fuerte e incan-
sable como en la 
edad juvenil, porque 
supo tomar en los mo-
mentos críticos, el incom-
parable larabe de' 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
La anemia, el decaimiento, 
la neurastenia, la consun-
ción, etc., se curan rápida-
mente con este famoso tó* 
nico restaurador 
Más dc 33 años de é x i í o creciente. 
Aprobado por la Real Academia 
de Medicina 
Aviso: el frasco legitimo lleva en la cu-
bierta HÍPÓFOSFITOS SALUD en roja 
tUdianto (Mayor, 
tíWd 
ile seis a siéto do la 
V I S I T E U S T E D L O S E S C A P A R A T E S 
DEL T J O Y E R O " 
S O L , 1 1 Y 1 2 P U E R T A D E L 
D o n d e actualmente se expone el e s ca fmía rio r&'i4iw¿f&sír* KÍX-»* ••A , . 1 1 - , 
Mer i - j de l V a l . 
( S ó l o por osla scri iana) 
ruana to rnera , Pep i t a M e l i á . 
E n l a segunda par to de l f e s t i va l a c t u a r á n 
A u g e l i t a M a r t í » , J r i au i i a h a b r á , Cayetano 
P c ñ a l v o r . Fe l i sa Horreiro, K i u l l i o Sag ihnrha , 
Rosar io L e o n í s y Pastora I m p e r i o . 
E n t r e l a p r i m e r a y segunda par te h a b r á 
u n i n t e r m e d i o c ó m i c o a cargo de los ar-
tistas del c i r co he rmanos A n d r e u . 
—o— 
Cartelera de espectáculos 
PARA HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—10,30, L a fami-
l i a es un estorbo, 
P O N T A L B A (Margar i t a X i r g u ) ( P i y Mar-
gall , G).—6 y 10,15 (butaca, » p e s e t a » ) . L a 
princesa Bebé . 
L A R A (Corredera Baja, 17).—C y 10,30, Gui-
ñ i t o s . 
E S L A V A (pasadizo de San Giués).—6,30, H a 
entrado una mujer.—10,30, Aventura . 
I N F A N T A I S A B E L (Barqui l lo , 4).—6,30, 
Paco Pin to y Zaragüeta.—10,30, E l espanto do 
Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—10,30, L a locura do 
don Juan. 
A L K A Z A R (Alca lá , 22).—6 y 10,15, Doña Tu-
í í t o s . 
APOLO (Alcalá , 49).—A las 6,15, Benamor.— 
A las 10,15, Benamor. 
C O M I C O (Mar iana Pineda, 10).—10,30, Cíiar-
les tón . 
P U B N C A R B A L (Fuencarral , 145) .—6,15, Ma-
r í a Fernández.—10,15, Juan J o s é . 
Z A R Z U E L A (Jovollanos, 8).—5,45, E l rey tino 
rabió.—10,30, Las musas del T r i a n ó n . 
C H U E C A (paseo del Cisne, 2).—6, E l pobre 
Valbuena y Los guapos.—10,15, L a buena som-
bra y Para val iente, el amor. 
M A R A V I L L A S ( M a l a s a ñ a , 4).r-10,15, D o ñ a 
Prancisquita . 
L A T I N A (plaza de l a Celada, 2).—6 y 10, 
Volver a v i v i r . 
N O V E D A D E S (Toledo, 143).—6,15, Encarna 
la Misterio.—16,15, Los Gavilanes. 
C I R C O D E P R I O E . — N o c h e , a las 10,15, va-
r iado programa por la gran c o m p a ñ í a de circo. 
Selecto programa. Exi tos grandiosos. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , p r i m e r par t ido , 
a pala, Badiola y E r m ú a contra G a l l a r í a I I 
y P é r e z ; segundo, a remonte, Salsamendi y 
Vega, contra Pasieguito y E c h á n i z ( J . ) . 
C I N E I D E A L . — 5 , 3 0 y 10, Siete d í a s de epide-
m i a (creación de L i l i a n R i o l i ) ; T e m o , chófer 
y m á r t i r (comedia Macksennett); Oferta y de-
manda (por Jhonny Jones y Oertrude Messin-
g e r ) ; E l juramento de Lagardere (novela de 
P a ú l Feval, por G a s t ó n Jacquet; cuarta jor-
nada: E l consejo do f a m i l i a ) . Es e l é x i t o del 
d í a . 
P R I N C E S A . — A las 6 y a las 10,15, Noticiar 
r i o Fox y L a v iuda alegre (enorme é x i t o ; su-
p e r p r o d u c c i ó n por Mae M u r r a y y John Gi lber t , 
presentada con la a d a p t a c i ó n musical de la 
opereta). 
C I N E M A D R I D . — A las 6 y a las 10,15, No-
t i c i a r i o F o x ; A m o r y «sport» ( é x i t o ) ; A l m a 
de luchador, por B i l l y Sul l ivan (gran éx i t o ) , 
y Demasiadas novias ( c ó m i c a ) . — J u e v e s : Ca-
b r i t a que t i r a a l monte (pe l ícu la e s p a ñ o l o ) . 
P A V O K . — A las G y a las 10,15, Nocho de 
g lo r i a (gran é x i t o ) ; B r u t o , pero s i m p á t i c o 
(grandioso é x i t o ) ; ¡ Q u e viene el oso! (cómica) . 
Jueves: Don Juan Tenorio, p r o d u c c i ó n espa-
ño la . 
C I N E M A G O Y A . — T a r d e , 5,30; noche, 10,15, 
Su propia novela; Not ic ia r io F o x ; Salvando 
intereses ajenos ( c ó m i c a ) ; E l trono varante 
(por Al ien T e r r y y Lewis Stone). 
A R O Ü E L L E S . — 5 , 3 0 y 10, Revista P a t h é ; Cer-
cados por las l l amas ; Los cómicos de la le-
gua; La octava esposa de Barba A z u l (por 
G l o r í a Swanson^ — Jueves, acontecimiento: 
Carmina, flor de Galicia , con grandioso cua-
dro gallego. 
i s y n o i 
h a y modo de to rear le . I m i t i l m e n t e l o meta 
Helmon te l a j a c a en su t e r reno . No e m t i p 
te-. K n v i s t a de e l lo , sale e l Gal lo a a i 3 
Ta r io y r ea l i za u n a proeza g r á n e l o c6r 
dona i r e p i n t u r e r o ante u n buey que n i 
pasa n i a tres, t i rones . U n a estocada t o á B 
cicla y u » descabello, r e m a t a n l a o b r a td l 
re ra y Rafae l recorre e l a n i l l o entre u n á ! 
c a r i f i o s í s i m a o v a c i ó n . ¡ B i e n , m a e s t r o ! ¡Aúi 
d o r a ! 
E n el q u i n t o de l a . l omada c o n t i n ú a elL 
Gal lo de r rochando m i g r a ñ a s , escuchando l 
o l é s entusiastas en dos m a r a v i l l o s a s revo-
leras do su e x c l u s i v a m a r c a . Pa rea t a m J I 
b i é n est i lo t r apec io y las p a l m a s f^han 
l i f l m o . E n suma, que Ra fae l m a n d ó e S 
o l t e r c i o ; pues n i el Nífio ac ie r ta con M 
capoto n i el m a t a d o r Carn ice r i to p a r a ' 
con l a capa n i con l a m u l e t a a l bravo 
to ro . Menos m a l , que l o ataca b i e n con 
e l p i n c h o , cobrando m e d i a l a g a r t i j e r a 
que le hace cosechar aplausos a l a r e -
donda. 
Cayetano O d ó ñ e z se a n i m a a l s a l i r elM 
sexto c o r n ú p e t o y la pasa a l a v e r ó n i c a 
con cua t ro lances magnos , que so ovacio-
n a » jus tamente . Los aplausos c o n t i n ú a n 
en luc idas in te rvenc iones del Gal lo y en 
u n t e r c io de pa l i t roques m a g i s t r a l a cai-
go do M a g r i t a s y Rafae l i l l o . 
C e s a » , desgraciadamente , a l flnal cuan-
do el torete bastante quedado, no pasa... 
m e l N i ñ o de l a P a l m a hace g r a n cosa 
p o r hacer le pasar. 
Viono u n g r a n e l de pinchazos v desca-
bellos, u n aviso , una b ronca formidable . 
Del ganado puede decirse que. en gene-
r a l , h a hecho honor a su d iv i sa . 
i E l Gallo, Be l rnon te ! 
¡ Q u é grandes toreros h a b í a hace diez 
anos! 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
T O R O S E N M E J I C O 
« ^ S L ? N A ' ^ - ^ c e n de Méj i co que 
n a d o l S í T en a(IUella ^ p í t a l con ga-
t r í s C M r n p l T 8 ' •qUe CUmpl ió ' los 
n r ^ n i f ' Bara;,aS y Rayi t0- Los d(>s 
^ I f n T L ? e r 0 n o v a c i o n a d í s i m o s v obtu-
v i e r o n sendas orejas. R a y i t o q u e d ó bien, j 
Acuerdos de la Comisión 
provincial permanente 
Se subvenciona la construcción de un 
camino que afecta a siete pueblos 
A y e r se r e u n i ó , p r e s id ida p o r e l s e ñ o r 
Salcedo B e r m e j i l l o , l a C o m i s i ó n permanen-
te de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l despachan-
do los 53 asuntos que i n t e g r a b a n e l o rden 
de l d í a , s i n que n i n g u n o de ellos suscitase-
d i s c u s i ó n . Se a c o r d ó celebrar sesiones or-, 
d i ñ a r í a s los d í a s 6, 17 y 27 del p r ó x i m o 
nov iembre . 
Se o t o r g ó u n a s u b v e n c i ó n p a r a el cami-
no v e c i n a l que se e s t á c o n s t r u y e n d o en l a ; 
car re tera do Lozoyue la a R a s c a f r í a , y se 
a p r o b ó e l presupuesto mod i f i cado de las 
obras do o t ro c a m i n o vec ina l en l a carre-
t e r a de T o r r e l a g n n a ,1 Lozoyue la , deci-
d i é n d o s e a l m i s m o t i e m p o quo se anuncie 
l a o p o r t u n a subasta. 
Este camino , subvencionado t a m b i é n por 
el Estado, in teresa a siete pueblos del co-' 
r a z ó n de l a s ie r ra , que no d i sponen actual-, 
mente de medios de c o m u n i c a c i ó n . 
Los s e ñ o r e s Salcedo y M a m o l a r formula-
r o n do? proposiciones, de cuyo cxaflfcS 
quedaron encargadas las Comisiones a 
quienes competen . L a p r i m e r a se refiei-6 
_ . . al r é g i m e n a seguir en las subastas P r C ' 
m i d ó n . por u n bigote ^ B u r l a n d o a la muer te ; i v i n e l a les; V l a segunda s o l í c i t a el tra^v 
R E A I C I H E S E A '£ P B I N C I P E AÜPOlfSO. 
•5,30 tarde 7 10,15 noche. Revista P a t h é ; XTn 
L n disparo en l a noche. 
ADAMUZ-GOi» Z A L E Z . - C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a San Sebas t i án . 
cónri 
« 7" 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera 
nc supone i c aprobación ni recoDiendacion.) 
dc 
m i e n t o de excelencia pa ra el Ayuntamic31* 
to de F u e n c a r r a l po r l a c e s i ó n de terrenos 
pa ra el Hosp i c io y p a r a e l sanator io 
V M d t í f t t a s . 
1.a s:.'>i6n. que e m p e z ó a la urja, 
v a n t ú a I n í dos de l a t a rde . 
filU D E L E J A " T fe. (5) 
Miércoles 27 de octubroje_1926_ 
C O T I Z A C I O N E S J D E B O L S A 
r POR 100 INTERIOR.—Serie F (66.75). 
k I V f66 60) 66,80; D (66,75), 66,90; C 
6 5 ; B (¿6,80). 66.90; A (66,80). 
¿6f0¿OR ' o ? EXTERIOR.—Serie F (81.40). 
21% E (81.40). 81.50; D (81.40). 81.50 
8 1 f POIl 10Ó AMORTIZARLE ( l ^ ) - ? ^ 
91.75; B (01.60). 01.75; A (91.60). 
ÍJlfpOR 100 AMORTIZARLE W ' - f ^ . 6 
r ,9125 91.50; D (91.25). 91.50; C (91.65). 
oí 50̂  B (91,75), 91.50; A (91.75). 91.50. 
91OBLlGACIONES DEL TESORO.—-Sene A 
7102) 101,45; B (101.80), 101.50. f ^o c m -
11 ' x^. n nno ino 70- febrero, tres 
k ^ T m ^ m w ^ ' cua t ro a ñ o s ' ' 
ffiol: 1018oN7(101.90), 101.80, abni. czn-
¿o aílos 1926. 
88. 
94,50; ViUa^ 
l9l8iT(nRES4'cON GARANTIA D E L ESTA-
n n ^ ^ TÍansatíántica. noviembre (93.25), 
93 25- ídem. 1926 (100), 100. . 
ní-UDA FERROVIARIA.—Serie A (99,2o). 
0^75 B (99.25). 09,75; C (99,25), 99,75 
r í n U L ^ S HIPOTECARIAS.-Del Banco 
: ^ 1 0 0 (89 \ 89; 5 por 100 (97.60). 97,53; 
r C - Z 107,45), 107,45; Argentinas (2.80). 
o 8 ^ Marruecos (79,50), 79,50. 
r-RFOlTO LOCAL (97,25), 97.23. 
irr iONES.-Banco do España (621), 620; 
fAem bonos (410), 410; ídem Español de 
rrádito (192.50), 190; Explosivos (354) 354; 
Sucareras preferentes : contado ( 9 4 ) 
o* ™- ordinarias: contado (32), 32; fin 
corriente, 32; Felguera (57,50), M ; ídem 
fin corriente, 60; íln proxunu. bü.jO; L l 
Guindo (111.50). 111; Unión Eléctnca Ma-
drieña (110), 111; M. Z. A.: contado (425), 
425• fin corriente (425), 425; Un próximo 
,127') 427,50; Nortes: fin corriente (465), 
463 50; fiñ próximo, 466; Metropolitano 
fij>& 'l22; Hidroeléctrica del Chorro (J.75), 
170" ' M e n g e m o r (240)," 240"; Telefónica 
(101.75). 101,50. 
OBLIGACIONES.—Azucareras estampilla-
das (73,50), 73; ídem 5,50 por 100, (91), 91; 
Unión Eléctrica 6 por 100 (102), 101,50; Ali-
cantes: primera (316,50). 317; G (100.75). 
101; I (101.25), 101; Nortes: 6 por 100 
:í0i,50), 104,50; primera (69,95), 69.75; ter-
cera. 68.30; Gas-Madrid (101.10), 101.25; As-
turias: primera (67.65), 68,25; segunda. 6 
por 100 (66,85), 66,40; Ríotinto (102,50), 
102,50; Pcñarroya y Puertollano (96), 90; 
«Metro». 6 por 100 (100.25). 100.50; Tran-
vías. 6 por 100 (lül.áO), 101,75; Barcelona. 
Prioridad. 71,40. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (20.25). 
20,50; ídem" belgas. 18,80; libras (31,84). 
32,20 ; dólar (6.54), 0,03; ídem (cable). 6,655; 
liras (29). V i . 
NOTA.—Los cambios que van entro parén-
tesis son los precedentes. 
HOTAS INFORMATIVAS 
Resumen de las pesetas nominales ne-
gociadas en la sesión de ayer: 
i por 100 Interior, 313.500; í por 100 Ex-
terior, TS.OOU; 5 por 100 Amorlizable. 1920, 
fil.000; 1917, 90.500; Tesoro, enero, 123.000; 
ídem febrero; 25.000; id. abril, 2.000; id. no-
viembre, 106.000; ídem junio. 39.500; idem 
abril 1920, 8.000; Deuda Ferroviaria, 129.000; 
Expropiaciones del interior. 1009, 2.500; Villa 
•de Madrid; 1914, î .UüO; ídem 1918, 13.000; 
idem 1923 (mejoras"urbanas;, 32.500; Ayun-
tamiento de Sevilla, 8.500; Compañía Trans-
atlámica, 1925, 2.500; ídem 1920̂  32.000; Cé-
dulas del Banco Hipotecario, •'. por 100. 
2.000 ; 5 por 100, 36.500; 6 por 100, 117.500; 
Crédito local, 12.00Ü; Argentinas, 15.000 pe-
^os; Marruecos, 2.000; Banco de España; 
11.500; bonos, 500; Español de Crédito, 
71.250; Hidroeléctrica del Chorro. 40.000; 
Mcngemor, 6.000; Eléctrica Madrileña, 5.000; 
Telefónica, 85.000; Felguera: 70.000; fin co-
rriente, 37.500; fin próximo, 87.500; en do-
bles. 200.000; Los Guindos, 12.500; Alican-
tes: 125 (acciones); Un corriente, 675; fin 
próximo, 150; en dobles. 5.675; Metropoli-
tano. 1.000; Nortes: íln corriente, 200 (ac-
t iqnes); fin próximo, 50; en dobles, 1.925; 
Tranvías, en dobles 37.500; Azucareras pre-
ferentes: 8.000; en dobles. 212.500; ordina-
rias: 47.500; tin corriente, 12.500; en do-
bles, 425.000; Explosivos, 2.500; Español 
del Río de la Plata, antiguas, dos (accio-
nejs); Gas Madrid, 5.000; Hidráulica San-
tillana, segunda, 75.000; Hidroeléctrica Es-
pañola, G por 100, serie B, 10.000; Unión 
Eléctrica Madrilenii, 6 por 100; 18.000; Nor-
te, 6 por 100, 5.000; Especiales Pamplona, 
rías: primera, 11.000; segunda, 2.000; Nor-
te, 6 por 100; 5.000; Especiales Pamplona, 
'••.500; Prioridad Barcelona, 3.000; Madrid 
a Zaragoza y Alicante: primera hipoteca, 
37 (obligaciones); G, 4.000 I. 10.000; Metro-
politano, 6 por 100, 10.500; Pcñarroya y 
Puertollano, 32.500; Tranvías. 30.500; Azu-
careras estampilladas : 21.000; 5.50 por 100, 
25.000;, Ríotinto, 5.000. 
« » «• 
No aumenta mucho la actividad en la 
Bolsa, mejorando los fondos públicos del 
interior y notándose pesadez en las accio-
nes bancarias. 
El i por 100 'interior subo cinco cénti-
mos; 10, el 4 por 100 Exterior; 15. el Amor-
tizable del 5 por 100 de 1920 en su serio 
C y 25 el Amortizablo do 1917 en la se-' 
i'io E. 
De las obligaciones del Tesoro están en 
haja las de enero, novjembre, junio y las 
'íe abril de 1926. 
Las tres series de la deuda ferroviaria 
suben 50 céntimos cada una. 
En el departamento de crédito pierdo 
un entero el Banco de E&paña y 2,50 el 
Español de Crédito. 
Do las acciones industriales suben: 0,50 
Jas Azucareras preferentes, 2.50 las Felgue-
ras y un entero la Unión Eléctrica Madri-
Jeíia. Bajan: 0.50 E l Guindo. 1.50 los Nor-
les. cinco enteros la Hidroeléctrica del Cho-
rro Y 0.25 la Telefónica. 
las obligaciones industriales suben: 
t''0.0 Jos Alicanics, primera; 0,15 Gas-Ma-
¡jno; 0.6O Asturias, primera, y 0,25 los 
; ranvias, 6 por 100. Bajan: 0,50 las Azu-
careras estampilladas, 0.50 la Unión Eléc-
Hca, 6 por 100. y 0.45 Asturias, segunda. 
Uis flancos suben 0,25, las libras 0.36 y 
11.09 los dólares. 
* * * 
w nesoció la siguiente moneda extran-
t/fiA3^008' 150-000 a "0.50- Relgas. 25.000 a 
^.w. Liras. 50.000 a 29. 
i * ' . , ? 8 ' y000 a -•OOO a 32.08; 1.000 
ÍSr •í"u00 a 32>20- ^ i b i o medio. 32.156. 
MÍ fe ^ ícable) a W . 2.500 a 
-500 a b,63. Cambio medio. 0,635. 
.. . BILBAO 
PfeSjrt! ^rn10S (133)' 133' Explosivos. 355 
S t ó i m ) V i ^ ! n 'm (15^ 15^0; Banco do 
ídem rl1^65 ' L m ; i,lQm V izcaya , 1.065; 
m . So 78'50;"sot&. í»0; Nev-
Int.^ BARCELONA 
CW- Amnl6?'7?' 66'80 ' E ^ O T '81,50). 
tenses S S o r'?"165, 424'25 "' 
Cos (2025^ 1 ¿ Colonia1' 76,50; frañ-
lares (6,58), 6 . | ; hbras S2.14; dó-
'•Pesetas f500,oo) ^? . f IS 
'Tas (143 7^ ' ")aiíes '783\ 770 ; 
^ a r (32 &F" 4 fti : Ubvas d^-^) . 158; 
' ' •• ̂  coronas suecas (839). 
865,50; ídem noruegas, 859,50; francos sui-
zos (629), 623; ídem belgas (455.25), 450,50; 
llorín (1.311.25); 1.293; coronas checas, 
96,S0. 
LONDRES 
Pesetas (31.805). 32,08; marcos (20,38), 
20.385; francos (158.62), 158.06; ídem sui-
zos (25.122). 25.135; ídem belgas (34,836), 
34,835; dólar (484,,¡'l), 484,68; liras (103,37), 
108,87; coronas suecas (18,114), 18,14625; 
ídem noruegas (19.48)), 19,37; florín (12,1231), 
12,1212; peso argeniino, 45,87;: danesas 
(18.235), 18,24. 
NUEVA YORK 
Pesetas (15.25), 15.16; francos (305). 306; 
libras (484.75), 484.65; belgas (13.925), 13.90; 
suizos (19.29), 19.285; liras (44,75), 44,50; 
danesas, 26,57; noruegas, 25.05. 
LA NUEVA DEUDA 
L a «Gaceta» publicó ayer ol decreto para la 
omisión do 225 millones do pesetas para obras 
públicas: 
La exposición dice: 
Es llegado ol momento do cumplir el 
decreto de 9 de julio último «emitiendo 
225 millones do pesetas en Deuda amortiza-
blo 5 por 100, quo durante ol próximo mes 
do noviembre so ofrecerán en suscripción pú-
blica. Las condiciones do los mercados finan-
cieros son, en España y fuera do ella, cada 
vez más difíciles, porque la postguerra exte-
rioriza desdo el día del Armisticio—ocho años 
Lace—signos contrarios a la tranquilidad eco-
nómica do los pueblos, cuya relación de de-
pendencia es obligado ritmo do progresa, y el 
Estado emisor debe forzosamente considerar 
la realidad en su natural expresión. Esta rea-
lidad presenta hoy tipos do interés más ele-
vados quo en otros ciclos de . emisiones do 
Deudas consolidadas del Estado: la prueba se 
halla on el rondimientu de las obligaciones del 
Tesoro emitidas a tres, cuatro y cinco años 
fecha, que es ol de 5,33, 5,25 y 5,30 por 100 
líquido, apreciando para el cómputo la prim^ 
de amortización, y en el rendimiento del 5 
por 100 líquido do la Deuda ferroviaria amor-
tizablo del Estado, puesta en circulación en 
noviembre del año próximo pasado. 
Por otra parto, han tenido segura colocación 
obligaciones, cédulas y bonos ofrecidos por 
Empresas industriales a tipos de renta fija 
superiores a los indicados, cuyos hechos dan 
nueva conformación a las plazas suscriptoras. 
A ella tieno quo acomodarse ineludiblemen-
te el empréstito que el Gobierno ofrece al 
grande y pequeño capital, y con el fin do que 
la renta esté on consonancia con la situación 
actual de los mercados, quedará exenta del 
impuesto do 20 por 100 con quo la ley de Uti-
lidades grava otras Deudas consolidadas. 
Ha sido objeto do ponderada reflexión fijar 
el tipo do emisión do este empréstito, quo 
atendiendo a enseñanzas eficientes de la rea-
lidad se señala en el 99 por 100, quedando así 
a favor del suscriptor la unidad qñe falta para 
la par, lo que servirá do es'tímulo tanto entre 
el grande como on el pequeño ahorro. En fa-
vor de esto último se mantiene la excepción 
del prorrateo, que ya rigió on anteriores emi-
siones con éxito considerable. 
Es do esperar que el capital privado en 
disponibilidad acuda a osta omisión, benefi-
ciando el patrimonio español al otoi'garle nue-
vos signos de riqueza, que serán fuente de 
ingresos para el presupuesto y expresión más 
amplia del trabajo nacional, necesitado de 
quo so le intensifique para atenuar los efectos 
do la crisis industrial que en todas partes, y 
también entro nosotros, prevalece.» 
* * * 
En la parto dispositiva, aparte de las pres-
cripciones do carácter general en estos casos, 
so decreta quo «la Dirección general de la 
Deuda omitirá títulos de Deuda amortizable 
5 por 100 do interés anual por valor nominal 
di' 225 millones do pesetas. 
Esta Deuda estará exenta de la contribución 
sobre las utilidades do la riqueza motiliaria, 
y tendrá todas las garantías, inmunidades y 
privilegios propios de la Deuda del Estado. 
listará representada por títulos al portador, 
divididos en las siguientes series: 
Serio A. de 500 pesetas nominales; B, de 
2.500; C, de 5.000; D. de 12.500; E , de 25.000, 
y F . de 50.000. 
Los intereses se abonarán sin descuento de 
impuestos, por trimestres vencidos, en 1 de 
enero, 1 do abril, 1 de julio y 1 do octubre 
do cada año. E l primer cupón será el do 1 
de enero de 1927. 
Esta Deuda se computará por su valor no-
minal en toda clase de afianzamientos al Es-
tado. 
L a amortización empezará a partir de 1 do 
enero de 1937. 
Los sorteos se celebrarán en los días de 1 
de marzo, 1 do junio, 1 de septiembre y 1 de 
diciembre. Las amortizaciones podrán antici-
parse, pero on ningún caso dilatarse. 
L a suscripción so hará el día 16 de noviem-
bre próximo en las oficinas del Banco y en 
las sucursales que ésto designe. 
Los títulos so cederán al tipo del 99 por 
100 del valor nominal, por cantidades que no 
bajen de 500 pesetas, o sean múltiplos de esta 
suma, entregándose en el acto de la suscrip-
ción la cantidad solicitada. 
Si el producto de la suscripción pública ex-
cede de los 225 millones, se procederá a vori-
ficar el correspondiente prorrateo, que so hará 
por defecto; pero se excluirán do él los sus-
criptores por cantidades de 500 a 5.000 pesetas, 
a quienes so los adjudicará la totalidad de la 
suscripta. 
A los suscriptores por cantidades superiores 
a 5.000 pesetas, les será adjudicada dicha can-
tidad de 5.000 pesetas, quedando sujetas a pro-
1 rateo las suscripciones a las que correspondan 
cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
E l producto do la negociación de la Deuda 
que se emite ingresará con aplicación a un 
concepto especial de recursos del Tesoro, de-
nominado «Presupuesto extraordinario.—Pro-
dticto do la negociación de Deuda amortizablo 
L A NUEVA MONEDA BELGA 
BRUSELAS. 26.—Por acuerdo del London 
Foreign Commitee hoy se ha cotizado en 
Londres TS. nueva divisa belga. 
UN EMPRESTITO RUMANO 
NUEVA YORK, 26.—El Chicago T r i b u n e 
dice saber que en los círculos financieros 
de "Wall Streetu se anuncia que después de 
la. marcha de la Reina de Rumania se ofre-
cerá al público americano un empréstito 
rumano. 
• La cuantía del empréstito será de 25 a 
00 millones de dólares. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas paira hoy: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me 
tros).—11,45, Emisión do mediodía. Nota do 
sintonía. Calendario astronómico. Santoral. ID-
formaciones prácticas. Notas del día.—12, 
Campanadas do Gobernación. Cotizaciones de 
Bolsa y mercados. Intermedio. Noticias do 
Prensa. Primeros noticias meteorológicas.— 
12,15, Señales horarias. Cierro do la estación. 
14.30 a 15,30, Sobremesa. Orquesta Artys. Bo-
letín meteorológion. Intermedio, por Luis Me-
dina. Noticias de Prensa.—19, Cotizaciones do 
Bolsa. Concierto variado. Orquesta Artys.-—20. 
Fin de la emisión.—22, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Tltimas cotizacio-
nes de Bolsa. Emisión de la unión de radio-
oyente?, Selección de la ópera de Massenet, 
«Thais». interpretada por Matilde Revenga, 
Vicente Kiazn, .Taime Eorré, coro general y, 
orquesta do la estación. Maestro director, Jo-J 
,-•(• María Franco.—23,55, Noticias do última4 
hora 24-,3V, Cierro -de la estación. 
Begaiamos muenas M a s 
y otros libros de autores famosos. iA es-
coger! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 
franqueado con dos cóntimos, a L E T R A S 
R E G I O N A L E S , Córdoba. 
Nombre • * * 
Población 
Calle y número 
Provincia 
G U T I E R R E Z D E T E R A N 
Despacho técnico de compraventa 
y administración de casas, hote-
V. les, solares y fincas rústicas 
¿ V - C O N á E P £ Ñ A L V £ R . 2 0 P M U 2 6 A 
12a 2. 5¿ 8. G f f A N M J OCAS/OZ/f f . 
S o m b r e r o s pâ n1fors 
Nuevos modelos en terciopelo y fieltro 
Precios muy reducidos 
P I Y M A R G A L L , 5, E N T R E S U E L O 
U R C > E ) O N A L 
I a c l a r a l a o r i n a 
Gran surtido en toda clase de pieles. 
Precios reducidos. Venta de pieles sueltas. 
Se reforman, curten y tifien. Especialidad 
en abrigos. 
PRECIADOS, 10, entresuelo. T.« 3.724 M. 
1 I A " V T C 1 2 Y 17 Q de lujo y económicos, 
I f i l J l l i O i - * ^ * ^ a plazos y alquiler. 
MONJE. INFANTAS, 34 
r 
C u i d e u s t e d 
s u e s t o m a 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
de l Dr. Viconto 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
es el enemigo del hombre; a menudo produce 
neuralgia y dolores reumáticos. Las insuperables 
T a b l e t a s 
hacen desaparecer los dolores en corto tiempo. 
Exija Vd. solamente las legítimas ffiogs*," 
en su embalaje original con la faja encar-
nada y la cruz Bayer. _ 
El O r f e ó n Donostiarra 
a A m é r i c a 
La excursión artística durará setenta y 
cinco días y el presupuesto de gastos 
es de millón y medio de pesetas 
—u— 
E l Orfeón donostiarra, una de las más 
notables masas coraLes regionales, ee dis-
pone a emprender una excursión por va-
rios países do América, (iue constituirá 
una interesante embajada artística, cuyo 
éxito, esperado por todos, tiene su má-
xima garantía en el sólido prestigio del Or-
feón, acostumbrado a cosechar aplausos 
muy merecidos. 
L a primera iniciativa en este sentido 
la tuvo un rico americano, míster Otto 
Kahn, que concibió la idea de que el Or-
feón realizara una excursión a Nueva 
York, idea que hubo que aplazar por cir-
cunstancias que no son del caso. Poste-
riormente, un empresario malagueño, el 
señor Gómez Bernet, que tiene .negocios en 
Méjico y en los Estados Unidos, decidió 
llevarse al Orfeón donostiarra después de 
oírlo. 
E l señor Gómez Bernet y la directiva 
del Orfeón han Armado un contrato pro-
visional qüe será elevado a definitivo a 
primeros de noviembre. Las clásulas del 
contrato son, en síntesis, éstas: 
E l señor Gómez Bernet abonará a los 
210 orfeonistas los gastos de viaje en pri-
mera clase y los alojamientos en hoteles 
de primer orden. L a excursión durará se-
tenta y cinco días, incluidos los del viaje. 
A los liombrés se les abonarán 20 pese-
tas diarias para sus casas y 10 para gas-
tos personales. Total, 2.250 pesetas por or-
feonista. A las mujeres se les asignan die-
tas de 25 pesetas diarias. Total. 1.500 pese-
tas por orfeonista. 
Aparte de estas dietas y de los gastos de 
viaje y hospedajes se entregarán 300 pe-
setas a cada orfeonista para ropa, cos-
teándoseles un smoking a los hombres y 
dos trajes blancos a las mujeres. Estas 
prendas y la boina roja constituirán el 
uniforme clásico. 
La Empresa abonará a lia caja del Orfeón 
23.000 pesetas por 16 conciertos. Por cada 
concierto más abonará 10.000 pesetas. Quin-
ce días antes de emprender el viaje el se-
ñor Gómez Bernet, como garantía del pago 
estipulado en el contrato, entregará 15.000 
pesetas. 
Con el Orfeón irá su director, don Se-
cundino Esnaola, que lleva veinticinco 
años al frente de la masa coral. 
E l presupuesto de gastos de la excursión 
es de millón y medio de pesetas. 
J e f e s d e A r t i l l e r í a e x c e p t u a d o s 
Quedan exceptuados de sanciones el co-
ronel don Francisco Ayensa Ferro, del se-
gundo regimiento pesado, y los tenientes 
coroneles don Carlos Lirón Ayuso y don Bo-
nito Sarda Mayet, destinados en el minis-
terio de la Guerra, y don Teodoro Montero 
Torres, disponible voluntario en la prime-
ra región, quedando excedentes con todo el 
sueldo en la primera región. 
20TABLETAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ilianes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 M. 
S I E N L O S M U R O S 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles MAXIMAS, obten-
dréis la máxima eficacia en orden, disciplina, puntualidad y limpieza 
D E V E N T A E N CASA D E 
A S I N P R E C I A D O S , 2 3 , M I 
A y e r s e r e u n i ó e l C o m i t é d e 
l a U n i ó n d e M u n i c i p i o s 
Los adheridos son 751 
—o— 
Ayer tardo so reunió el Comltó eiccutivo 
dñ la L'nión de Municipios Españoles, con 
asistencia do los señores Conde de Valle-
llano. García Cortes, Jordana do Pozas y 
Gil Robles. 
Se estudió la adhesión do nuevos Mum-
cipios-quo llegan ya al número do 751^, 
el funcionamiento de la oficina jurídica, la 
recaudación de cuotas, que sigue una mar-
cha satisfactoria, la organización de la bi-
blioteca la colaboración con ol Gobierno 
en la reorganización de las haciendas lo-
cales y la preparación del Congreso de 
Sevilla. . . , 
E l 3 do noviembre se reunirá ol consejo 
directivo para discutir los acuerdos que 
proponga el Comité, y el 4 se celebrará 
una recepción para inaugurar las oficinas 
instaladas en la casa número 13 do la 
calle do Los Madra/.u. Al acto serán invi-
tados el presidente del Consejo, los mi-
nistros do Estado, Gobernación y Hacienda, 
y el director general do Administración.^ 
U n p e r i o d i s t a h ó l a n d é s T m u e r e 
e n M a d r i d 
El doctor Daniels 
—o— . .• 
Ha fallecido en Madrid, después de rápi-
da enfermedad, el notable periodista ho-
landés, corresponsal del periódico De 
Maasbode, doctor Dominico Daniels, que 
en la primavera pasada vino a España con 
el propósito de hacer estudios sobre nues-
tro país en sus distintas actividades, en-
viando a su publicación crónicas llenas de 
interés y do gran elogio para nuestro país. 
E l doctor Daniels era un joven literato, 
do positivo talento y vasta cultura, que 
sentía verdadero entusiasmo por España, 
de cuya literatura ha dejado una extensa 
biblioteca. 
Con la muerte del doctor Daniels pier-
de Holanda uno de los jóvenes más sobre-
salientüs, y España un fervoroso admira-
dor de sus grandezas. Su muerte ha pro-
ducido hondo sentimiento entre la colonia 
de los Países Bajos y entre cuantos se hon-
raron con el trato bondadoso de tan pres-
tigioso periodista. 
N o t a s m i l i t a r e s 
Un curso de ferrocarriles 
Do acuerdo con lo provenido por la real 
orden circular de 14 de agosto último, se 
celebrará un curso de ferrocarriles para la 
oficialidad do Ingenieros, que dará comien-
zo el día 3 del próximo mes de noviembre, 
para terminar el 26 del mismo mes. 
E l curso comprenderá una serie dĉ  con-
ferencias sobre asuntos y materias rela-
cionados con las diversas aplicaciones de 
los servicios de ferrocarriles a los fines mi-
litares y adelantos que de la técnica ferro-
viaria pueden interesar más a dichos fines 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 27.—Miércoles.—Santos Vicente, Sabina, 
Cristeta, Florencio, Capitolina y Horotcida, 
mártires; Frumencio, Obispo; Llesbaán. rey. 
La misa y oficio divino son do la vigilia do 
los Santos Judas y Simón."con rito simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San Ignacio de Le-
yóla. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Fidel Eeguilla. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia del Sal-
vador. 
Corte de Maria.—Del Socorro, en San Millán 
y oratorio del Caballero de Gracia; de los 
Temporales, en San Ildefonso; do Aránzazu, 
on San Ignacio de Loyola; do la Milagrosa, en 
San Vicente de Paúl. 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, 
misa rezada perpetua por los bienhechores do 
la parroquia. 
Parroquia de San Ginés.—A las ocho y 
media, misa de comunión general en la - ca-
pilla do la Milagrosa, y ejercicio. 
C A D A 
E l nuevo modelo CHEVH/OLET supera a cuanlo la industria automóvil ha 
producido hasta el día en coches do bajo coste inicial y económico entrete-
nimiento. 
L a siempre irreprochablo fabricación del C H E V R O L E T se hace imnojora-
bl© en este nuevo modelo. 
Un ensayo, que le será facilitado por el concesionario en su localidad, le 
convencerá de las incomparables ventajas de este coche, y le conducirá, 
sin duda alguna, a la compra de un C H E V R O L E T , del que se mostrará 
siempre orgulloso. 
PRECIOS.—Turismo, Ptas. 6.590. — Coach, PLas. 8.490. — Sedan, 
Ptas. 8.950. — Coupé, Ptas. 7.950. — Landau Sedan, Ptas. 9.300.— 
Chasis Comercial, Ptas. 5.125. — Chasis Camioneta, Ptas. 6.500. 
Todos los coches equipados con ruedas d disco. Estos precios incluyen el 5." noum.Á-
tico. E l chasis camioneta equipado con ruedas de madera sin 5.<> neumático. 
Entregado en vagón vapor Barcelona, Málaga, Bilbao. 
C O N C E S I O N A R I O E N M A D R I D 
M I G U E L I Ñ I G O O L E A 
R e i n a , 3 5 y 3 7 
SALONES DE EXPOSICION EN LAS PRINCIPALES CAPITALES DE ESPASA 
P R O D U C T O D F . I A r . P M F D A i M O T O R S 
Parroquia del Salvador._(Cuarenta Hrm.«, 
Continúa la novena al Arcángoí Saí Rafae ' 
reserva. x^ov, ejercicio y 
vena a San Judas Tadeo. A las seis y media 
Hd rn ^ exP0S^ión de Su Divina7 Majes. 
íeirva^vlózoT131011 ^ ^ RoSelÍo 4 ^ 
Parroquia de Santiago._A las ocho, misa 
de comumon para la Cofradía de la Medalla 
i do ITarTiVgr'cici0 y salv6 ante Ia M * f 
i D f ^ o / t r p f " J<?sé la Montaña (Car 
q „ ™ • *ra- S!ls1de Ia ^rde, exposición dé 
Su Divina Majostad; a las cinco y media ro-
sario y bendición. • "Jeu1'1' ro 
Capilla do Cristo Rey (paseo do la Direc-
ción, U) .-Continua la novena a su Titular 
A las 61oto y a las ocho, misas; por a tar-
de, a las seis y media, rosario, sermón ñor 
el padro Basilio de San Pablo, pasioSisf^ 
¡«jercicio y reserva. pasionista; 
r a ^ L R ^ S ^ f Ia •)07ena a Nuestra ̂ ño-
ra del Kosar o. A las siete y a las once, misa 
rosano y ejercido; a las diez, la ¿ " m n l 
con mamfies o y reserva; por la tarde a las 
seis, exposición de Su Divina MajestkdT es-
tación rosario sermón por el padre Sécun-
dmo Martín, O. P., reserva v salve 
María Inmaculada.-De diez y media a seis 
m l t S c L * exPosición d0 Su Div'na 
Nuestra Señora de la Consolación (Valver-
de, 1J).—Continua la novena a su Titular A 
las ocho y media, misa y exposición de Su Di-
vina Majestad; a las once, rosario; por la tar 
de, a las cinco y media, estación, corona 
ejercicio, sermón por el padre Saturnino Sán-
eñez, gozos, reserva y salve. 
EJERCICIO D E L MES D E L ROSARIO 
Parroquia de San Jerónimo._A las ocho y 
med^l 0nCC' 7 POr la tarde' a Ias cinco ^ 
Parroquia de San Marcos.-A las sieto y me-
dia, misa de comunión y rosario; a las doce 
rosario, y por la tarde, a las cinco y media! 
exposición, ejercicio, reserva, salve y proce-
sión interior. 
Cristo de la Salud—A las siete, ocho y 
doce, rosario; por la tarde, a las sieto y me-
dia, exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
Buena Dicha—A las seis de la tarde, ex-
posición menor, rosario y ejercicio. 
Calatravas.—A las one y cuarto, doce y 
sieto de la tarde, rosario con exposición de 
bu Divina Majestad, preces y reserva. 
Encarnación.—Después de la misa cantada y 
de once y por la tarde, a las cuatro, rosario 
Pontifloia.—A las seis de la tarde. 
Rosario.—A las ocho y media y diez, misa 
y rosario; por la tarde, a las seis y media 
exposición, rosario, ejercicio, reserva y des-
pedida. 
San Vicente de Paúl.—A las ocho, rosario 
y a las seis de la tarde, con exposición de 
bu Divina Majestad. 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—Xucstra Señora de la Almu-
dena: A las ocho y media.—Sap Lorenzo: A 
las ocho.—San Luis: A las ocho y media.—San 
Sebastián: A las seis, siete y ocho Santa 
Bárbara: A las ocho.—Santiago: A las ocho. 
San Jerónimo: A las ocho y media.—Pürísi-
mo Corazón do María: A las ochó y media.— 
Salvador y San Nicolás: A las ocho.—Los Do-
lores: A las ocho y media. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos i A las ocho y 
media, misa de coniuinóii.—Asilo de Huérfa-
nos del Sagrado Corazón de Jesús: A las seis 
y média, ejercicio.—Buena Dicha: A las ocho 
y media, njisa do comunión general con expo-
sición.—Calatravas: A las ocho y Inedia.—Ca-
puchinas : A las sieto y ocho, con exposición. 
Comendadoras de Santiago: A las ocho y me-
dia.—Esclavas del Sagrado Corazón (paseo de 
Martínez Campos): A las seis.—Franciscanos 
d(* San Antonio: A las odio y media.—Hospi-
• de San Francisco de Paula (Cuatro Ca-
i '.«os): A los ocho.—Hospital del Carmen: A 
Uib i>c ho y media, con exposición de Su Di-
vina Majestad.-^Jerónimas del Corpus Chris-
t i : A ias ocho.—Jesús: A las siete menos ouar 
to y ocho.—Pontificia: A las seis y a las ocho. 
San Manuel y San Benito: A las siete y a 
las ocho y media.—San Pascual: a las nue-
ve.—San Pedro: A las ocho.—Santuario del 
Perpetuo Socorro: A las ocho.—San Vicente 
do Paúl: A las ocho y media. 
* # * 
(Este periódico se publica cou censura ecl«. 
plástica.) 
Miércoles 27 de octubre cle_1926 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
. . —Qü 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhídrica y catarros gastrointse-
tinales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 2.929 M. Se abona 0,25 por cada casco devuelto 
San Karciso 
El 29 serán los días ds la marquesa de 
Eéquibel y de la condesa viuda de la Cor-
zana. 
Sóñoras viuda de Colom y de Garay y 
Viiorica (don Antonio). 
Señoritas de Bonafós y de Nocli. 
Marqueses de Alava y de Armendanz. 
Señores Estenaga, Obispo , de Ciudad 
Real, prior de las Ordenes militares; Díaz 
de Escobar, García Loygorri, González 
Fonsdeviela, Liñán, Horcdia y Torre y 
Lanza. 
Les deseamos felicidades. 
L a boda de la hija del 
ministro de Fomento 
El presidente del Consejo y los minis-
tros asistirán esta tardo, a las cuatro, cu 
Ja iglesia de San Feimíu de los Navarros, 
a la boda de la bellísima señorita Isabel 
Henjumea, hija de los condes de'Guadal-
Jiotce, con don José Moreno Torres. 
Las personalidades que forman el Go-
bierno ban hecho un valioso regalo a la 
novia. 
Después de la ceremonia se servirá un 
té cu licuor de los invitados en el domici-
lio de los padres de aquélla, Zurbaho, 33. 
- Kl día l'J del próximo mes de noviembre 
es la fecha señalada para el enlace de la 
preciosa señorita Carmen Caro y Guilla-
mas, hija de la marquesa de Villamayor, 
con el ilustrado joven don Eduardo Brunet 
c Isasj. ^ I r 
—Kl 8 de noviembre se unirán en eter-
nos lazos la angelical señorita María Lui-
sa Armenieras y don José María Junyet. 
—Se ha verificado el matrimonio de la 
encantadora señorita Amalla Castillo Her-
moso -con don Tomás Herrera Carrillo, 
hijo dol magistrado de la Audiencia de 
Madrií] den Juan. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. , 
En .ia parroquia de Nuestra Señora de 
los Angeles lia tenido lugar el matrimo-
nio de la hermosa señorita Consuelo Cale-
ña y Alvarcz con el abogado don Rafa/1 
Morales Romero, apadrinándoles la madro 
de la desposada y el tío del contrayente, 
don Francisco Romero; siendo testigos don 
Robenn Castrovído,. don José Monasterio, 
clon Ricardo Salval y don Miguel Mora-
íe.«. 
Deseamos felicidades sin cuento al nué-
.vo matrimonio, que ha salido para el ex-
tranjero. 
Alumbramientos 
Las señoras de Zaldo y de don Joaquín 
Adarn lian dado a luz con felicidad a dos 
hiñá.3: 
Recepción 
Con motivo del aniversario de la procla-
mación de la república turca; , el encarga-
• do de Negocios de Turquía recibirá a la 
I colonia turca y los amigos que lo deseen 
el día í9 de este mes, en la Legación, Prin-
! cipe de Vcrgara, 9, principal. 
Felicitaciones 
El director de Sanidad, don Francisco 
Murillo, está recibiendo muchas enhora-
buenas por haber sido nombrado oficial 
de la Legión de. Honor de Francia. 
Una nuestro cordial parabién. 
Montería 
Del lunes al viernes se ha cazado en 
la dehesa E l Cerrajero, cobrándose, en las 
cinco manchas batidas, 35 reses. A tan 
anunciada montería han asistido los "du-
ques de San Fernando de Quiroga, Tarifa 
y Nájera; marqueses de Ridal y Amparo; 
conde de Castañaga; vizconde de la Ar-
mería, y señores de Camero Cívico, Plck-
man, Alvarez de Toledo, Melgarejo, Re-
buelta, Villota Bcrnad, Osborne, Henri-
quez de Luna, Vázquez, Torres (Ricardo), 
Eizaguirre y Calvo de León. 
Viajeros 
Han salido: para París, don Francisco 
Montoto y distinguida consorte; para 
Barcelona, la señora viuda de Gatels; pa-
ra Bilbao, don Baldomcro Taramona; pa-
ra Zaragoza, la señora viuda de Elorz; 
para León, don Epigmenio Bustamante; 
para Sevilla, la condesa de Santa Teresa , 
e hijos; para París, los marqueses de San 
Miguel, la condesa de Clavijo y los seño- i 
res de Olazázal. y para Bilbao, los con-
des do Casa-Montalvo. 
Regreso 
Han llegado de Galicia, el marqués de 
Villanueva de la Sagra y su distinguida 
familia;, de Biarritz, la del ex ministro 
don,Santiago Alba; de Zarauz. los duques 
del Infantado; de Gijóri; doña Irene Ca-
ñedo; de San Sebastián, don Santiago 
Azañón; , de Avila, don Nicolás Sánchez 
Albornoz; de Torrelodones, don Julián 
Yajzn y Ortiz: de Villafranca del Bierzo, 
don Lorenzo Olartc; de Liendo, señora viu-
da de Vicsca; do Lodones. don Luis Puja-j 
das; de Cervera, don Antonio Gómez dé la1 
Torre; de Candás, don Cándido Sebastián de 
Almuña y don Alfredo Alvarez Cascos; de 
Valdemoro, doña Clotilde Molero; de El 
Escorial de Abajo, doña Pilar Hernández; 
dé Santander, don Ramón López Dóriga; 
de r.oinnsa, don Manuel Pérez Arenal; de 
Torde^fUas; los condes de la Puebla de 
Maestre; de Barcelona, don Víctor Pío 
Brugáda; de San Sebastián, don Alvaro 
Basa Gimeno y familia, 'don Francisco de 
Travcscdo y Fernández de Casariego y don 
Gabriel Cencillo Pineda; de Biarritz, los se-
ñores de Sanginés; de Fucnterrabía, la 
inarquesu de Villasinda e hijos; de Mira-
llores de la Siorra, don José María Cor-
vantes;-de Alcabón, doña Juana Carbone-
ro y SOI, condesa del Sol; de Pinto, la se-
ñora viuda de Morales; de El Molar, don 
Gumersindo Ruiz; ide Villacarrillo, don 
Juan Rodríguez A vial; de Bclinchon, don 
Rafael Pajarón; do Fuenlerrabía, los mar-
queses de Torralba y la condesa de Car-
tayna; de Avila, doña Mercedes Cavani-
Ilas; de Lerma, los condes de Lascoiti; de 
Yabalcuz, don Gervasio Carrillo; de Deva, 
don Francisco Arrazola y familia; de On-
taneda, don Ramón Agninaga; de San 
Sebastián, la vizcondesa viuda de Roda y 
familia y los condes de los Arenales y 
Cabrillas y sus hijos, Juan Luis e Isidro; 
de Santander, don Jesús Grinda y fa-
milia; de Criptana, don Fernando Trevi-
ño; de Gijón, la condesa viuda de Revi-
llagigedo (Concepción Ulloa y Fernández 
Durán) c hijos; del extranjero, don Jaime 
de Pagés; de Alhama de Aragón el di-
rector de Sanidad, don Francisco Murillo, 
y su distinguida familia; de diferentes 
puntos del extranjero, don Mariano Rodrí-
guez de Castro y la suya; de Avila, doña 
Angustias Verdejo, viuda de Calleja, y 
don Carlos Luis de Cuenca; de Pinto, don 
Melchor González y señora; de la Codo-
ñera, doñ Antonio Margelí; de Gorgoles 
de Arriba, los marqueses de San Miguel 
de Bejucal; de Martín Muñoz de las Po-
sadas, doña Petra Sauz Gómez; de Jru-
rita, el marqués de Echandia y su dis-
tinguida consorte; de Bilbao, don Angel 
de Urriza; de Liendo, don José Portilla; 
de Rcinosa, los marqueses de Campo-
Santo. 
Traslado 
De San Sebastián a Biarritz, la conde-
sa viuda de Casa-Valencia c hijos, regre-
sando a Madrid en el próximo mes de 
noviembre. 
Fallecimiento 
El señor don Esteban Helguero y Nova-
les rindió ayer su tributo a la muerte en 
su casa de la calle de Zorrilla, número 27. 
Era agente de Cambio y Bolsa y per-
sona justamente eslimada por sus prendas 
personales. 
Ha dejado dispuesto en su testamento que 
no so 'repáiian esquelas ni se admitan co-
ronas, y que el cadáver sea'sepultado en 
su panteón en Irús de Mena (Burgos). 
Enviamos sentido pésame a la viuda, do-
ña Severina Martínez Ruiz; hijos, doña 
María Luisa, don Casto y don Antonio, y 
dciiiás distinguida famjlia. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE ora-
ciones por el finado. 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo de la 
muerte de la señora doña Caridad Martí-
nez de las Rivas, viuda de don Santiago 
Martínez de las Rivas, de grata memo-
ria. 
En diferentes templos de Madrid, Bilbao, 
Portugaletc, Sestao y Algorta se aplicarán 
sufragios por la difunta, a cuyo hijo, don 
Santiago; madre política, doña María Ri-
chardson, viuda de Martínez do las Rivas, 
y demás deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
El Abate FARIA 
Remedio eficaz contra los catarros bronquiales 
Jarabe Medina de Quebracho 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan en" largos y encomiásticos artículos el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el Último 
remedio de. la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio: 6,50 
pesetas frasco. M E D I N A , farmacéutico, S E R R A N O , 36, 
M A D R I D , y principales farmacias de España. 
M á q u i n a s para coser y 
bordar, las de mejor resul-
tado y las más elegantes. 
W E R T H E I M 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y d© 
color, sastrería , corsés, et-
cétera, y para la fabrica-
ción de medias, calcetines 
y género do punto. Direc-
ción general en España: 
R A P I D A , S. A., A V I N O , 9, 
A P A R T A D O 738, B A R -
' CEXiONA. En M A D R I D , 
uASii i ixii¿xiANDO, M A Y O R , 29, y O R A N V I A , 3. 
Pidanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis. 
BARCELO 
QAVilS'O. 
I M A G E N E S EL MLJOK SUKT11X) PRECIOS MODEKADUS 
O R F E B R E R I A R E L I G I O S A 
Medallas, rosarios, crucifijos, pilas y placas artís-
ticas para regalos. Estampas y postales religiosas^. 
M E T A L U R G I C A S 
M A D R I L E Ñ A E 
Aa-n-<D>S9 
¿Sufre usted de ios pies? No conocerá usted ex 
U N G Ü E N T O MÁGICO 
que en tres días extirpa totalmente ca-
llos y juanetes, ojos de gallo y durezas. 
Haga una prueba y se convertirá usted 
en su entusiasta propagandista. 
Pídalo en todas las farmacias y 
droguerías, 1,50. Por correo, 
2 pesetas. 
F A R M A C I A 
P U E R T O 
Plaza San Ildefonso, 4. 
M A D R I D 
IOS 0[ ViTO Y 
los más exquisitos son los que rellenos de chantilly, 
batata, crema y frutas, expende: 
l l U REPOSTERIA CAPELLSIIES (S. P.) 
en sus doce sucursales de Alarcón, 11; Alcalá, 129 j 
Arenal, 30; Fuencarral. 128; Génova, 25; Goya, 29; 
Marqués de Urquijo, 19; Martín de los Heros, 33; 
Preciados, 19; San Bernardo, 88; Tintoreros, 4; 
Toledo, 66. 
Paste ler ía y confitería. Pan de Viena y de Gluten 
para diabéticos. Chocolate marca «Reina Victoria». 
S U B A S T A D E F ü N C A 
Gasa en Madrid, ronda do Segovia. señalada con el 
número 30 moderno, 16 antiguo, que tendrá lugar el 
día 17 de noviemlre de 1926. en la Notaría del señor 
Gimeno Bayón (Barquillo, 4), a las doce. Pliego d© 
condiciones y títulos de manifiesto en dicha Notaría. 
C O Ñ A C 





J E & E Z 
al lado de Sagasta, con todo confort y muy bien 
decorado. Precio, 36.000 duros. 
A N G E L V I L L A F R A N C A 
Abogado, agente oficial colegiado do fincas, agente 
\del Banco Hipotecario de España. 
G E N O V A , 4, M A D R I D (Despacho de cuatro a seis). 
j Arcas para cauaa'.es y cajas 
¡múralos. Máxima seguridad, 
i Precios sin competencia en 
Igualdad dé calidad y tamaño. 
Pedid catálogo á 
IMATTKS. ©RUBER.I 
I Apartado 185, BILBAO 
muebles yTepicerra 
la casa mas DapiU dsItnííRnSi 
m co strucior: Manuel • 
CSHIZÜ. GOR 21. Tií C-
, p.s, fiyala. 45 
18, 27 y 29 
C H R I S T I A N . Trajes al-
ta novedad. Trinche-
ras-impermeables, ('or-
le elegante. 51. (V' • •• 
ra San Jerónimo, bajo 
derecha. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
con aristales finos para la 
conservaéión do la vista. 
L. Dubosc.-Optico 
A R E K A I . , 21 .—KADRID. 
L I N O L É U M 
6,pts. m2. Esteras terciope:. 
los, mitad precio. Salinas, 
CARRA2TZA, 5. T . 2.020 J . 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A R R I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas; SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
. Ubran de un modo especial sobre la TUS. 
' Descongestionan y anestesian la faringe y 
la laringe, calmando el cosquilleo y las sensaciones de irritación y picazón de 
estos órganos, de donde nace muchas veces tan molesto síntoma, al cual hacen 
desaparecer o atenúan mucho cuando tienen su origen en el reflejo superior; pero 
cuando la TOS ha de ir seguida.de expectóración, favorece ésta, que por las 
vías respiratorias y superiores están más libres, no son dolorosas, y la acción 
antiespasmódica del mentol ha suprimido el lespasmo glótico que siempre acom-
paña a los accesos do tos un poco prolongados. Por esta razón, son muy bene-
ficiosas en todas las afecciones en que el síntoma TOS moleste, incluso en los 
TUBERCULOSOS pulmonares, los PULMONIACOS, etc., etc., en lo que la 
expectoración es necesaria, pues vemos cómo queda ésta favorecida, impidiendo 
que el enfermo se extenúe con los frecuentes e inútiles accesos de tos. Como la 
acción de las P A S T I L L A S C R E S P O es casi exclusivamente local, no hay temor 
al hábito ni a efectos secundarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUEE AS, AFONIA, DOLOR DE GARUAN i A, 
para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de la higiene de 
la hora; calman los accesos, aliviando mucho a los ASMATICOS. Recomiéndase 
especialmento a los oradores, actores, cantores, etc., pues restituyen a las 
cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando han sido pertur-
badas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2, CAJA. A M E R I C A Y T I L I P I N A S , 5. 
t 
S E G U W D O A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
V i u d a d e d o n S a n t i a g o M a r t í n e z d e i a s R i v a s 
Presidenta honoraria del Ropero de Santa Victoria de Purtugalete 
F a l l e c i ó e n B i l b a o e l d í a 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 4 
Habiendo recibido, los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de Su Santidad. 
a . E . F . D . 
Su'hijo, don Santiago; madre política, la excelentísima señora doña María Richardson 
(viuda de Martínez de las Rivas); hermanos políticos,1 tíos, primos; sobrinos y demás pa-
rientes 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus oraciones, 
por lo que recibirán especial favor. 
Las misas que se celebren mañana, jueves _28 del corriente en las iglesias parroquia-
les del Señor, Santiago, San Antonio Abad, Santos Juanes, San Nicolás de Barí, San V i -
cente Mártir, de Abando; San Francisco de Asís, de Bilbao; Santa María, de Portugalete; 
Nuestra Señora del Carmen, de Sestao; Santa Teresa y Santa Isabel, San Fermín de los 
Navarros, padres paúles y trinitarios de Madrid; así como las que celebren los re-
verendos padres jesuítas de la Residencia de Bilbao (Casa Profesa), trinitarios de Al -
gorta, Cscuclas del Ave María, siervas de Jesús, de Bilbao; reverendos padres agustinos, 
Santa Clara, siervas de María y Hospital-Asilo de San Juan Bautista, de Portugalete, se-
rán aplicadas en sufragio del alma de la finada. 
.Varios señores Prelados se dignaron conceder indulgencias en la forma acostumbrada 
por el alma de la señora doña Caridad Martínez de las Rivas (viuda de den Santiago Mar-
tínez de las Rivas, q. e. p. d.). 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E E S P A N A - C U B A - M E X I C O 
El vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao el día 13 de octubre, de Santandei 
el 13, de Gijón el 14 y de Coruña el 15 de octubre. 
Próxima salida el día 4 de noviembre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - A R G E N T I N A 
El vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 16 de octubre, 
de Málaga el 17 y de Cádiz el 19 de octutre, para Santa Cruz de Tenerife, Río de 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Próxima salida el día 11 de noviembre. 
L I N E A P E N I N S U L A - N E W Y O R K 
El vapor «Manuel Arnús» saldrá de Barcelona el 25 de octubre y de Cádiz 
el 31 para New York. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C i r i O O 
El vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el día 18 de octubre, de Valencia 
el 19, de Málaga el 20 y de Cádiz el 23 de octubre. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
El vapor «Montevideo» saldrá de Barcelona el día 11 de octubre, de Valencia 
el 12, de Málaga el 14 y de Cádiz el 16. 
Próxima salida el día 6 de noviembre. 
L I N E A A F E R N A N D O POO 
El vapor «San Carlos» saldrá de Barcelona el día 15 de octubre, para Va-
lencia, Alicante, y de Cádiz el 20. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
El vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 2 de octubre, de Gijón 
el 5, de Coruña el 6. de Vigo el 7, de Lisboa (facultativa) el 8, de Cádiz el 10, 
para. Cartagena, Valencia, Tarragona y Barcelona, de donde saldrá el 15 da 
octubre para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo Gran Hotel - T. S. H . - Radiotelefonía - Capilla - Orquesta, &. 
lías comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía unn red de servicios combinados 
para, los principales puertos del mundo servidos por líneas regulares. 
Para informes en las Oficinas de la Compañía; P L A Z A D E MEDINA-
C E L I , 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 43. 
ALMONEDAS 
A L M O N E D A . Alcoba cao-
ba, comedor armario lu-
na, cama dorada, colcho-
nes lana, máquina coser, 
etcétera. Hortaleza, ' i . 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A local espa-
cioso y módico. Paseo De-
licias. Pedro Unanué, 18. 
C U A R T O 10 habitaciones, 
baño, ascensor, teléfono, 
215 pesetas. Martín He-
ros, 33, cerca Rosales. 
AUTOMOVILES 
CASA Campos, Infantas, 
42. Neumát icos todas mar-
cas, fresquísimos. Acceso' 
ríos automóvi l económicos. 
Reparación cámaras, cu-
biertas. Exportación pro-
vlncias. Facilidades pago. 
Necesitanse representantes. 
COMPRAS 
COMPRO y vendo casas 
buen sitio y rentas todos 
jyrecios. Hoteles, solares, 
fincas rústicas y permutas. 
Operaciones garantizadas. 
Casa A. Ibáñez, Peligros, 4, 
tres a seis. Teléfono 2'¿m H, 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ENSEÑANZAS 
B A C H I L L E R A T O , prime-
ra enseñanza explica do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carmen. 18. 
OFERTAS 
SEÑORA formal, edúeáda. 
señora iguales condiciones 
ofrece por ayuda gastos si-
tio tienda abierta estable-
cer mercería o similar. Es-
cribid: Vedecé, Carretas, 
3, continental. 
OPTICA 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales Zeiss. Casa 
Vara y López, Príncipe, 5. 
PERDIDAS 
E N T O L E D O , domingo me-
dalla. Gratificarán Infan-
tas, 1 duplicado, segundo 
derecha. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O tienda un hue-
co, con vivienda, muy cén-
trica. Dirigirse por esen-
to OTO, Empresa anunctt-
dora, Espronccda, 4, dupli-
cado. 
VARIOS 
S O M B R E R O S adornados, 
10 pesetas; hechuras, tres. 
Salud. 12, I.» izquierda. 
A L T A R E S . Esculturas re-
Jigiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E G A L O todos los días 
esencias, colonias, etcéte-
ra. Arroyo. Barquillo, 9. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 







S o s ? t a n p o s á l i v o s y b e n e f i c i o s o s 
A G U A de BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro 
intestinales (tifoideas). 
tos resultados curativos logrados con el empleo de la DIGESTONA CHORRO, que los enfermos del 
estómago, que no lian podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gasír* 
intestinales, se curan iioy, y se curarán siempre, tomando DIGESTONA Chorro» 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A aechazaa las imUaciox^fc j . 
Folletín de E L DEBATE 37) 
F I E R R E P E R R A U L T 
El secreto de M i g u y 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
mo año, él como oficial y yo como soldado. Des-
de entonces, puedo decir que le lie seguido a to-
das partes. Al poco tiempo de salir alférez de la 
escuela de Saint Cyr, me sacó de asistente, y 
cumplido que hube mi servicio en filas, cuando 
me iban a licenciar, pedí mi reeenganche y con-
tinué sirviéndole do ordenanza. 
Al llegar aquí en. su relato, hizo un cómico ges-
to, como si deplorase la humildad del calificativo, 
que la verdad le obligaba a aplicar a sus ser-
vicios. 
—Hubiera renunciado a lodo absolutamente— 
siguió diciendo el fiel criado—antes que separar-
me de él. Después contrajo matrimonio, y pen-
sando que la señora de Samaran, mi ama, —una 
sania mujor—necesilaría una doncella respetuo-
sa y de confianza, mo decidí, para porporcionár-
sola, a casarme con Justina. Y como un hijo que 
tuvimos ai oüo justo de casarnos se murió, por-
que Dios qnisó quo.v.n ángel más rodeara su 
trono, —suspiro acongójitdo - el pobre hombre-
Justina pudo hacer las veces de nodriza y ama-
mantó a esta muñeca... quiero decir a la señori-
ta Margarita... 
Miguy se había levantado de su asiento, y con-
templándose en un fementido espejo colgado de 
la pared, se puso un sombrero de paja blanca, 
de anchas alas, adornado con un lazo do muse-
lina de seda graciosamente prendido a la copa. 
Lucía el mismo sencillo traje que la víspera, y 
protegía sus manos de las quemaduras del sol 
con los mismos guantes, demasiado largos y no 
poco descoloridos. Ni una cinta, ni un "encaje, n i 
un alfiler había añadido al atavío con que la co-
nociera el día anterior Juan de Trescault. 
Esta, total ausencia de coquetería, tan impro-
pia en una muchacha de su edad, ayudó muy efi-
cazmente a la cordialidad de relaciones que muy 
pronto se estableció entre la señorita de Sama-
ran y «su camarada». 
Mientras paseaban hollando el verde y mulli-
do tapiz de césped que cubría las avenidas del 
jardín, Miguy, separándose a cada paso de sus 
acompañantes, corría en persecución de las ma-
riposas como una colegiala en asueto, o se des-
lizaba por entre los macizos acuciada por el de-
seo irresistible de cortar las más bellas flores 
de cuantas velan sus ojos. 
La señorita de Samaran había comprometido a 
«mamá Ribou» en el relato de cierta épica histo-
ria, segura de que el nombre de su padre, de 
aquel padre a quien tanto amaba y en quien ci-
fraba todo su orgullo, sería ensalzado en justicia 
por su fiel asistente. Ni que decir tiene que el 
viejo servidor aceptó el encargo muy complacido; 
colocándose al lado de Juan de Trescault comen-
zó a exDlic^r'0. ' W •i-iusada-. voz. aue en- ocasio-
nes adquiría acentos solemnes y que otras tem-
blaba conmovida: 
—Fué en la campaña de Méjico donde mi coro-
nel escribió con sangre una de las'primeras bri-
llantes páginas de su gloriosa carrera militar, que 
le valió, por cierto, el ascenso a teniente cuando 
era casi un niño y el doble honor de ser conde-
corado por el general en jefe en el mismo campo 
de batalla y citado como muy distinguido en la 
orden general del ejército de operaciones. 
Servíamos a la sazón en uno de los cuerpos de 
choque, en el tercer regimiento de zuavos. Había-
mos tomado parte muy activa en el asedio de 
Puebla, y en el ataque al fuerte de Javier... don-
de se batió bien el cobre, a fe mía. Asistimos 
también, formando en las tropas de extrema van-
guardia, al encarnizado combate de San Loren-
zo, donde mi amo recibió dos heridas,-.a pesar 
de lo cual, siguió peleando sin obedecer la orden 
de su jefe de que se dejara evacuar al hospital 
de sangre más próximo. Allí fué donde logró rea-
lizar el más vehemente de sus sueños, el de sus-
tituir las insignias de alférez en la bocamanga 
de su guerrera por los galones de teniente, as-
censo bien merecido, ¡voto a bríos!, porque mi 
amo se batió como un león, desmoralizando al 
enemigo, que huyó cobardemente y conduciendo 
a sus hombres a una victoria gloriosa de la que 
algún día habrán de ocuparse los historiadores de 
la campaña de Méjico, si Ihay justicia en el 
mundo. 
Pero el hecho de armas que cerró como con 
broche de oro aquella serie dé batallas en que 
el Ejército francés derrochó heroísmo, la acción 
en que mi a.mo se cubrió de gloria coronando sus 
sienes con el laurel inmarcesible que la patria 
ofrenda a aquellos de sus hijos que saben entre-
garle su sangre, fué la librada en las angostas 
gargantas de Candelaria. Ugalde, el cabecilla re-
belde, tenía en el campo, convenientemente dis-
tribuidos con arreglo a un plan estratégico muy 
hábil, más de 800 guerrilleros bien pertrechados 
y mejor armados, conocedores palmo a palmo del 
terreno y sanguinarios como chacales. El enemi-
go se había parapetado tras los crestones del 
estrecho desfiladero, y era de todo punto inútü 
pensar en envolverlo, porque estaba protegido por 
una cárcava, por una zanja o foso defensivo. Una 
a modo de cortada o "derrumbadero de ésos que 
con tanta frecuencia habrá podido usted ver re-
corriendo parajes montañosos, hacían inaccesi-
bles, inexpugnables, las posiciones ocupadas por: 
los rebeldes. 
Juan movió la cabeza afirmativamente. 
((Mamá Ribou», prosiguió más enaídecido cada 
vez: 
—¿Qué recurso nos quedaba para batir a aquel 
endemoniado enemigo? Uno sólo, y.heroico: el de 
practicar un camino en pleno bosque virgen. Y 
como lo pensamos lo hicimos. Improba labor de 
titanes, apenas creíble7 porque como usted no 
ignora, la vegetación de los bosques de nuestro 
país de los de todos los países de Europa, pasan 
de ser simples matas de espinos y escaramujos 
comparada con .la intrincada y laberíntica vege-
tación de la lianas mejicanas. Pero á todo nos 
aventuramos, porque estábamos rabiosos y llenos 
de coraje, ni más n i menos que si fuéramos fie-
ras enjauladas. Tengo para mí que sólo Dios, 
que es infinitamente poderoso, hubiera logrado 
detenernos aquel día inolvidable en la magna em-
presa que impacientes v fiados en el éxito había-
mos emprendido. ¡Oh, .sí!, fiábamos en él éxito 
porque todos y cada uno de nosotros se había he-
cho el juramento de vencer o morir. 
Acosados por ambos flancos, los rebeldes tu-
vieron que ocultarse detrás del parapeto para no 
ofrecer demasiado blanco a la eficaz puntería de 
nuestros bravos y excelentes tiradores, que po-
nían la bala allí donde ponían el ojo... ¡Ah, cobar-
das! iAh, mujerzuelas, cómo temblaban ante nos-
otros, cómo nos temían!... A pesar de que n0 
eran lerdos para esconderse, les hicimos unas 
cuantas bajas. Nosotros tuvimos una muy sensi-
ble: una de las balas de aquellos traidores vino 
a herir en el pecho al teniente Raúl de Samaran, 
qu-e cayó sin sentido, como muerto, en el campo 
de batalla y sólo a unos pasos de mí... Pocas ho-
ras después, el teniente Samaran, que en fuerza 
de los cuidados que con toda urgencia se le pres-
taron, había recobrado el conocimiento, se én-
contró, sin acertar a explicárselo, tendido sobre 
la cama de su tienda de campaña. 
—La explicación no podía ser más sencilla ni 
podía estar más al alcance de cualquier inteli-
gencia; fué «mamá Ribou», quien, cargándose a 
las espaldas al herido, lo transportó bajo una 
lluvia de balas desde el campo de operaciones a 
su tienda de campaña, que estaba nada men09 
que a cinco kilómetros de distancia del sitio en 
que tenía lugar la encarnizada acción —terció 
Miguy acariciando con una cariñosa sonrisa dfl 
gratitud al viejo asistente, que, afectando una 
modestia que no sentía en aquellos momentos, 
había bajado los ojos al suelo. 
Juan de Trescault tendió sus manos estrechan-
[{Cont inuar .^ ' 
